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E D I C I O N " D E X A A . W L J ^ A J N A . 
lala de j t » . . 
t u 
Haban»., 
12 m a m . . $21.80 cío 
« 1(1,, . . . l l .Oü „ 
3 i d . . . , 0.00 „ 
12 meaos.. $15.00 ptf 
6 I d . . . . 8.00 „ 
3 I d . . . . 4.00 „ 
12 raosoa.. 914.00 p f 
6 I d . . . . 7.00 . , 
3 I d . . . . 3.75 . . 
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HAn 
U !, I) / 
anoche 
Madrid 22. 
L A S C A M A R A S D B Ü O M H B O I O 
E l Sr. Paraíso ha tributado grandes 
elogios al recionto decreto del Ministro do 
Agricultura, .Industria y Comerolo, eoñcr 
Villanueva, reorganizando l a s Cámaras 
de Comercio. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 35 08 
Francos 39.40 
Interior 72 00 
Exterior* No so ha cotizado-
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva YórJc, junio 22. 
LAS V I O T I M A S 
D B L A E X P L O S I Ó N 
A consecuencia do la exp los ión on ol de-
pósito de fuegos artificiales de Pat ter -
BCQ, perecieron ocho mujeres, seis niños 7 
dos hombres. 
Mani la , J a n i o 22. 
N U E V O Q O B E H N A D O R M I L I T A R 
E l general Chsffée se ha hecho cargo 
del gobierno militar de las Fi l ip inas . 
Londres, janio 22 
G A L O N E S P A R A E S P A Ñ A 
La comisión naval ospañola que so h c -
11a aqní para comprar armas, ha ordena-
do la construooión do un gran númoro do 
cañones, sistema Maxim 7 Vickorc. do 
7¿ pulgadas, que sen los que han aventa-
jado á todos los d e m á s en la rapidez 
del tiro. 
O T R A V I C T O R I A B O B R 
En un combate habido recientemente 
cerca do Waterkloof* Colonia del Cabo, los 
ingleses fueron derrotados con pérd idas 
que consisten en ooho muertos, seis h e r i -
doe, de los cuales des mortalmento, 7 se-
senta 7 seis prisioneros, mientras que los 
boers tuvieron solamente un soldado 
muerto 7 un capitán herido. 
W a s h i n g t o n , j a n i o 22 
L A C U A R E N T E N A 
E l general W7man» director do la S a -
nidad militar do los Estados Unidos, e s t á 
estudiando la oonvonionola do ex imir do 
la cuarentena á l o s pasrgeroa que so d i r i -
gen de la Habana á la V i r g i n i a dol N o r -
te. 
BU8IA Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l Secretario do Estado, Mr. E h y , h a 
escrito al embajador ruso, para tratar do 
remover las cauaac do las dosavonenoias 
arancelarias quo han surgido entre a m -
bos países, 7 aduco on su c o m u n i c a c i ó n 
las razones por las cuales, oagúu opinión 
do les diplomáticos amaricanoa, F.usia 
debía abrogar las disposiciones, por Isa 
cuales ha aumentado los derechos á cier-







It <4&a k 
Centenes, á $4.78. 
Dawaeato pajpil oocujfola1., 
S.S^ á ^ l ^ por . 
Camblv. » iol>r« ^ ü i l r o » , 00 
queros, i $4.85.518. 
Oasaolo «ob^ u uiJlr«ni 4 
14.88. 
' 0»«ablo vfrro Varia 60 I r» . , b-.R^a'.wn"» i 
5 fraaaos 18.118. 
lilíf» «íiírca H*>vQitsit£% 60 div.» baaque 
loi,áP5.l28. 
Bonos rcgfliSrddw A» loa.S«r.adoa Unidos, 
4 por ciento, ox Interés 4 113,1|2. 
Odatrlfagw, n. 10, DJU ü'i, ouacu y fleta 
•n pista á 2 9,16 
Oasilrtfaffa* «D jii&^a, á 4.7i;{J o. 
ídaacabado, en plaaa, á3.0tI t í o. 
Arácar de miel, en p l a í a , á 3 5 1T 
£1 mercado do azúcar orado, sin varia-
ción, 
Manteca del Oeste en toroerolaa, $14-85 
Harina, patenl Minnesota, á $4.0J 
Londres, Junio L'2 
Asúoar a» runciaono, A encr^at uu 30 
días, A 9 s. 3 d. 
' Aftfetr eentrifQga, pol. 96, 4 l le i 31. 
Mascabado, á 10 1.1.1^2 d. 
CoMOlldadoe, A 931. 
DoMaento, Banco «xglaíwH. 3 por 100 
Caatro porlüO eapaCol, i 7 U . 
" v/v-, Junio 22 
Beata francesa 3 por oj jmo, UOíranoos 
30 oóntlmo?. 
O F I C I A ! . 
AjUDtaiüic i i to de la H a b a n a 
B E C A "QD A C I O N 
Contribución por fincas nrbanas 
CUARTO T1ÍIME3TRE D E 1900 A 1901 
Dispuesto por ol artículo V I I do la Or-
den del Gobierno Militar númora 501 se-
rlo do 100O, que al vencimiento dol pla«o 
qnoTffrconcodo A los oontrlbuyontes por ol 
• x prosudo concepto para el pago do PUS 
cautas, ee los concodorá una prórro-
do ocho dlaa para efectuar dioho pngo 
Bill rfloargo; y venciendo mafiana el plazo 
del 4° trimestre, se hace saber A loe Into-
ronadoa quo en cumplimiento do dicho 
precepto continuara la onl>ranza sin re-
cargo durante ocho dlan quo ompotari^n A 
cursar el día 20 y tormlnarAn el 28 dol 00-
rrieoto mei. 
Desdo ol 29 inclnslvo Incurrirá loa moro-
non on el primor grado do apremio y recargo 
dol fij)^ sfhro la cuota A tonor do lo pro-
venido on ol referido articulo VII do la or-
den 5)1 ; oon cuyo recargo podrAn 'aatisfa-
ocr aiiH adomioM li iu,a el vonoimionto del 
trlmoBtro Incurriendo después dol expre-
sado Aencimiouto on otro recartro do sois 
por clotito que con ol anterior formará el 
doce por ciento aobro las rospeotlvaa cuo-
tas. 
Habana, Junio 18 do 1001.—El Alcalde 
prosldonta, Miguel Oener. 
Cta. 1102 4 21 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
t Jallo 1'.' B 
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ASPBOTO DK LA PLAZA 
Junio '22 de 1901. 






ein variación A U 
no hablóndoao efe 
sepamos. 
TABULOO— Cierra el morcado quieto y alo 
varlaolón en los prooloi; por eatar los com-
pradores peodiontos de los resultados ds la 
nueva coecoha, limitan sus operacioneo A 
lo extrictamente necesario para el cumpll-
mieijto do órdenes antorioros. 
OAICBIOS.—Cierra la plaza oon deman-
da moderada y sin varlaolón en los tipos 
de nuestra cotización monos en los do por 
letras sobro Edpa^a quo han tenido alza. 
Oollcamor. 
Londrea, 60 d [ V . 2 0 | A 201 pot 100 í . 
3div 2 l i 4 2 l i por 110 F . 
I/aria, 3 dív 7 A 7 | por 100 f • 
ftspaúa ai plaza y oaa-
tídad, 8 div 82 | A 831 por 100 D. 
flamburgo, 3 div 5 | A 6 por 100 P. 
I . Unidos, 3 div m i 101 por 100 P. 
M a m u L i MXTOAJinLRAJ. — He «oMAM 
hoy oocsio ofigne; 
Oro a u n e r i o a n o . 9 | A 9.10 JOK 100 I 
Plato mejiaan* 60 A 51 por 100 ? 
Lima !Oi«rltsaAA iln »-
yuíe/c , Uf t 9 10 ^ar (OH i 
•AX.OUIUI TAOOIONM— Poco animada 
cierra hoy la Bolsa, en la quo sólo se ha 
hocho la slguionto venta: 
200 acclonea F. C. Unidos, A 70*. 
V A P O K B S O O S T B I i O B 
B B H O F E S A W 
Janio 93 JOMAU: «B RaUbfUtS, pro««<IenU d« ü i -
ba r MOAIM. 
. . 80 A a t X í i f n u Jf«nead«i, «o «•V*b*u4. 
prooodonU 4« Oaba j MO. 
B A L D ^ A l í 
„ 30 María M»rror«, par» Naxvitaa. O'.bari, 
M-iraoao, Cuba, fouoe, M tragAat y t . 
Rloo. 
M 37 Jo««iflt«: da Bat«hati4 para UIstfnafkM 
Caalida, i unaa, Jüuara, Vanaaal:!o 7 
ida. Precio da f. 
; Ü B A 8 . - U * a 
dooana. 
)K08.—P 
35 i $3.10 qü. Da Méjtoo i 
•rloaibaon el pala da tl.SO 
f 
$5 (t7 I 
FHI.K 
«aan. Î oa melc 
laaa-M? lataa 
mal área aniarl 
DOIUÍD^O S3 de junio de 1901. 
FÜM'IOJí POB TANDAS. 
A LM 
C A R A M E L O 
iriaa J 
A l a a 9 7 1 0 
El Barbero de Sevilla 






t. Tuna*. Jáoaro, 
raolaa i laa C á« 
rcaando lot la U a n á r uatDari^u, rerreaani 
ata—Ha dMDacüa & bordo-—Viada ¿a Zolaaia. 
MA tí'JADIA 
a tarda para MÍ9 dal Ha 
r d V ^ v a U a i c — 8 a dcaoi 
UNION.—Todoa loa til 
Klo Blaooo T Han ('avala 
A» la llabaca loa «Abados i laa 6 d« 
o ¿«1 M«d!o, Dlmaa, Arrojo*, La 
para Uabla Monda, 
L O N J A D B V.» VKKEPI 
rentas aíectaadaa el día 22. 
AUmac&t: 









L6j¡ a, Id. ;d 
! c/ chorlcot Asturias.. 
AOJ 02 cerveza Baivator... 
83 Jamones Caldalas 
15 q cefiao Versein 2815. 
100 s; arror semilla. . . . . . 
100 ai harina Man L l u o . . . . 
50 f Id. Anrora 
10 m vino II. Bosch , 
M) fl p; vino Navarro 
8000 qtls. tasajo. 
2830 íard 
10 W x 








. $15.00 ana 
$47 los 4]4 
, 2U rs. ar. 
utas surtidas.. 214fti ar. 
Vlarcellno $45 00 una 
i id $5.50 uno 
10 oj mantequilla Pastora. $34 qtl. 
75 tts. manteca Ixtru Sol. $11.lr) (]tl. 
40 tía manltca Favorita.. $10 80 qtl. 
2J I3 Id. IJ marca 1101 qt'. 
23 4( p) TlOO Joseflta $16 ano 
50 4; p; vino E . de Barce-
lona $50.00 lo» 4^ 
100 s; harina ludiana $5.80 ano 
50 tls. manteca n. 13 1 U qtl. 
500 oj aldra Cima $4 ana 
JO cuñetes manteca n. 11. $11.75 qtl. 
100 BJ harina Imper ia l . . . . $6 15 uno 
10 tis. jamóo pie nic $12 50 qtl. 
59 hj Judias Norte, gordaa $5.75 qtl. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 





8 boraa Tap. am. Florida, oapltai 
lp. I , tom. 480, con mador», & O. 
fairioa rn al pala aé haca * l mavor oosatn 
««de de $4 garra/óa / de A4 i S oaja, aeiráu 
j marca. OCINAimCS. — Penlnnlarea, baanaa 
•(aa que aa detallan oon aolloltad i $1. 
tnadlaa lataa ooniao ta* y de ti.50 4 3 lo. 
toa. Laa claaea flnaa, tipo fraaoAi. «« vmim 
4 3.7Blo«t*i4. 
HARIOFiCRLAS.—Se ootlian de $14 
HAEINA.—Harta el mnroa.Io le amor!, 
«banda oon d'itlntaa marcea rpr<tolo« ven 
da $ 4 * * 61 «MO de 300 Ubraa, laa ola 
oaa 4 m/eriotoa. 
eiUten-
SO laa 34 
n i 
y M r : o 
de atete I 
toree bn 
H I L O 
«no4 t i 
LAGO 
r-.u 7 MOI 
LAUB 
ta 4 tlOj 
• tendea de H 20 4 11.35 oaja. 
.1 Amarillo de Boo^mora de $5^ i 
neo de Mallorca de | 7 | 4 8 cala. 
—Qrandaa exlttenelaa de loi Eitadoi 
oloa ine oaeilsn entre $11^ 4 $18 .̂ 
reí «oaüenen ana preoioi: cotliamoe 
«<)(} V.—8ortl lo el mercado j ba»> 
lot'aano»: Jarcia manila led'Ima 4 
! 4 t l T qtl. Bogaa 4 mano y 4 m4qil-
4 5 y 8 ra. dooen»; de 7 bracea * 18 
»; de 10 braia* 4 13 y 30 t». docena; 
*or* i * 60 y |4 docena; da oa-
»Ma 4 5 y $1 do««na. 
ordo á $11) qtl., entrefino 4 $15 y 
•Laaolloltad e« poeo actlra ieooti* 
ÍA.-Hay alinea partldaa y «o Ten-
VAPORES COMEOS 
A N T E S C E 
áKTOmO LOPES Y P 
• L V A P O » 
Montserrat 
capi tán Lavfn 
•»<dri par» 
üffew 7orkv Cádia, 
Barcelona 7 G-ónova 
«1 día 27 de Janio i laa doce da la.iarda llerando 
la oorrefpondenoia pública. 
Admite evga y paaalaroi, i loe qne ofreoe 
el baen trato ane cata antigna Compañía trena acra-
dltado en (OJ dl/srentaa líoeaa. 
Tarah'.dn recibe carga para Inglaterra. Hambar-
KC, BromoP, Amiterdan, Hotterdan, Amberai 
Qai4i pnarioi de Karopa con conocimiento di-
•6!o te deipachan huta la 
Tlipera do le 








e V7 á 
vende da 
Je $2.«6 á 
»JJ It 
líao. t4 
«uta la Ttapara de la aallda 
10I0 «e recibe on la Admlnla-
ifUa llana abierta uta p51lai 
ne» oooe para todu U i da-
l areir-ratie todo* lee aTa^ 
)tfTté U SSM vSHSi 
lobta todoa loe bal 
y el paerto de 
mayor claridad.•• 
U Compañía a l 
'MI 
C o t i z a c i ó a oOclal de l a B| p r i v a d a . 
B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l de la 
I s l a de O a b a : (I ¡ á 7̂  v a l o r . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 73^4783 por 100 
Cump. Vand. 
FONDOS I 'ÜI ILICO» 
Ay u ni» rilen l o . . . . . . . . . . . . 
Blllotoa blpoteoarloa da la 
lala da Catra . . . . . , 
AOJ ' IÜNÜH 
Banco ICnpaRol ¿a la lala da 





Oompafita de O na Coui ali-
dada... 
Bouoe 111; otocarloi Courar-
tidoi do ( la . Conaolldado. 







































Cayo If nnio rap. «m. Florida, cao. Wblta. 




De C. TTaeio, en el rap. 
Hrna Mtnnnl Hantana— 
IhAJKKOH 
am. F L O R I D A : 
QÜK 
21 qtl. 
4 $'i6 ot 
RON 
Selerto 
De I L I 
DS. — 
igolar azlalanota. Poca dolían-
aona azlrtencla y rezilar da-
laia«. 
Rapafia é U \ u de á U 
de 10 4 11 ra. caja 
ala«o de $19} & 
Crema de 834 Flandea de $12 á 14 d mai. 
—Raoardl ndm. 1 i $8. Nkmero 2 á 6 patoi 
chi t -
nald. 
Pael K. ITaoae—\ loer.te Aceita—Agattln 
-Jaa Me Kay—Antonio García—11. Mo D 
A L I K B O S 
Para O. Unete, en el rap. am. F L O B I D A : 
Brei. Bdoardo (^ontreraa—iqnllino Rabio—An-
tonio Ooptilei—Kignel Montólo—Silvia DUa — 
Celeetiuo Santiago. 
ÁX'ÜUTURAM ME REU1HTUO 
Día 23. 
NonTa Yoik vap am. Fiparana, cap. Rigen, por 
Zaldo y cp 
Daqnes coa 
lIort 'Tldco, v'a M«ti 
reRlHtru abierta 




ii e< do 








Janio de 1001. 
VAÍ-¡ Dlfi T l i A V l f l a i A 
S E B 8 P B S A M 
Jnnto 23 ('nlabria: ITambargo T aao. 
. . 23 Mouteraj: New ifork. 
í i KDperiinaa: Veraora». 
SB Kuropa: MoM a. 
. . Uú Oilaigan: Haroberei y Havre. 
. . í« tuorro Caalla: New Tork. 
ÍO Montaorrat: Voracraa y eoo. 
« '29 Mlxael Gallart: Maroelona. 
. . 8') UaTana: New Vovk 
Ju lo 1" Orlaaba: Prpgreto y Veraorni. 
M 2 Catalufia; Cedis y eao. 
31 CnUllna: N(»w Orlea/u. 
« 2 Ttom»: Hobiia 
» Méxloo: Now York, 
. . 8 ('omino: Lirerpool y eacalaa. 
. . » Ni 





.: Now Orleana. 
Saeni: Daruelona y o«c. 
Moblla. 
C A L D B A N 
i New York. 
•ey: Veraorni. 
'iia:Nuoir» York. 
rrat: Nuiya York y eacalaa. 
: Moblla. 
¡.Jattle: Nuera York, 
S C R I T O R I O S 
SÍ mm M m M *Jr l a a S im k j \ s %J X& MLá 
ÍUIOOS A G E N T E S l E L A S M A Q U I N A S D E E S C B I B I K ' U i D E R W O O D " 
Y DE LA MAQUINA OOPIADOBA " N B O b T X L W 
importadores de Muebles en general 
0 b r r * i , 6 6 f 57, MQUIEU á Oom^st i la , Sdlfloio V I S T A . Toléfono s t a e r o U 7 . 
Oalban y op. 
e»p. Ht«T«nt, por 
i . Chalmelta, cap. ülrney, poj 
teaola de 14 4 $19 qtl. 
BARDIVAS.—Jftt lato». Ba baona la aolloltad 
de eete artlcalo y ae retile i H y 19 cU. loa I 
oaartoa en aceita y tomate reipantlTinnnte. 
3n tabaUi. llar eliuea baenaa y ae v anden doa-
8IDRA.—Cmx Roja de 92.C0 í 8 ot\)v Cima á 
I8.TÍ T t4LaB o. de 13 botallaa y da 21;2. La Oolon-
drina 4 $2.60 oj. 
BAL.—Ahonda. La molida i $1.50 realaa. f i -
neg«en manoa da aapooaladorea. Kn grano do 90 
SUSTANCIAS.—Begnlarea axiatanclaa. Cotí-
«amoe de t i 4 l.Woarno T área y de IJ.&J á 13.75 
do 
N A . - D e | 3 3 4 $39 qtl. Y a m 
TABACO VEQÜKUO.—Buena exinten olí 4 
$18.50 aatuoha. Indio A $20 qtl. Medil.oióu A $'0 
qni uul. 








Voblla Tap. ñor. TJc mo, cap. Nlrleer, por L . V, 
PI«o4. 
R barrllea tabaco 
fB tarcioa taMea 
12 haacalee llmorai 
96 Id naranlaa 
106 hoaoalaa piflai 
110 barrllea plfiaa 
IMa 33: 
BAlt'mjre mp. am. Standar 1. i 
V. Pia 4 
l a laatr« 
Baltlmare lanrhdn am. R. O. C 
eoo. per L . V. Plací, 
« a laatra. 
<)ayo Hneao ra», am. Florida, 
Lawton Chllda y oa. 
40 tercio» tabaco 
27 tortagaa 
8 ««jai pri Tl«loD*a 
185 bultoa frnUa T rlandi 
ai» meilaa lataa i $1.30 I 
•tanda fin demanda. Fin»* 
U J qtl. deioaento eipaclnl, 
itanoia T 'noca domandt. 
6.25 laa 4 rajai de laa ohtoaa, 




CAJAS.—De Jerex. Alguna mayor 
) TINTO.—Ce 
larca. 
) A L B L L A Y 
-1 Ab 
Linea 08 i3p0f6S 
P i a í U o s , j 
D B r A D I Z 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
>rielt, por L 
cap. Whlta, por O. 
U I S V I S X A D E X i M I Í U Ü A D O 
A C E I T B D E MANI.— Poca demanda, buena 
«xUtondi. Precio de Si 4 6| rli. lata legio anrua. 
ACY1TK Dlf OLIVAS. — Bnana cxmencta.— 
He di-tatU 4 i $141 ni. en lataa «egda marea. ' 
AÍ'KITB DiE CARBON,—Mediana exUtenola. 
(Joticamoi loa diox saluuea petróleo i $3.60 o. Las 
Briliaate i $4 o. Benuina A 5.50 a. QaaoUna A 
t( 20 c. Todoa do 19 galonee. naoi4ndo«e rentai A 
n en o* preoio. 
ACEITUNAS. — Baanaa exliteaolai, bnana do-
nianda de 88 4 43 oenta. barril. Laa que Tienen en 
«eretaa de 18 4 33 cta. ouBetlco. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Baoaaaa y an-
ace, ta la demanda. 
- Se at.tlxan de 2 4 3 r». nanoaorna. 





AS.— Buenaa exlatenciai y regular 
- E l de yaca del pad de $3J A $4 y 
sedenoiaa de82i 4 $2! 
I A T A 8 . - Mallorqulnai la|U<mu A $1 
datmiUtflda baenaa de $1.80 A 1.40.— 
tea ritoalnM ae dan 4 $1.36 y $140 laa 
La« do badana de $1.80 A 1.88, «egdn ta-
ALPA1 




ALPIdTE.—Regular exUtonola, cotl«¡Lndo«e no-
nlnalmente A :fr J j 3 qtl. 
ANIS—Regalar exl«te<'iela. Cotlxamoe el baeno 
le tfl 4 $6) «ti. 
ES.—Mercado regularmente «urtldo 
i : aa 
jrande y do 3í 4 26 ote. o. ohloa. 
de claaea bunnua. Cutixamoa 10 A $1.80 el 
A l i l i 
l l l . 
de Valencia aioaaea, $3f A $3| 
o de t i ' ! 4 $31 qtl. Hamllia de p n -
;uarii rte $1 B:I h 2 7<) 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirle aolo 
ta Tente do loa paro»: «1 da la Moncha d« t i A 12. 
A V E L L A M Al.—Eioaaea. Do $5i A $6^ qtl. 
AVKNAexiate.—Baana noU A $1.75 qti; poco 
aonanmo. 
BACALAO.—De Nornega. Regular exlitonola y 
lomanda. Claae buena de $7 A $7} El de I l a -
Ifax abnnnda. Co lxamo*: bacalao de $5f A $51 qtl . , 
obalo <lo (41 4 $5 y peaoada de $4 A | 4 | qtl. 
CAPB.-CorriauU de $ i 6 | A $17 qtl. ; b^eno y 
uperior da $18 4 $18^ naoUnda de $17i 4 $18^ 
CALAMARES—Regulex damaiida. De |3.50 A 
«8 75 loa 4« i4 la tu , aegán marea. 
< AH'i'A Ñ • H.—^lu demanda: ae dan A oaalqaler 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cat'zamoi en aaooi da 
iJitorl» 4 $'V o*rretón y Acaaoiia 4 $ 7 Id. 
CKHOLLAd—Se Tendeo det< 4 $'H qtl. 
CBRVKSÜA.—Laa Ingleiaa y alemmaa ion las 
u í i (•olio fu'laa. Cotiiamoi de $8 A lO^ coja de 84[2 
totelloa 6 Urroi . 
La ¡e loa Eatados UnMoa A $1 docena de medias 
mtell a, en cajas v btrr l lei , habiendo otras de 
S' 50 4 12.60 caja y oarrilei do 8 doceuaa de medias 
tallas. 
La da Baratía tíana íinrie aoli.'l^nd y h\T peca en 
.'.nía, tfr«ol(índoae la Ai Saitandor A $^i oaja de 
4 med!?« botolloi, y la do Olión an oaja de 7 dooe-
(.'IRUKLAS.—Rognlar exiatonola y corta de-
aanda. Precios de $1j| 4 $1J SORÚU olsae, la caja. 
COMINO.—Corti exiateuola y poca demanda. 
InlltMrioa: de 9 4 $ i qtl. 
COÑAC—151 franela: tiene prifuenoia y ao co-
cían IBI clases corrientes 4 $7 y $10) c^ja, entre 
«lias laa marcas iVersney» y •BUoait.y las especia* 
es de $20á$26 o. 
Esouaean las baenas y acreditadas de Jares. Co-
piamos: clase corriente de $6 A $8 neto la oaja 
ie 12 botellas, segtin marca. 
Los oofiaos del país obtienen buena demanda. 
rendlAndoae de $3 A $1.76 garrafón y de 14.60 A 6i 
a.-v según fabrlcnnle y olaso. 
C1IOUOLATE.—Regular existencia y mediana 
ioll^Und, roMsamos: de 16) A SOsegAn marca. 
GIIORIZOS.—Uar buenas existencia y se Ten-
den d e A i t u x l u d a $ U 6 A1.80 lata, do Bilbao da 
Üe oír*, procedencias, aspeo '^aíuta de Cata-
lafla, Tienen tamMéu algunos Tino» gmcosoi y so-
co» que hallan cabida uu ai maroaio. Cotlaamos de 
El Tino tinto qne Tiene en o»J« nir% mota tiene 
también buena acogida y se renlo ¿e $1.50 A $5.60 
fHtflHteínlltiMa <a¿) ttcíiia^tt ' I 
WITISKEY.—Aumenta el oomumo y se rende 
el eacooéa de $7.60 A $11; del CanadA da I 10 A 
$11; el amorioano de $150 A tlüi y del pala de 
$8 A $10. 
s de travesía, 
NEW-TOM 
1MD-CDBA 
MÍ mmm mfm 
LINEA DE WARD 
Berrido regular do Taporss corraos amarl canoa 
entre loa paertoa signientea: 
Nuera York i Olenfnego« Tampioo 
Habano I Progreso Campeoúa 
Nasaa^ Veraomi Frontera 
Sigo. deCnba 1 Tarpán Laguna 
Salida de Nuita York \ 
de Métloo los tr.iér JOIOI A 





2¡ Salidas de la Habana maltes y sAbadoa A la A 
1TIIACA 
aa / s l i uo ti*v.M#*a 





ra Nuera York todos los 
la tarde como signe: 
Junto 6 
. ^ 8 








los lunts A 
Junio 
MORRO U A 1 T L E 
Salldaa para Progreco y Voraeras 
¡as ontlro de la tarde come sigue: 
H A V A N A . . 
ESPERANZA . . . . . . . . . . . . 
ORIÜOB^ 
MONTEREY 
PARAJE^. —Estos hennosoa TI 
la sogarldad que brindan i los r i \ 
Tiajea antro la Habana y N. York 
AVISO. -Se arisa A los sefloi 
aotoa da poder obtener el billefo r 
sitan proTeorse de oertlíioado del 
Empedrado 80. 
GOHBESPONDENn A —Lo 
ia admltlrA únicamente en la tdmir.istraclén 
natal da eata lala. 
CARGA.—La oarea se rec 
Oahallerla solsmento el db a 
«alldny se «¡Imite n*rs%,p ir 
hnrpo. Bramen,'Amsterdim. 
Atuberes; Buenos Aires, M 
Rio Janeiro non oonocimienl 
FLETEB.—Para fleto» dii 
V. PlacA, Cnba 78 y 78. El f l 

















SANVIAGODK CUBA Y M A N S A N I L L O — 
Tanibléa «o despacha pnauje desdeUHab&na har-
ta Hantbgo de Cnba y Manaanillo on onmblnx.-
ciou oon ioi Taporas do la linea V /ar i qne «alen 
de Cienfoogos. 
Esta Compafiía se rejerra el derecho de cam-
biar los días y horas da sus salidas, o sustituir sus 
Taporas sin previo «TISO. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. paabjeros quo por eota 
Kn^a no incurren en gasto ft'g"no de cuarentena 
en Naw York, siendo satisfechos los miamos por 
esfra empresa. 
P v a más pormenorei dirigirse A aa* contlgsa-
taiioa 
Z a l d o & C o 
Cuba 76 y 78 
| • U£I-M 
Saldrá de e3i,e puerto F I J A M E N T E el 
3 do Julio á laj i do la tarde D I R E C T O 
para 
ÜORüKA, 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puerros en eus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera. 
T A B A C O solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 10g , 
L;\9 pólizas de carpa no se Admitirán 
máa que hasta la vispera dol dia de salida. 
Para msyor cemodldad de IOB Sres. pa-
sajerot el vapor estará atracado á los 
maelies de San JOÍÓ. 
Informarán sus consignatarios: 
£i- Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
c 951 SO M 
E l vapor español de 5.500 toceladas 
1 P X O 
cepftán SUBIDO 
Saldrá de este puerto SOBUl 
Julio directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
de 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajoron para los refertdos puer-
tos. 
Tambión un resto de carga lijera Incluso 
lahaco. 
Las pólizas de carpa no se admitirán 
más qne haata la vispera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de ios ¡sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mae-
lies de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X i . Manene y Cp, 
O F I C I O S 19 
C 1070 18 Jn 
¡ a t n i r i l i i 
General Trasatlántica 
Ss laprei e r a tais 
V A P O » 
La. Navarre 
capitán PERDR1GEON 







; OAKGA y PASAJEROS para 
'ÜERTOS, y car^a solamente 
para el retto do Europa y 'a América del 
Sur. 
Laeargaie recibirá ánloameota los dias 
12 y I3 i en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberá u 
enviarse precisamento amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loe señores 
pasajeros, ponemos á BU disposición en uno 
de los espigones del mueile de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 c&s. plata espafio 
la y 30 ota. cada baúl . 
Da máa pormenorea informal án roa eou-
lignfttarioi, B B I D A T , MOHT(B09 y Op» 
Mercaderes nftlU 36. 
o UW 20 81 
TUTU DE am 
5RAN COMPAÑIA DE Z3RZÜB14 
T A N D A S - T U E 8 - T A N D A S 
ertnas 
l'reclM por la tanda 
••• 
«non ouiritdK •• • • •Mi 
Knuiiiie roñara 
Mmu 4 l enu lu 6 pareisu..., 






o ao ^ CV"iía ensayo, la sarsnela en un acto L O S LO« 
IB 1(1 Jn 
E l Juicio Oral 
cii>ra que so eslrenAiA en esto teatro A últimos 
\del preuonte roes. 
General Trasatlántica 
ra 
TAFO RES CORREO» FRAXCEMB8 
• a j o centarato poatad con mi Oo^ior-
no f r a n c é s . 
Para Veraorni directo 
BaldrA para dicho puerto «Abre al día 3 da Julio 
al r&pldo rapor franods do 6.0lO tone'adts 
L a Navarre 
capitán PEHDRIQEON 
Admite oar(,a A fle 
Tirllaa mar raduc l7 1 
tos de todas laa 
f Kuropa. 
Los Taporas i 
•Irldn 
mientes di rao-
oludadee importantos de Frauda 
le esta Compaflia siguen dando A 
Jaros al esmerado trato qne tanto 
moresimpondrin «a« et>nstKDi"Krtor 
• rComv* Meroadaree n^tn. 36. 
lO-H 
SOCIEOADENCOMAHDITA. ' 
AVISO AL c o i e a c i o 
Kl T«por espafiol 
P U E R T O R I C O 
capitán P E L E O R I , 
Recibe carg» en BABCBLUNA hasta el SO de 
Jaalo, que saidri para la 
H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E C U B A 
TocarA adem<i en V A L E N C I A , M XLAOA, " A -
D.Z. CANARIAS, PUüRTO R I J O , M A Y A-
QUKZ Y PONOtí. 
Habana 15 de Junio do 11/01.-C H'.ANCIl y C* 
l i l i Jn 
Xl vapor ooireo aloman de 1*004 tonelada • 
C A L A B R I A 
capitán MAASS 
Salid da HAMBDKCO rU AMHKKKH.l I" .1. ,1a 
nlo y ae espera en este puerto sobre el Ui de Junio. 
AVISO AL G O m G I O 
E l vapor espsBol. 
capitán 
huta el 1-' de Recibe carea en HARCElv 
Jallo, que saldrA para la 
Habana, 
Santiago do Cuba, 
Matizan M u 
y Cieufue^os 
Toonri ademis en VAT-KNOIA, M A L A G A . 
r "Al ) 'Z , ( :AN*U1A8, fUKRTt» RICO, M A -
HaHnna 15 de J snlo de 1Í01 —C. 
i.' 1901 
VAPORES « E O S ALEMANES 
delaCo9pa¡iiali!ioips3 ln i er i cana 
HAMBCRG AMKRICAN L I N K 
Línea oomanal rápida de New 7 c r k 
para PARIB, (vTa Cberbourg) LONDRES(via 
Biymouth) y HAMBURGO, servida por loa 
magni fieos 
Yapares Ezprosos de dos hó l íccD. 
Baltdas de N.Y. 
DeutschUnd 16502 tenis. Junio )3 
Augusto Viotoria. 8479 „ „ 20 
Columbia 7241 „ ' 27 
Furst Blsmark. . . 8430 M Julio 4 
Doutschland 10502 „ „ 11 
Linca do Vapores de dos hó lkee 
de N e w - Y o r k 
para PARÍS (vía Cberbourg) LOHDBKS (vía 
Piymonth) y UAMBURGO. 
Balldu de N. Y. 
Grafwaldersfe.... 13191 tenis. 
Pennsylvanla 13:̂ 33 „ 
Pretoria 13234 „ 
De New Y o i k para Eambnrgo directo. 




Bulgaria 11077 tonls. Junio 22 
Belgravia 10983 „ „ 27 
E a r a m í s informes y pasajes dlrigiret 
al agento 
Enrique Eei l lut 
B A B A D A 
O. Ignac io C 4 . Corroe A p a r t . 7 2 0 . 
A D V E R T K N C I A IMPORTANTE 
•no i mis pnertns Am U oo«t« Norte y Her de 1 -
bla de Cuba, siempre oue la caria que »e ofreira 
isa «nflc'aiita pare ameritar la eira'e. Dlnba oarira 
«« admita para I I A V U K y IIAMHITUUO s huS 
blAo para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Uavre A II*inborgo A oonvenlenóle da la Kinureta 
Para mía pormenoree dlrljflree A sos oonsiiinata 
rios: 
Bnrique ll*<ilhut} 
V a n L t n a o l o e i . A p i rtado 7 2 9 . 
u m u a . i Je 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE V A P 0 E 5 S COSTEEOS. 
(Compaflfa Anónima) 





co do la I 
te punto saldrá 
llorando á la 
lodlfloado so» itlnontrlos 
uorto para los BAQÜA 
los lossábadds á las oln-
egará á HAGO A ol do-
ana, oontinnando su vl»-
i» para ni amanecer en 
tornará para Hagna «v 
do la mañana y do ««-
nlsmo dia por la tardo, 
ibaua al ainunooer del 
Admite carga para dichos puertos haa* 
ta laa trea do La tarde dol do salida y an 
despacha á bordo y en laa oflclnaa de la 
Compafifa oalle de loa Oliólos número 19. 
O 1025 4» 
• B T 9 8 
Empresa do Fomento y Navegación 
dol Sor. 
B L V A P O R 
V U E L T A S A JO 
C a p i t á n O o l r l : 
BdJrAdeeite perto A las dlet de la nnsho los 
días 8, I I , 19 7 a I de oada me« para Kan Cavetano, 
Dlma«, Arrojos, la K« / GusdUna oon trasbordo 
tomando turno el prdzlrou día 10 del solnal. 
1 ,. ,• • r A San C«Teteno 4, l a WO y 37 r A la Fe 
R 4 rg;« en al muelle de Luí desdo el día lie 
n entrada hasta momentos autos do la Kntf.nt 
«a Ida. 
1NT0LIN DEL C0U4D0 
t'aldrA todos los sAbad»* del Muelle d" I . n M 
t tctameutA para lo.» paertoi da 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P I T I T T A "OB C A U T A B , 
B A I L E N , 
T C O H T U f f . 
L a AHIma salida da este buqu'-para los cleitlnos 
citados seri el día 6 de Jeito. D«rn ruTa tecba sorA 
ista Norte y que hacen 
L I N J B A D B L A S A N T I L L A S 
"ST G O L F O D E M E X I C O 
S a l í s reptes y fijes n u a l s s 
De H A M BURGO el ?8 de cada mps. r»ra la HA-
B A N A con escala en A H U K K U S 
La Rmprosi admite Igualmente carga para Ua 
tamas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba ¡ 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla do Cuba .siempre que baja la carga «unciente 
para sraerlUr la oscala. 
También so recibo carga CON C O N O C I M I K N ^ 
TOS D1UKCTOB par» la Isla de Cnba do loa 
principales paertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdesnx Broman, Clierbonrg, Cope 
nhagon. Gánovn, Grimsby, Manchester, L6n 
drea. NAnolea, Bonthampton, Botlerdem y P l j 
mouth, debiendo los cargadores dirigirse A lot a 
gentes de la Compañía en dichos puertos para mí 
pormanoraa. 
Viveros, ferretería y loza, f - ¡ « ¿ a , 
mercancías . , — ^ 
} I 0 8 D B T A B A C O . 
puertos para la | ^ 0?.gj 
TBBC OH K R
De ambos 
Habana. 
P A R A C A C T O A G I T A I ! . 
Víveres y ferretería y l e í a . 06 c t i . 
Moroanoias 00 id . 
P A R A C I E N F U E O O B 
Meroandas 80 o t l . 
Vívoror; y loia 00 id. 
ForretoH». RO Irí. 
P A K A B A N T A C L A S A 
Víveres, ferretería y lojsa % 1-20 ota. 
Mcrnancíiis . . . . . . . . . . . . 1.76 id. 
(Estoi precies son en uroespallnl) 
Para mAi Informes, dirigirse A los armadoras 
8an Podro n.lí 
- aos »a-i 
B o c l o d a d 
do I c o t r u c c l ó n y Bocroo dol P i l a r 
L t l> ronilTA dn este Instituto, pura aonmomo-
rtr el M'.'ADlvor««rlo do «n fundaoldo, ha tomada 
los «Igolnntns «ouonlos: 
Vi I>U« 'i\ y VU, de siete A onoe de la nooka so 
oalebrarAu «limones pdblloos, para loa oaalei «a 
Invita non pif foronda A los pedrci de lo« nlAp» 
Inscripto» en loa oolegloa que ruaiiane cata HoCTe-
dad 
3? Día 2.1, «e harA la dl«trlba«ldn de promlna, 
¡1" 1)1* 24, ae ofrece A loa aeflo es asociado* aaa 
ncoK'd k fanclón, nont.Audo«u con dlstliignldes ar-
lisias para su deaamiipflo, y A au Onal habtA baila, 
alendo A«l* amoi liado por la primara orquaata da 
FiUpo B, VRldía .- lUbana l l l dn Junio de ltH)l.— 
Kl Hoo.rttulo, P O., .luán Talarore. 
NOTA.--Con arreglo al UoKlamn^to «o ndmltl-
rAn aocloa liast» tiltlma hora. A891 A M 
para loa duatluoa de la 
emboa bnquoa. 
A S 7 T 8 0 
Be pone en conocimiento de lo« «nflores earcadiv 
Idad de asegurar'e sus mercancías desde Is 
Habana A Panta de Cartas y Tioe-iorsa, bajo U 
base da ana prima mddlc». 
V A P O R ^ G O B B O " 
RaldrA da Bataband todos lot «Abados para 
Coloma, (con trasbordo) 
P u n t a do Ca rtao. 
B a i l é n y C o r t é s , 
refiesaudo do este último panto lo< luevea A !*>' 
doce del día, A la una de H\llAn. A las traa da Pas-
ta da Cartat 7 A las sois dri bsjo de la Coloma, lle-
gando loa Tiernas A Batabbüd, siendo excluslTamen-
U «atas viajes para patoja. 
Para mts pormenoros dirigirte A lat oficinal da 
a Compalíia. Oflnlot 28 (altoi). 
Habana, Junio 10 da 1001. 
r a»» 1 Jn 
m APRESA o t \mm 
D E 
Ü O B a i N O S J B H E R R E M 
B L V A P O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n Vl&oloo. 
Saldrá ae estro puerto el dia 25 de Junio 
4 las 5 de la tardo pava loa de 
Nnovitup, 
Pnorfco PaAro . 
O l b a r a , 
M a y a r f . 
Bcraooa , 
» u * n t A n c ' . » a * 
y O a b a . 
Admite carga hp«ta las 3 de la tardo del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
GIL V Á P O K 
C o s m e d e H e r r e r a , 
oapiUn G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este poorto todos los M1EB 
OOLEH las 6 de la tarde para loa de 
¿ t a g u a y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de tíetea: 
PABA BAOUA Y G A I B A B I E N . 
(Lat 8 arbt. 6 let 8 pIAt cdbloot.) 
y Sociedadt 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTUA INCENDIO. 
Ketabloclda en la Habana, lala de Caba, 
ol alio i O Q O . 
Capital ratponiabla.... $28.567,023-00 
Hlnleatrot pa^adot haatn 
al 8J da abril 
Pegado < loa hertderoa dol 
hr. Jci <' Cano do la Maaa 
por laa areilas que snfrló 
I» casa ' i Ulln» 10, en 6 
do febrero Allln o 
A» ta .ir».'- Uiaaaa, p n el 
slnlesUo <fe la osa» nau-
ta Hoaa n. 14, en U îfla, 
ocurrido el día ÜO do a-
brll «Ltlmo 
7 , 8 0 8 - 87 
7 0 0 - 0 0 
Tt¡r.!».<:.,::!t.!.1.a..f!: $ 1.480.092-50 
Por ana modloa cuota aa^nra nnoM, Mtablool-
mlantofl maroaaHlaS| y tcnulnado ol ejerciólo «oeáal 
an 81 de Dlnienabre do cada nfio, ol qno ingreso tolo 
abonarA la parte proporcional oorreapondiente A lot 
lliu <nin f-vllon pera aa tennlnec.lAn. 
Mañana, mayo 81 do 1M)1.—•III Director de tar~ 
no Peregrino García. — L a GomUidn Bjíoatifa: 
FrencUno Salceda, Juan Lorodo. 
C 1047 alt A-« Ja 
INGEINIO P R O V I D E N C I A . 
BOCIKUAI) ANONIMA. 
Da orden drl Br. Prcsl tonto, cito A los «eflorea 
ot< nbtai «i i ¡a d e A - 1 \ iim« "Ingoil > Pro-





li enunciando por 
lo que disueno el 
toe, qne en dicha 
nncnla de Bn pro • 
Boma táftM 'n oue 
prcrcetee eu al Cónico 
l i . — ttl SerrtUrle, A l -
4817 O-IU Jn 
11 iraxaii" niiaaaioiti 
. A V I S O S 
\ L U . H l \ m . H A C K V D A D ' J S 





16a y r-K i -
wn!»« eu U 
4-ai 
U r s i V e r á e r y f i f l i l r l p i i z 
A t o n t o Colo^iado do no toc ioo y 
H a b i l i t a do do 
C L A S E S P A S I V A ti 
C A L L E DR JA( . ( )Ml{TUi ;aO. NUMEUO 03 
P U I N C I f A L 1)SEM.CUA 
Aiepta la KCII 
Infirmoi en i 
CION X. 
i todas tíwee. 
o 83, LA HSO-
1RX1 • 
SE AViBA POK UBTK MKOK) A TODAS laa pereonaa quo liaran dolado prendae A oom-
ooner eu el eata blocl míen ti de rel< J oría de D . Jnan 
Vidal (q. a, p. d ) paaen A renojerloe antea de 1'.' de 
Julio, eiiingliitUlat tciiúa lo acredite. Inqulaldur 
n, 14. 41iH9 «-V2 
Per decreto del Gobierno Espuflol, la« rindas y 
lindrf«noi de loa empleadoa ctrllos y inlUtires que 
tnnlan derecho A pensión, puedan obtenerla annqne 
> haya negado por el tratado de Paris: ie «u-
larga de la gealldu eu Madrid la Agencia du Don 
Trifóu Cordero de la Klra, AfadrsK^ 10. TamHAa 
gfstiona "1 cobro do suininlatrcs al ejórcito oapanol 
4807 15 Itf 
Empresas Mercantiles 
COMPAÑIA A N O N I M A 
NÜEYA FABRICA DE HIELO 
B N C R K T A B I A 
E l accionista dou Manuel Férei Trueba par t id 
pa A esta Beoretarla qio te le ha extraviado la ac-
ción de esta Empresa túmero üSft (Dovueltot 
ochenta y telt) y lolioitaquo se lo t x^ idannun 
pilcado de la mhma. 
En cumplimiento del ir l lonlo BPgm>do del Re 
glsmenta de eita Compafita, se hace público en 
etta form», por espacio de cuotro <ii»a, t rascurr í -
dos lot cnalet, t in reclamación Jat t í loada, te le 
provderA del duplicado oorretpo ndieite. —Habana 
18 Junio da ISOl.-Et Saoretarlo, J . A. Vil]»-
48:» *-30 
COMISION DB FAROS DB CUBA 
O F I C I N A S D E L J B F B 
natana 17 de Junio de 1901. 
llanta las dos do la tardo dol dia '23 de 
Julio de lÜOl, so roolMriln on esta ollcina, 
sita en ol Edíflclo do Hacienda, proposiclo-
non en pliogos corradon puru la Instalación 
do tros fanales 6 Incoa on ion puertos do 
Bahía Honda, Cabafins y Mariol. 
L M proponlclonofl sorAn ablorcas y loidas 
I)i'il)llcaniünto \ la hora y focha raoncio-
uada. 
Kn onta otloina so mostraran al quo lo 
solicito los plIoRos do condlcWn<™, planos, 
modelos, y HO darán cnanton Inlurmea fue-
ren necesarios, — i í . / . l lalhin, Jofo do la 
ComlHlón. 
Cta. 1009 alt. g j Q , , 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
Kl lunes 81 del corriente, A l«i 12 del di», se re-
mUarAn on ol mnelle d« Sin Francisco, oon Inter-
vandói del renreaeutante do 1« respeatlra Compa-
fiia de Seguro Mnlr'.mo, 13S caj-is do A 45 mancuer^ 
ñas i |̂os, en el estado en quo an hallen, preceden-
tes de la deioargadol vapor ' 'Moutiorrat —Emi-
lio Biorra. 4407 i.«aa-a«ivia 
AVISO IMPORTANTE 
La legLlma T I N T U B A A M l C l t l ^ A N A para 
i-cir ol oabello y U barba, del Inrontor francés 
Mr. Uolg, queda toflido en un minuto y ae aitigura 
ir perjiillolal A la talud, antei ai on t ra r lo , 
quita laoatpa y la erapoló i de la cabéis , lo haca 
icuacer y lo rut l ra A tu color natural, no hay nft> 
0 aidad do ToWorlo A tcHlr hu t a quo Tuolra A u i -
oer el cabello, ct la XAVint dnl mando y la mis ba-
rata, aolo ooeatu un pe»1» en ulata, 
Deoóaltn prluolpal, O'RelUy 41, üenda de r.m i« 
Mi Nt tvo Destino. 40«7 2«ii-U 4a-17 J 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
8UHA13TA DE LA BARCA I T A U A N A ELL1DA 
A petición de »n onpltim y oon aiitoiitoiilón del 
Hr. Coninl da Italia, te romatarA ol dia ^5 d i l co-
rriente. A la* doce de «u mvi'.-i», enelmuellede 
Ohfclleils, el referid'' boq ie iKlild*», de purte de 
1904 tonolndue do renistro, fjrrada do metal amuri-
llo, oon su arboladura, velamen, anclan, cadenas j 
1 domís útllei», seRÚn Inventario que »e rxhibirA en 
el acto do la anbiuta. Dicha li iroa «o baila f >ndon-
da en osta btU!« al 8. O. do Regla, donde pnedon 
oaaar A lnapoo:ioaarla.—Emilio alerta! 
4 81 9d-l« la-17 
Aviso importante, 
BernabA Kodtiguea « hermano, oon taller do TÍ-
drlera y mamparas, sit ado en el almacén de looe-
ita tLa Amórloc», han dejado deserduoftos do éste, 
y se han estableotdo en m»» or p«oala oou el m i m a 
giro, en la culle de Oalleno 88, frente A loa «eDorea 
Rl^ol y Mararl, lo q ie avisan | 1 pú dloo on gene-
ral y A «ua amigos y marchantes en partlon as, 
4041 '- 6 « J 
S s c o j i d a s d e t a b a c o . 
GUANA D B U Y i? H I L O S D E K A J A O Ü A 
Mercadarat 7, oatia Imperado y OlUfiilly^ 
DlffiíO BE LA M&EIM 
DOMINGO 28 DE JUNIO D E 190!. 
murnm mmm. 
Desde hace algún tiempo ha da-
dlo Patria en la flor de atribuir á 
odios profundos y á rencores inex-
tinguibles cuanto se opone á su 
campaña política y á su personalí-
simo criterio. Días atrás nos ende-
rezó un artículo en el que se acha-
caban á esos móviles de trágico 
aborrecimiento nuestras leales ob-
servaciones acerca de los problemas 
de actualidad, y anteayer otro pe-
riódico, cuyas afinidades con el ya 
citado son bien notorias, hubo de 
publicar otro editorial que si bien 
no rezaba con nosotros, terminaba 
con un párrafo que parecía escrito 
con el deliberado propósito de alu-
dirnos, presentándonos como irre-
conciliables enemigos de Ouba. 
Semejante recurso está ya tan 
gastado y es pueril en grado tal, 
que no sabemos cómo periodistas 
de alguna altura se deciden á uti-
lizarlo, dando una nota desafinada, 
que se aparta de su habitual mode-
ración. Jamás, ni aun en los días 
luctuosos de la guerra, prosperaron 
en Coba esos odios implacables, 
pues si alguna vez pudo desbordar-
se la pasión política, lo general era, 
y lo fué más especialmente durante 
la última contienda, que los ecos de 
la lucha armada llegasen muy ate-
nuados á las ciudades, donde cuba-
nos y españoles, aun aquellos más 
contrarios en ideas, siguieron tra-
tándose con mútua cortesía, sin 
que se Interrumpiesen sus relacio-
nes sociales. 
Y si esto pasaba en los días luc-
tuosos de la guerra, cuando corría 
la sangre de españoles y de cuba-
nos y cuando estaba en litigio la 
soberanía de España, |cómo van á 
existir ahora esos supuestos odios, 
ni á qué traerlos y llevarlos para 
explicar actitudes que no son obra 
de la pasión ni del sentimiento, 
sino de la reflexión y del sereno 
examen de lo que actualmente ocu-
rre en la isla de daba? 
Si nosotros, pensando en esto, 
n o sólo como muchos españoles, 
sino también como muchísimos cu-
banos, entendemos que la indepen-
dencia absoluta no es posible, por-
que no la quieren los americanos, 
ni conveniente, porque aún no está 
el país en condiciones de sobrelle-
var las grandes responsabilidades 
inherentes al ejercicio de su sobe-
ranía, ¿seremos por esto enemigos 
de Cuba y anhelaremos su perdi-
ción y ruina, ó por el contrario, 
sólo influirá en nosotros el noble y 
legítimo deseo de librar al país de 
nuevos y más terribles desastres? 
Bien saben los hombres de P a t r i a 
y de L a Discusión que aquí no se 
sienten odios, que nunca se ha odia-
do á nadie, ni aun en los tiempos 
en que se protestaba á tiros y á ma-
chetazos contra la soberanía espa-
ñola, pues hasta en aquella época 
de triste memoria sosteníamos que 
no era por el rencor ni por la re-
presión implacable cómo había de 
resolverse el problema de Ouba. 
Enemigos fuimos de los revolucio-
narios, pero aspirábamos á conven-
cerlos y no á exterminarlos; y por 
haber sostenido con calor y deci-
sión no igualados entonces por na-
die, que babia que poner término á 
la guerra separatista por medios 
que no fuesen la severidad y el ri-
gor, padecimos serios contratiem-
pos y sinsabores, ocasionados, como 
los que ahora experimentamos, pur 
habernos dado cuenta de la reali-
dad y haber tenido el valor de con-
fesarla y mantenerla. 
Es por consiguiente infantil y de 
todo punto gratuito que se nos 
achaquen repulsivos sentimientos 
porque deseamos para este pais ga-
rantías de orden, tranquilidad y ri-
queza y porque ponemos en teia de 
Juicio que los actuales partidos, ó 
los que mañana pudieran formarse 
con los mismos vicios y con pareci-
das tendencias, sean capaces por 
sí solos de asegurar el bienestar de 
Ouba. 
E l Mundo da la voz de alerta 
contra el anexionismo en estos tér-
minos: 
T o d a v í a DO se ha oons t i ta ído la r e -
p ú b i i s a irrisoria y menguada que los 
Jáaíadoa Unidos consieuten que eses-
bleaoamos, dentro de los moldea de) 
pensamiento de mister F la t t , y y a &t 
inioia con actividad extraordinaria, siu 
peroartarae de nada, la tendencia ane-
xionista. 
Es inexplicable qae as í , con desfa-
©hatea sums, haya quien impanemeate 
nos zahiera a diario, procurando que el 
credo revolucionario acabe, de una vez, 
de sepultaras en el olvido. Oonfíaii 
demasiado en la debilidad del pueble 
cubano. Oierto que el haber dado la 
primera muestra ú e ella, aceptando Ib 
impos ic ión de la ley Blatt , ha alentado 
á los que hasta ayer solamente en las 
sombras se a t r e v í a n á la miserable pro-
paganda. 
Pero las apariencias e n g a ñ a n y en la 
confianza e s t á el peligre. 
Lo triste, en este caso, es que los 
primeros que ahora sacaron á plaza 
el anexionismo, provienen del mis-
mo campo en que milita el colega ó 
mejor dicho son los que apoyan su 
política, que es la del partido na 
clonal. 
Pero en honor de la verdad hay 
que decir también que no son ellos 
los que inician ahora esa cuestión. 
Está iniciada desde 1809 por los 
americanos. 
Y proclamada en 1850 por el pri-
mer movimiento de López. 
De suerte que lo que ahora puede 
suceder es que esa cuestión se ter-
mine. 
Y ojalá que sea para siempre y 
no se vuelva á hablar más de ella. 
Y a hiede. 
* 
• * 
Sin embargo, mientras el juicio 
no se dé por concluso, tenemos que 
soportar el mal olor para saber có-
mo la estiman los partidos por acá, 
toda vez que por Washington sabe-
mos que agrada. 
Por esa razón precisamente con-
viene conocer lo que dice E l Nuevo 
País á propósito del artículo que 
publicó hace tres dias JLa Lucha y 
que tanto alborotó el cotarro. 
Dice el colega: 
Muchos t o m a r á n — y oomprenddoe 
los anexionistas, que no son pocos,— 
el a r t í c u l o de L a Lucha por un bailón 
d' essaie, s e g ú n dicen los franceses, 6 
por un correo ó globo de exp lorac ión , 
como decimos en castellano; pero á 
ninguna persona que no e s t é dominada 
por prejuicios ó guiada por e s p í r i t u de 
ciega transigencia. se le ocurr irá for-
mular un voto de censura contra el 
colega por haber puesto ahora esa 
c u e s t i ó n sobre la mesa de la op in ión 
públ i ca . P a r a los amerioanos, el pro-
blema de la a n e x i ó n de Ouba siempre 
e s t á vivo; m á s a ú n , lo dan d e l de aho-
ra por resuelto, si bien aplazando su 
e jecuc ión para é p o c a oportuna, por es-
timar que nos hallamos en el p e r í o d o 
de preparac ión; y no es corto el n á m e -
ro de cubanos que participan de tal 
op in ión , sin que esto arguya en contra 
de su patriotismo, porque el sano, el 
verdadero patriotismo consiste en 
procurar cada uno lo que racional y 
honradamente considere ser m á s bene-
ficioso al i n t e r é s general del p a í s . 
Eso es lo que no nos consta de 
manera evidente: que no sea corto 
el número de cubanos anexionis-
tas. 
Por muy escaso lo tenemos no-
sotros. 
Pero si es grande, ahora se pin-
ta calva la ocasión para averi-
guarlo. 
« « 
Por de pronto hay que eliminar 
de ese número á É l Nuevo País) 
que hace esta terminante declara-
ración, bien innecesaria para nos-
otros, pero necesarísima para mu-
chos todavía: 
Hoeotros no hemos sido nunca part i -
darloa de la s o l u c i ó n anexionista; antes 
bien, aunque persuadidos de que son 
muchas y muy poderosas las causas 
que conspiran para que obtenga algdo 
l í a no triunfo definitivo, nos hemos es-
forzado en presentar en nuestros a r -
t í cu los sobre <5un r é g i m e n provincial'^ 
y "el p^oteotorado', soluciones que pue-
den alejar el momento fatal en que 
desaparezca de una vez la personalidad 
cubana que con tanto t e s ó n hemos ama-
do y defendido. 
Y como si el colega quisiera que 
le oyesen bien, vuelve á decir en 
otro lugar del mismo número, re-
firiéndose al artículo del Sr. Oasuso 
que hemos hospedado en nuestras 
columnas: 
E l s e ñ o r Oasuso expone ampl ia-
mente las razones que s irven de bases 
a su juicio. No las examinaremos en 
este lugar; pero nosotros, que tampoco 
somos anexionistas, le tributamos no 
sincero aplauso por la gal larda apos-
tura con que se ha presentado en el 
palenque á que hemos aludido en nues-
tro editorial de hoy. 
A s í ea como se combate: sin visera 
y á pecho descubierto. 
E a , pues, ¡á la lid, en defensa de 
Doña Solí 
"Venid en su rescate, 
valientes ca balleros: 
mañana es el co mbate 
y aun falta justador.. 
J a m á s peor parecen 
que limpios los aceros. 
¡Lidiad por la belleza! 
¡lidiad por el honorl. . 
L a Discusión se amoscó con nos-
otros por una pregunta inofen-
siva. 
"Quién es esa genteV le pregun-
tábamos ayer, tratando de averi-
guar quiénes eran los que habían 
venido aquí á enriquecerse y á ele-
varse. 
Y nos contesta furiosa: 
L a duda del D I A R I O no puede ocu-
rríreele á nadie que sepa leer ó proce-
da honrada y rectamente. S i nosotros 
d íg imos : se ha iniciado nna c a m p a ñ a 
por elementos que alegan tales razo-
oes, que tienen tales antecedentes, 
que ayer d e c í a n tai cosa—por lo que 
en abono de nuestros asertos c i tába-
mos la c o l e o o i ó n de sus per iód icos ,— 
«sexitas espresamente 
PARA E L 
D I A M I O B E L A M A B I N A 
Madrid 30 de Mayo de 1901. 
Con la acostumbrada solemnidad, pero 
oon mayor brillantez, si cabe, que otros años 
ee celebró en Palacio la recepción con mO' 
tivo del cumpleaños de S. M . el réy. 
Ha sido un espectáculo hermoso el de 
las maniobras verificadas por la guarnición 
de Madrid en el campamento de Caraban-
chel, con asistencia de la la familia real 
Mucho tiempo hacía que la capital de Espa 
ña no presenciaba una gran parada. El 
general Weyler ha obrado con oportunidad 
y acierto disponiendo maniobras y ejercicios 
en que el ejército adquiere aquellos conoci-
mientos, aquella agilidad y aquel espíritu, 
tan indispensables para el cumplimiento de 
BUS altos Ünes. 
Las buenas impresiones aumentaron con 
la disposición de que se reunieran los alum-
nos de las Academias en dicho campamente 
y con la noticia de que .el rey figuraría á 1» 
cabeza de ellos. 
No una, sino varias tardes, nutridos gru-
pos de personas pertenecientes á todas lat 
clases sociales han permanecido á pie firme 
horas y más goras en los alrededores de Pa 
lacio, en las calles del Arenal y Mayor, con 
el deseo de ver al rey al frente de las tropas, 
Y el dia último, desde las primeras hora? 
de la mañana, considerable concurrencia se 
dirigió al Campamento de Carabanohel, uti-
lizando todos los medios de locomoción, a 
extremo, y crean ^«tedes que no exagero, de 
quedar vacias tocias las cuadras de caballos 
de alquiler, y de pagarse á enormes precios 
los coches todos. Desde las damas de 1& 
aristocracia, hasta las más modestas, con-
currieron en número extraordinario para 
presenciar las maniobras. 
E l rey fué objeto de manifestaciones del 
mayor entusiasmo; Gran ovación hubo tam-
claro ea qne al calificar, oon determi-
nada frase ó comentario esa conducta 
y emplear, a d e m á s , l a e x p r e s i ó n esa 
gente, nos referimos, ú n i c a y exoluai-
vamente, á la gente que alagara esas 
razones, que tienen esos antecedentes, 
que ayer s o s t e n í a n eso otro, y que lo 
d e c í a n en esos p e r i ó d i c o s que c i t á b a -
mos. E s t o es tan claro, que basta con 
el sentido c o m ú n y la honradez para 
entenderlo claramente. 
Oon todo eso, la cosa no estaba 
clara, porque no se citaba ostensi-
blemente ningún periódico; y como 
aquí ea lo corriente envolver á 
los adversarios en un mismo ana-
tema, podía darse el caso de que 
el colega, si no con la frase, con la 
intención, tratase de aplicarnos 
aquellos dicterios 
No fué así, y lo celebramos. 
Pero hemos pasado nuestro susto 
» 
E n lo que tiene razón el colega 
es en quejarse de que le hubiéra-
mos atribuido una caricatura de 
P a t r i a . 
Fué sencillamente un olvido y de 
ningún modo mala fe. 
Pero de este olvido tiene la culpa 
el colega. 
Da seguro no hubiéramos incu-
rrido en él, s i la pluma que ins-
pira y escribe P a t r i a no faese la 
misma que escribe é inspira L a D i s -
c u s i ó n , viviendo ambos colegas en 
tan íntima comunión de ideas y 
sentimientos, que veinticuatro ho-
ras después de visto ó leído cual-
quiera de sus trabajos, es imposible 
recordar á cuál de los dos perte 
necen. 
Pongamos, pues, las cosas en su 
lugar, y consignemos que la carica-
tura en cuestión, es dedr, aquélla 
en que se pintaba al futuro presi-
dente de la república de Ouba ves-
tido de lacayo, no es de L a D i s c u -
s i ó n sino de su hermana de leche, 
P a t r i a . 
E n la noche de hoy, sábado, debe 
reunirse la Asamblea Municipal del 
partido Eepublicano para acordar 
la línea de conducta que debe se-
guir en vista de la aceptación de 
la enmienda Platt y si debe apro-
barse la actitud de la Oonveucióu 
Municipal favorable á ella. 
A l frente de los que opinan que 
debe aceptarse, y que constituyen 
la mayoría, está el Sr. Méndez Ca-
pote y al de los que no la aceptan 
el Sr. D. Juan Gualberto Gómez. 
Se da por seguro el triunfo de 
los primeros. Pero en este caso di-
cen que el Sr. Gómez fundará un 
nuevo partido que, según L a L u -
cha , se denominará "Revolucionario 
cubano". 
U n partido más en Ouba boy, es 




Junio 17 de 1901. 
Se ha dicho que el gobierno de los 
Blstados Unidos ped irá a la O o n v e n c i ó n 
cubana algunas m o d i ñ e a o i o n e s en la 
(Jonatitnoión. No se h a confirmado es-
te aserto. Por ahora, los Estados . U n i -
dos se contentan, en materia legislativa, 
oon lo que y a se les ha dado: la acepta-
o ión de la enmienda P la t t . A l pareeer, 
les es indiferente que la O o n s t i t u c i ó n 
de Onba e s t é bien ó mal hecha. 
A l S u n le t e l e g r a f í a su corresponsal 
an la H a b a n a que, s e g ú n varios oon-
7enGionales, y a ia Asamblea no puede 
reformar esa C o n s t i t u c i ó n . E l & t » o p i -
na lo contrario y yo tengo el honor de 
opinar como el 8un. H a b r á algo de 
ligereza en eso de votar nna Oonst i tu-
c ión y modificarla á los pocos meses y 
antea de que haya regido; pero sobre 
el derecho no cabe duda. 
L a s modificaciones en que, s e g ú n el 
corresponsal de ese per iód ico , se piensa 
en la Habana , no carecen de importan-
cia. U n a de eiias se refiere a l derecho 
electoral, que algunos elementos desean 
restringir. E l que se establece, en el 
ar t í cu lo 38 de la O o n s t i t u c i ó n , es a ú n 
m á s amplio que el que existe en E s p a -
ñ a , donde hay que tener 25 a ñ o s para 
ser elector. Creo que, en esta materia, 
no hay f ó r m u l a perfecta; pero t a m b i é n , 
que lo menos bueno es ei sufragio uní* 
rersa l . No se ha dado, hasta ahora, 
con un censo limitado.bien hecho, pnee-
to que siempre queda fuera alguien 
que debiera estar dentro; pero cuando 
todos entran, el capital , la i n s t r u c c i ó n , 
la experienoia nada pesan. E s m á s 
fácil cohibir, e n g a ñ a r y corromper á 
(os pobres y los ignorantes que á los 
ricos y los instruidos. Pero ¿ d ó n d e 
comienza la riqueza y la cultura? H a y 
pocos problemas p o l í t i c o s tan espino-
sos como este; y en é l , por necesidad, 
hay que atenerse m á s á los resultados 
que a las t eor ías . P o r los que ha pro-
ducido en E s p a ñ s el sufragio universal , 
podemos augurar los que p r o d u c i r á en 
ü u b a , porque nuestro pueblo se parece 
al e s p a ñ o l y no a l a l e m á n ni a l f r a n c é s . 
S i no hay exa jerao ión en lo que h a di-
cho la prensa de ahí , con lo que han si-
do las recientes elecciones municipales , 
basta para saber lo que nos espera. 
O t r a modi f i cac ión en qne t a m b i é n 
se piensa, s e g ú n el corresponsal del 
Son, se refiere á los Gobernadores de 
Provincia. No deja de tener gracia 
el que algunos revolucionarios vean, 
en los Gobernadores de origen electi-
vo, un p e l i g r o . . . . separatista. S i Ou-
ba t e n í a derecho á separarse de E s p a -
ñ a ¿no lo tiene el O a m a g ü e y á sepa-
rarse de Ouba? L a p o s i c i ó n de los 
revolucionarios es, en esto, tan falsa 
bién para los alumnos, para el ejército en 
general; y bien puede decirse que la fiesta 
faó de paz, de alegría, de entusiasmo; lo 
cual favorece al país , al ejército y al rey. 
^a entrada de éste, Beguldo de una bri l lant í-
sima escolta, formada por los generales in -
vitados y los ayudantes y escoltas respecti-
vas, fnó del mejor efecto. 
En la parte alta de una extensa loma se 
había colocado el altar mirando al Norte; y 
frente á éste, unos sillones de damasco rojo 
para la familia real. 
Concluido el combate, el rey marchó á es-
perar á su augusta madre al campamento. 
Serían las diez cuando entró la reina en el 
campo donde había de celebrarse la misa. 
Entonces se disparó el primer cañonazo, y 
comenzó el oficio divino. En el momento 
de alsac disparáronse cuatro cañonazos y 
todas las bandas de música y trompetas to-
caron marcha, resultando un efecto hermo-
sísimo. Dijo la misa el Obispo de Sión, V i -
cario general castrense, revestido de oont i -
fleal. * 
A las once y minutos comenzó el deafile 
ante la familia real. Terminado aquel, que 
fué magnífico, el rey y su^familia regresaron 
al Campamento, en donde ya se encontra-
ban loa alumnos de todas las Academias, é 
inmediatamente se tocó rancho, sirviéndose 
la comida en las mesas trincheras de que 
está dotado el Campamento. En la meaa 
del extremo izquierdo se colocaron la Pa 
afilia Real, el ministro de la Guerra, los ge-
nerales del Cuarto militar y los alumnos 
premiados. 
E l almuerzo, preparado en los hornos de 
campaña de la Academia de la Administra 
ción militar, consistió en migas, tor t i l la 
ias finas hierbas, merluza frita, pan y vino 
El mismo menú se sirvió á los reyes. 
Terminado el almuerzo, ae levantó el rey 
saludando con el roa á los alumnos; éstos s 
levantaron apresuradamente, ó hicieron al 
monarca una delirante ovación, en la cual 
tomaron parte las clases civiles. 
E l rey vest ía uniforme de alumno de i n -
fantería con polaina, ros con funda blanca 
y cogotera. 
L a compañía del ferrocarril á Vi l la del 
Prado hizo aquel día un buen negocio; ane-
¿ar de que eoio hab ía trenes cada dos \xQÍm3 
como la de aquellos americanos que re-
c o n o c í a n á las colonias b r i t á n i c a s de-
recho para separarse de Ing la t erra y 
se lo negaban á los E s t a d o s del S u r 
para salirse de la U n i ó n . S i en San-
tiago de Ouba llegase á haber un par-
tido separatista—por suerte, gracias 
á l a enmienda P l a t t , no se d a r á ese 
e s p e c t á c u l o — l o s po l í t i cos de l a H a b a -
na i n v o c a r í a n la integridad de la 
patria y o b s e q u i a r í a n á los orientales 
oon estados de sitio; acaso, has ta con 
reconcentraciones. 
A ú n s in el peligro separatista, pue-
de ser que convengan m á s los Gober-
nadores nombrados que los elegidos; 
porque—y en esto, t a m b i é n , hay que 
recordar qne somos de hispana estir-
pe—la mano de los p o l í t i c o s enviados 
de la H a b a n a para gobernar las pro-
vic ias siempre s e r á m á s l igera que l a 
de ios cacique) locales. 
S i se h a de reformar la Const i tu -
c ión , que se reforme pronto. L o mejor 
ser ía que no figurasen en ella cosas 
qne debieran ser materia, como lo son 
en otras partes, de leyes e s p e c í a l e ? ; 
pero, dada la real idad actual , lo que 
importa es no perder tiempo, para que 
en breve haya gobierno propio. D e la 
C o n s t i t u c i ó n , lo ú n i c o que probable-
mente so o b s e r v a r á , sin desperdicio, 
s e r á la enmienda Plat t . 
X , Y . Z . 
E L G E N E K A L WOOD 
A y e r p a s ó todo el d ia recogido en 
sos habitaciones el general Wood, por 
haberle vuelto el acceso de fiebre que 
le o b l i g ó dias pasados á guardar cama. 
Deseamos su m á s pronto restableci-
miento. 
L A ZAFRA 
E l total de sacos de ' a z ú c a r de la 
zafra actual , entrados el dia 20 en Ma-
tanzas, asciende á 712.759. 
OOMPEA D E AOOBSORIAS 
L a S e c r e t a r í a de B á t a d o y Gober-
nac ión ha concertado la compra por 
diez mil pesos, de las accesorias que 
ocupa el Monte de Piedad, pertene-
cientes al colegio de ' 'San F r a n c i s c o 
de Sales .» ' 
E N PALACIO 
A y e r tarde estuvo en palacio una 
c o m i s i ó n del Ayuntamiento y del cuer-
po de Bomberos de Regla , con objeto 
de solicitar del general Wood la con-
c e s i ó n de un c r é d i t o para construir nn 
cuartel de bomberos y l a a u t o r i z a c i ó n 
correspondiente, á fin de que el muni-
cipio de dicho t é r m i n o pueda disponer 
del sobrante que haya en la Oaja . 
L a c o m i s i ó n fué recibida por el co-
ronel Soott, quien le m a n i f e s t ó que tan 
pronto como se conociese el sobrante 
de los ingresos del corriente a ñ o eco-
n ó m i c o de dicho Ayuntamiento, resol-
v e r í a sobre la a u t o r i z a c i ó n , fijando el 
c r é d i t o con que el Estado c o n t r i b u i r á 
para la r e a l i z a c i ó n de esa obra. 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
E l Aloale municipal ha dispuesto 
que todos los establecimientos puedan 
estar abiertos hasta las seis de la tar-
de de hoy, excepto los del barrio de 
P ^ ñ a W e r , que pueden continuar abier-
tos las doce de l a noche, y los que es-
t á n situados en la calzada de L a n Lá-
zaro durante toda la noche. 
E L DOCTOR MBNÉNDEZ 
H a c e poco le d á b a m o s la despedida 
y y a hoy se enouentra de nuevo entre 
nosotros, con gran acopio de ventajas 
para el pueblo de la I s l a y especialmen-
te nara los m é d i c o s y hospitales, el D r . 
Rafael M e n é n d e z B a n í t e z , habiendo 
obtenido valiosas concesiones que le 
permi t i rán ser, por lo reducido de sus 
precios en r e l a c i ó n con la inmejorable 
cal idad d e s ú s a r t í c u l o s , (aunque algu-
nos intere sados ó mal intencionados 
digan lo contrario) el primer importa-
dor y vendedor de efectos q u i r ú r g i c o s 
de la I s l a , a s í como es el ú n i c o com-
petente para ello. 
Hemos admirado los hermosos y 
completos c a t á l o g o s que ha t r a í d o , 
que representan los instrumentos, no 
mejorándo los , sino tal oomo son. 
A s í como ai marcharse le deseamos 
un viaje út i l y agradable, ahora, que 
conocemos en parte los resultados que 
ha obtenido, le auguramos un buen 
porvenir y l a s u p r e m a c í a , s in g é n e r o 
de duda, tanto en precios como en ca-
l idad, sobre todos los d e m á s que se 
dediquen á su giro, en la seguridad de 
que t e n d r á que tomar otro local ma-
yor, pues le resulta sumamente pe-
q u e ñ o para lo mucho que contiene, el 
que en la actual idad posee en la calle 
de S a n Rafae l n ú m e r o 1 5 ¿ . 
OASA D E B E N E F I C E N C I A 
Y MATERNIDAD. 
Sr. Director del DIABIO DK LA MARINA. 
P a r a s a t i s f a c c i ó n de ios donantes y 
á ñ n de complacer á la S r a . R o l d á n de 
D o m í n g u e z , tengo el gusto de relacio-
narle y detallarle 7 sacos de a z ú c a r 
que han sido remitidos como limosna 
á esta C a s a por dicha S r a . en la forma 
siguiente: 
1 saco por l a S r a . E n r i q u e t a C a s a -
nova de Perol . 
6 sacos por m e d i a c i ó n del S r . P a r a -
d é l a , administrador del ferrocarri l de 
C á r d e n a s y J á c a r o , remitidos: 1 por el 
S r . D . Agapi to Pedemonte, otro por 
el S r . D . Septinio Sardi&as, otro por el 
S r . G a s t ó n Rabe l l , otro por el S r . don 
Pedro P u i g , otro por el *Sr. D . Melchor 
G a s t ó n y otro por los Sres . Zulueta y 
fiaba* 
E l flete de los referidos sacos no fué 
cobrado por d icha E m p r e s a , dado el 
objeto á que se dedicaban. 
Y con el objeto de que se s i rva pu-
blicar esta limosna en el p e r i ó d i c o á 
su cargo, tengo el gasto de dirigirle 
la presente, a n t i c i p á n d o l e las grac ias 
en nombre de esta I n s t i t u c i ó n 
H a b a n a , Junio 20 de 1901.—De V d . 
atentamente.—El Director , D r . Sánchez 
Agramante, 
INMIGRANTES 
Durante el mes de Mayo ú l t i m o l le-
garon á esta ciudad, 1.250 inmigran-
tec, de los cuales 916 son e s p a ñ o l e s , 
170 chinos y el resto de diferentes na-
cionalidades. 
E L I X I R R E B I N O 
E n la gripe ó dengue y en los c a t a -
rros y p u l m o n í a s , consecuencia de una 
gripe mal ourada, el E l i x i r Rébing es 
un remedio eficaz. Tomando este E l i -
x ir en cuanto se matan IOB primeros 
s í n t o m a s del trancazo, se evi ta una 
enfermedad enojosa y muchas veces 
un resultado funesto. D e venta, Dro-
eruería y F a r m a c i a de la S r a . V d a . de 
J o t é S a r r á é Hijo. 
RENUNCIA 
H a sido aceptada la renuncia que 
p r e s e n t ó don L u i s Lavalete , del cargo 
de juez municipal electo de Ba inoa . 
D E S T A C A M E N T O 
E l Alca lde Municipal de la C a t a 
l ina ha pedido la i n s t a l a c i ó n de un 
destacamento de la G a a r d i a R u r a l en 
aqnel t é r m i n o . 
RECAUDACIÓN MONIOIPAL 
E l Ayontamiento da esta c iudad re-
c a u d ó anteayer, por diferentes concep-
tos, 6418 pesos 02 centavos en moneda 
de los Estados ü y i d o s . 
ÍTOMBEá M I E N T O 
E l D r . P a n t a l e ó n Venero h a sido 
nombrado m é d i c o del Dispensario para 
n i ñ o s pobres del Cuerpo de Bomberos 
de Matanzas . 
SORPRESA 
F u e r z a s de ia G u a r d i a R u r a l de Cár-
denas y de la po l ic ía municipal de C a r -
los Rojas , sorprendieron el jueves por 
la noche un grupo de cinco hombres en 
terrenos del ingenio 4 S a n F e r n a n d o , " 
h a c i é n d o l e s fuego y d i s p e r s á o d o l o s j 
continuando su p e r s e c u c i ó n por el ras-
tro que dejaron. 
P A R R O C O I N T E R I N O 
H a sido nombrado c u r a párroco , ad-
ministrador interino de l a i g l é a i a de 
S a n Car los de Matanzas el P b r o . M a -
nuel G a r c í a y A r r u t y . 
VENTURA 
H a sido recluido en el A s i l o Gene-
ra l de Eoagenados, el demente V e n t u -
ra casi l las . 
MISS M A R I O N O H R I S T Y , OAMPBON D E N A D A D O B E S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l retrato que presentamos á nuestros lectores es el de la señorita 
Marión Ohristy, de Ashbula, Ohío, Estados Unidos, campeón de los na-
dadores en ese país. 
L a señorita Ohristy que 
es muy guapa, tiene sola-
mente 16 años de edad, y 
su última proeza es la de 
haber atravesado á nado el 
lago de Oonneaut que tiene 
una anchura de seis millas. 
Eealizó la hazaña con tan-
ta facilidad y gracia que 
las personas que la presen-
ciaron quedaron maravilla-
das. 
E n una entrevista con va-
rios inevitables "reporters" 
en ese pais, esta señorita se 
expresó así: 
u Tal vez yo fui un 
pescado en alguna edad an-
terior, porque la operación 
de nadar es absolutamente 
natural en mí; jamás he to-
mado lecciones de natación, 
y sin embargo el ejercicio 
es para mí tan fácil oomo el 
de caminar; creo que podría 
nadar ó sostenerme en el 
agua por una semana entera sin cansarme, y sólo siento qua no haya 
ya competidores que quisieran arriesgar alguna suma; estoy segura de 
que pronto realizaría yo una fortuna. 
" C t mo soy Alas 
y pnedo volar 
en todos loa Valles 
me puedo 
E l seis con once, g r i t ó el mozo d e bi-
llar. Y como C l a r í n estaba jugando á 
treinta y una fué á t irar su tacazo 
y no c o n o l u j ó el verso. 
ATANASIO R I V E R O . 
E L N U S V O F U S I L F R A N C A S 
E x i s t e impaciencia por conocer el 
valor que los informes oficiales conce-
den al fusil de guerra inventado por 
M. Lemaohia . 
E s t e es nn joven de veinticinco a ñ o s , 
nacido en Oannes, de padres italianos, 
pero é l es f r a n c é s de c o r a z ó n . 
Interrogado sobre su i n v e n c i ó n ha 
dado los datos siguientes: 
E l arma oon qne se han hecho expe-
riencias en el p o l í g o n o de Mour i l l ón es 
una c o r r e c c i ó n del primer proyecto. 
L a culata ea i d é n t i c a á la del Lebe l , 
pero l a placa de el la ea m ó v i l y cubre 
cuatro aberturas por donde se introdu-
cen los cartuchos en el d e p ó s i t o . 
E l mecanismo se compone de nna 
especie de movimiento a u t o m á t i c o @í-
taado por debajo de l a ca ja del arme; 
oon ei fusil en d i s p o s i c i ó n de apuntar, 
basta con un movimiento de v a i v é n y 
apretar el muelle para t irar s in mover 
el arma, pues por este sencillo movi-
miento se desaloja el cartucho v s o í o y 
ae coleca en su sitio el nuevo. 
L a culata m ó v i l puede contener 18 
cartuchos. 
Cnanto á los efectos del proyecti l 
lanzado por la nueva arma son los 
mismos que los de la ba la Lebe l . T a n -
to el cartucho como el proyectil tienen 
la misma forma que en aquella: sola-
mente se diferencian en la baee, que 
es m á s pequeSs. 
L a mayor ventaja es el peso total 
del arma, que apenas l l e g a r á á tres 
kilos, mientras que el fusil Lebe l pesa 
cerca de oinoo. 
do entre ens jefes, compañeros y en. 
bordinados, y en general entre 0Dan< 
toa tuvieron ocasión de conocerle y 
de apreciar sns condiciones de inteli-
gencia y de osrácter, el recuerdo de 
un magistrado en quien el oonool-
miento de la ciencia jarídioa se com-
pletaba con nna reetitod y ana probi-
dad j a m á s deement i t ías . 
Env iamos ia expreiaión más sentida 
de nuestro pés&me á la respetable fa-
mil ia de l 8efior¿Noricga, y especial-
mente á sus hijos !a señora deña Lui-
sa Noriega de Prieto, esposa del Pre. 
Bidente del Casino Espsñi l de la Ha-
bana, y á don Amador Noriega, anti-
poo y m u y querido amigo nuestro. 
¡ D e s c a n s e en paz! 
Clarín • 
I Y 
â aglomeración del púbáco fué ta l , que h u -
bo qae dar salida á los trenca cada quince 
minutos. Hasta los furgones iban atesta-
dos de viajeros. Se calcula que en el Cam-
pamento y sus inmediaciones; no bajar ían 
loa curiosos de treinta mi l . 
Gomo antea he dicho, la alta sociedad acu-
dió también, viéndose, repito, desda muy 
temprano en mail coachs, automóviles , lan-
daux y victorias, macUaa de las familias 
más distinguidas. Todas llevaban dispues-
tas provisiones, y al toque de rancho, t a m -
bién loa paisanos obedecieron, o rgan izándo-
se meriendas en los trenes lujosos y sobre 
la yerba. 
Entro las familias ar is tocrát icas recuerdo 
á las duquesas de Alba y de Almodóvar 
del Rio, con sus respectivas hijas, á la de 
Santo Mauro; condesas de Villagonzalo, 
Torre Arias y Gnendulain; marquesas de la 
Mina, Ivanrey, la Laguna y muchís imas 
más. 
E l Bey, antes de marcharse, pidió una 
lista nominal de todos los alumnos para 
conservarla como recuerdo de las manio-
bras. Invi tó además á todos aquellos para 
que al día siguiente, á las ocho de la noche, 
concurrieran á Palacio á presenciar desde 
loa balconea la retreta. 
Como hac ía mucho tiempo que no se ve-
rificaban estos espectáculos á que es tan afi-
cionado el pueblo español y sobre todo el 
madrileño, la retreta excitó tanta curios! 
dad, que mucho antea de la hora anunciada 
ae echó la gente á la calle para tomar po-
siciones ventajosas en el trayecto por doo-
d.3 había de pasar la pintoresca comitiva. 
Contribuyó mucho á tan extraordinaria 
animación el gran contingente de foraste 
ros que este año han venido á Madrid con 
motivo de las fiestas de San Isidro. 
Cada sección y cada compañía llevaba 
faroles de diferentes colores, y encuadraban 
este hermoso conjunto á manera de marco, 
dos filas laterales de soldados de caballería 
con atalaje de campaña , una gran farola, á 
cuyo pie, ar t í s t icamente distribuidos, veían 
se varios trofeos militares, y entre ellos dos 
morteros, que no eran sino dos magníficos 
refractores, loa cuales iban iluminando con 
sus potentes focos las fachadas. 
Así es que el golpe de vista de la retreta 
# 
E s t a b a yo en la r e d a c c i ó n de L a Be' 
pública de Guatemala leyendo un libro 
de don Leopoldo A l a s , cuando se me 
p r e s e n t ó un c ó m i c o de esos que hablen* 
do sido racionistas toda en v ida se van 
por esas R e p ú b l i c a s de Dios a n u n c i á n -
dose como primeros actores, directo* 
res, etc., etc. P i d i ó m e un bombo anti-
cipado á su beneficio; c o n c e d í s e l o de 
buen grado por debilidad patr ió t i ca , y 
cuando lo hube escrito fui á entregar-
lo al gerente. Mientras, h a b í a ojeado 
el actor el libro que yo le ía , y cuando 
r e g r e s ó me dijo en tono b e n é v o l o : 
— Q u é bien pone la pluma este Ola-
rínj q u é bien la pone y q u é l á s t i m a 
es que e s t é tan echado á perder! 
—¿Oómo echado á perder? 
-—ühl V . V . ¡clarol encerrados en es-
te r incón del mundo no saben lo que 
pasa en el reato de é l . 
—Hombre, algo sabremos. 
-—No es mucho, dijo con aplomo, 
cuando ignoran que Clarín se ha á e i i -
oaáo á ia beb ida . , ¡y hace quince a ñ o s 
que se las empalma! 
P e g u é un brinco en la s i l la , y repli-
qué , oomo pude, que Vlarín era un ca-
ballero pu lcr í s imo , correcto y modelo 
en su v ida privada. JSo pude conven-
cerle. Ü o m e n o é l l a m á n d o l e "morra l" y 
creo que t e r m i n é por calificarle de 
' 'h is tr ión aleve''. E l se v e n g ó diciendo 
á sus c o m p a ñ e r o s de bambalinas: 
"¿Quién? iSse Rivero? JSs un Ola-
rin-ete s in pajuela!" 
Y o le re t i ré el bombo. 
!No faltaba m á s ! 
U n a de las puerilidades de Clar ín 
c o n s i s t í a en enfadarse cuando los di-
bujantes le pintaban feo. E n una de 
las ú l t i m a s ediciones de "Solos de C l a -
r ín", i lus trada por A n g e l Pons , pro-
testa muy formalmente: "Soy feoj pero 
no tanto". 
Pons me ha dicho hace poco tiempo 
que, en efecto, Vlarín , en car ta parti-
cular, le h a b í a advertido que no le pin* 
tara tan feo, que se atuviera a l retrato 
y no á los datos que les dieran sus ad-
miradores. 
E n p o l í t i c a nunca p a s ó de concejal 
y sufr ió mil derrotas en el ayuntamieu-
co de Oviedo. 
Gualesquier politicastro de trastien-
da s a b í a m á s m a r r u l l e r í a s que é l y lo 
e n v o l v í a en las redes de fas Ordenan-
zas Municipales. Clar ín d e j ó de tomar 
en serio los asuntos de a d m i n i s t r a c i ó n 
convencido de que en A s t u r i a s , antes 
se estudia l a trampa y d e s p u é s se pro-
mulga ia ley. 
E n una o c a s i ó n se e m p e ñ ó el nota-
ble cr í t i co en presentar l a candidatura 
senatorial de don J o s é M a r í a de Pere-
da, por el Distr i to Univers i tar io de 
Oviedo, en contra de la del buen B a -
rón de Ü o v a d o n g a . 
Se t rabajó cen fe, se i n t r i g ó con en-
tusiasmo, se a p e l ó á todos los recursos 
del valimento po l í t i co y cuando se 
nizo el escrutinio, don J o s é Mar ía de 
Pereda, el insigue novelista de Polan-
desde loa balcones era sorprendente, pues 
los soldados marchaban con gran exactitud; 
de modo que los faroles conservaban la re-
gularidad del dibujo trazado por los orga-
nizadores de la cabalgata. A l llegar és ta 
á la plaza de la Armería , donde se alza el 
Palacio real, prodújose a lgún barullo entre 
la gente qne se iba aglomerando á la Puer-
ta del Pr ínc ipe , pues no se permi t ía la en-
trada en la plaza por la sencilla razón de 
que todo el terreno era necesario para las 
fuerzas. Allí tenían és tas marcado de an-
temano el puesto que cada unidad debía 
de ocupar, de modo que el conjunto de to-
dos los faroles formase complicadísima es-
trella. En el centro ae colocaron los músi-
cos; y la farola grande sobre un carro de 
arti l lería, se situó frente al balcón principal 
de Palacio. 
Primeramente tocaron todaa laa bandaa 
de música y de cornetaa la Marcha Real 
para saludar la presencia de los Reyes. A 
laa diez tocaron también todas las bandas 
retreta y luego las músicas de la guarni-
ción, reunidas, interpretaron un poutpourri 
de zarzuelas y aires nacionales. 
Confieao que la múaica, por alegre que 
aea, me produce siempre impresión de tr ia-
teza. ¡Me acuer.lo de tantaa cosas, casi 
ninguna risueña! . Confieso también 
que pensé en varias de mis queridas lecto-
ras cubanas, á quienes, como á todas, sin-
ceramente estimo. Y aún cuando me esté 
mal el decirlo, diré que cuando profeso ca-
riño, lo profeso bien. Por esto, no olvido 
fácilmente á las personas que me inspiran 
afecto. Así ea que al ver tanto oficial del 
ejército, al escuchar los acordes de tantas 
músicas y presenciar aquella animación, 
dediqué sentido recuerdo de aprecio y sim-
oatía á aquellas de mis lectoras habaneras 
que han tenido á bien confiarme sus pe-
nas . . . . ¡Sus penas de amor, inspirado y 
mal pagado por alguno de aquellos mismos 
oficiales, q u i z á s ! . . . . 
Pues como iba diciendo: 
Las azoteas de los dos pabellones late 
rales que cierran la plaza y todos los bal 
cenes de la fachada de Palacio estaban ocu 
pados por los alumnos de las Academias, ; 
en el del centro, acompañado de la Real E baile. 
Familia y rodeado de los alumnos premia- * Xluetres pintores antiguos y contemporá-
dos, vestidos de gala, presenció el Rey el 
espectáculo, que fué muy hermoso, re-
pito. 
Antes de llegar la retreta á la plaza de 
la Armer ía , ae verificó en el Alcázar una 
recepción verdaderamente mi l i t a r en los 
salones comprendidos entre la c á m a r a de 
la Reina y la de Gasparini, que es lo más 
suntuoso de Palacio. 
Dichos salones, profusamente iluminados, 
estaban abiertos á los mi l doscientos alum-
nos de laa Academias militares. 
L a real familia, apenas concluyó de co-
mer, hizo su presentación en los salones, y 
hab ló con casi todos los cadetes, singular-
nente el Rey, que depar t ió con ellos sobre 
las maniobras militares realizadas estos 
dias. 
Luego vieron, como ya he dicho, la retre-
ta, y á laa once se les sirvió nn refresco en 
la galer ía principal. L a mesa, en forma de 
ese, corría deade el ángulo del salón Cárlos 
I I I , hasta cerca de las habitaciones de la 
infanta Isabel, que es correr. 
Se ha concertado el enUce de la señori ta 
Guillermina Heredia, sobrina del duque de 
Prim, con D. Luis Cabala, conde de Pare-
des de Nava y de Campo Real, hermano del 
duque de Nájera. 
En Zaragoza, y en la elegante morada 
de loa barones ae Areyzaga, se ha verifica-
do el enlace matrimonial de su hija la seño-
rita Natalia Cavero y Sichard, con el joven 
D. Mariano Areyzaga y Cortázar . 
En el hotel del conde de Malladaa ae ve-
rificó el enlace de au hija la señori ta Paz 
con el ingeniero de Caminos, D. Feliciano 
Navarro y Ramírez de Arellano, hijo del 
Sr. Navarro y Rodrigo. 
Por hoy no hay más bodas. Voy á dedi-
car unas cuantas líneas á dos grandes fies-
tas mundanas; las que han dado paisanos 
nuestros muy estimados é ilustres. 
Empezaré por la celebrada en Madrid. 
Los condes de Peñalver , que tantas simpa-
t ías cuentan en esta capital, inauguraron 
el domingo últ imo su precioso hotel de la 
calle del Rey Francisco, con un espléndido 
co, h a b í a obtenido un voto: el voto de 
Clarín. E l B a r ó n de Oovadonga obtu-
vo todos los d e m á s s in dar un paso en 
el camino de la propaganda; sin espu-
mar el puchero de la influencia conser-
vadora! 
Oreo que fué el a ñ o 90 ¡del siglo pa-
sado! cuando se reunieron las disper-
sas huestes del liberalismo en As tur ias 
y bajo la presidencia del M a r q u é s de 
la V e g a de Anzo se o r g a n i z ó el parti-
do liberal asturiano, que h a b í a de mo 
rir vergonzosamente bajo el poder de 
Sagasta . E l presidente del flamante 
partido se p r e s e n t ó diputado por Ovie-
do y s a l i ó . , ¡sal ió senador por Lér ida ! 
E n la oapical del Principado se fun-
d ó un per iód ico sa t í r i co para a tacar al 
Gobernador y a l A l c a l d e á garrotazo 
limpio. Aunque Clar ín no figuraba oo-
mo Director, se v e í a en E l L i b e r a l As-
turiano la pluma del humorista, impo 
sible de confundir con otra alguna. L a 
o a m p a ñ a f u é violenta. 
Desde Po la de Siero, pueblo donde 
r e s i d í a n dos diputados por Oviedo— 
Üel l erue lo y O a n i l l e j a s — m a n d á b a m o s 
epigramas Oesar G a r c í a Bernardo y 
yo, y otro escritor, que no cito porque 
vive, y Dios le conserve, e s c r i b í a unas 
"Oartas E x t r a v i a d a s " por extreno do-
nosas. Algunos n ú m e r o s de É l Liberal 
Asturiano puede decirse que se h a c í a n 
en Siero. 
E n cierta o c a s i ó n fui yo á Oviedo, 
atascado de epigramas pa a e í parió-
dico. E n c o n t r é á don Leopoldo A l a s 
en el ca fé Universa l y le e n s e ñ é los 
Origínales d io iéndo le : " P a r a E l Libe-
r a l " , V á y a s e usted, me c o n t e s t ó el es-
critor, vayase usted y no se acuerde 
m á s de E l Liberal Astmiano; lo hemos 
suspendido, y se nos persigue criminal-
monte: s e p a r é m o n o s . Y o tomé un ca-
rruaje, fui á la P o l a de Siero, y en un 
rinconoito de la casa Consistorial que-
mamos mi amigo G a r c í a Bernardo y yo 
el original i n ú t i l . Poco nos f a l t ó para 
llorar: h a b í a m o s estado ocho dias ha-
ciendo epigramas para verlos arder! 
Clar ín no m i r a b a con buenos ojos á 
los nobles de dudosa ejecutoria. A un 
m a r q u é s r e c i é n dado á l ú e por ¡Sagasta 
se le ocurr ió recordar aquellos lemas 
d e s p ó t i c o s y soberbios que asustaban 
á los burgueses en las puertas de lats 
mansiones s e ñ o r i a l e s : 
"Después de Dios, 
la casa de Quirósl" 
Pero no r e c o r d ó que á este lema le 
h a b í a comentado el sentido c o m ú n , de 
este modo: 
"Después de Dios la olla.. 
Todo lo demás, bambolla! 
Y habiendo dispuesto poner su lema 
en su p a l a c i ó , p e n s ó nuestro noble, su 
d ó y t r a s u d ó , puso á tributo a l m a g í n 
y d e s p u é s de haberse devanado con 
venientemente el seso, e l i g i ó uno que 
m á s p a r e c í a t r a b a l é n g u a s que lema, y 
qne nn chueco e s c r i b i ó por chunga en 
la sa la de bil lar del Cas ino de Oviedo: 
"Nadie vale más que vale Valle! 
C l a r í n inmediatamente e s c r i b i ó 
c o n t i n u a c i ó n : 
neos han dejado huella da su talento en 
aquellas suntuosas salas, donde tamfeién se 
admiran preciosas obraa de Mariano Ben-
lliure, autor asimismo de la monumental y 
art íat ica chimenea que adorna el hall 
Concurrieron á tan agradable fiesta las 
duquesas de Almodóvar del Río, Bailón, 
San Carlos, Sotomayor, T e t u á n , Montella-
no y Valencia; la princesa de Wrede; las 
marquesas de Alava, Ayerbe, Alquibla, Ber 
na, Bolaños, Novallas, Sanca Cristina, San 
Román, Navamorcuende, S a n t a Susana. 
Ivanrey, Casa-Torres, San Miguel de Beju-
cal, Isasi, Casa^Henestrosa, Guadalest, Ve-
lada, Vadillo y Valdeterrazo; condesas de 
Vilana, Valmaseda, Vía-Manuel , Macado, 
Guendulain, Mendoza C o r t i n a , Munter, 
Arzarcollar, Adanera y Aguilar de Inestri-
11 as; baronesa de Hortega; señora de Bor-
bóc; señoras y señori tas de Benitez-Alvear, 
Casani, Núfiez de Prado, Bermúdez de Cas-
t ío , Castellanos, Peña lver , Lombillo, Agre-
la, Pérez del Pulgar, Patenotre, Weraheage 
de Nacyer, Oliveira, Semprun, Le Mothenx, 
Pontar, Rábago , viuda de Vinyals, Arma-
da, Borbón y Castellví, Rendueles, Zenete, 
Gil Delgado, Carvajal, González de Caste-
jón, Henestrosa, Sánchez Hoces, Silva, Ca-
ballero y Echagüe , Primo de Rivera, Z u -
lüeta y otras muchas. 
Ahora diré algo de la otra fiesta, cele-
brada en Par í s y en honor de la infanta Eu-
lalia. 
Esta augusta dama hizo el martes úl t imo 
una visita al castillo de IMeudonne, en el 
Olse, donde fué recibida por la marquesa 
viuda de San Carlos do Fedroso y sos bijos. 
Y en obsequio á S. A . se improvisó un con-
cierto, en el que alternaron con laa alegres 
canciones españolas, tocadas por bandu-
rrias y guitarras, composiciones como el 
hermoso coro de Gallia, con acompañamien-
to de armonium é instrumentes de cuerda. 
L a fiesta no pudo ser m á s interesante, ni 
más hermosa. Ustedes no ignoran cómo sa 
ben recibir la marquesa y sus hijos, cuya 
amabilidad, cuya distinción y cuyo agrade 
no tienen r ival . Así ea que la infanta y 
cuantoa tuvieron la suerte de asistir, guar-
darán imperecedero recuerdo de aquella 
solemnidad, como la guardo yo de las que 
preeenoi^ hace ya muchos añoa en la mag-
LA BINDAISPIM" 
Sr. Director del DIARI o DE LA MARINA. 
Muy s e ñ o r mío : Ruego á usted se 
s i rva dar cabida en su apreciable pe-
r iódico á la adjunta car ta que dirijo 
* l s e ñ o r Director de E l Mundo. 
L e anticipo las gracias su atento s. 
3. q. b. s. m . — M , Ortega. 
Habana , 21 de junio de 1901, 
tieñor Director de E l Mundo. 
Muy s e ñ o r m í o : E n la e d i c i ó n de su 
per iód i co correspondiente a l d í a de 
antes de ayer, l e ó con sorpresa un 
suelto titulado ¡Recapaci te doctor Qe-
nerl en el cual se hacen graves é ín-
jns t i f í cedos cargos á l a a g r u p a c i ó n que 
dirijo y presido. 
Comienza diciendo que la C a s a -
Cuarte l de le B a n d a de P o l i c í a , s e r á 
entregada á ia B a n d a E s p a ñ a , a ñ r m c 
oión cuyo fundamento ignoro, aunque 
nada t e n d r í a de part icular , en r a z ó n 
4 que é s t a es la l lamada á sust i tu ir á 
aqué l la dorante su ausencia. Que co-
brará buenos pesos, eso ni que decir tie-
ne: ¿me hace el favor de decirme s i 
los redactores e s p a ñ o l e s que tiene us-
ted dejan de cobrar buenos pesos! 
Pues el mismo derecho tenemos noso-
tros. 
L a B a n d a E s p a ñ a e s t á formada por 
profesores cubanos y e s p a ñ o l e s , qne 
aquí tienen sos hijos y sus mujeres, 
tan cr íbanos oomo ei m á s cubano, pero 
exeptos de odio qae al ser vaciado en 
letras da molde parece que pretende 
quemar el papel. Nuestro lenguaje es 
c o m ú n á todos ios pueblos y todo el 
mundo lo siente, no siendo el nombre 
de las agrupaciones los qne podré a 
viciarlo, justo es que el que t rabaja 
cobre su salario* Paso por alto los pá-
rrafos que dedica á la f u n d a c i ó n de la 
Banda E s p a ñ a , porque el inspirador 
de ellos e n c u é n t r a s e en manti l las y es 
una l á s t i m a apearle del macho. 
L a Banda E a p a ñ z de boy es l a anti-
cua B a n d a Habana por mí fundada. 
J a m á s p e r t e n e c i ó al 5° B a t a l l ó n de 
n i n g ú n cuerpo o r g á n i c o porque sus 
profesores fueron siempre vetes anos y 
cuando el fusilamiento de los E s t u -
liantee, q u i z á algunos de ellos no hu-
biesen nacido ó venido á C u b a . E l 
único quinto a q u í es el redactor del 
suelto. L a Banda E s p a ñ a c o n c u r r i ó 
grutuitamente á cuantos mitins se le 
l lamó y tocó por las calles tanto el 
Himno Boy arnés como tocará ei paso-
doble Cádiz, si aaí lo creyese oportu-
no: para ella es es indiferente la músi -
ca alemana, e s p a ñ o l a ó francesa: lo 
que no quiere es esa m ú s i c a celestial 
de ú l t i m a hora. L a Banda E s p a ñ a 
fué a l Oaoagiial á la e x h u m a c i ó n de 
ios restes de Maceo y tampoco perci-
bió un centavo; la Banda España t o c ó 
en los Farqnes p ú b l i c o s y nada se le 
dijo ¿á q u é viene, pues, pues, esa cat i -
l iuana de ú l t ima hora? Caidese E l 
Mundo de BÍ mismo y deje tranquila á 
ia Banda E s p a ñ a que e s t á compuesta 
de honrados artistas, tan dignos ó 
más que el que pretende meuospre-
ciarla. 
Aprovecho la inoportuna o c a s i ó n 
para ofrecerme &. 
E l Director-Presidente. 
MAEIANO O E T E G A . 
J a g ü e y Grande 20 de Junio de 1901 
D e s p u é s de larga y penosa enferme-
dad f&üeüió ayer en eete pueblo lase-
ñora B á r b a r a D s l g é d o Marfcíoez, espo-
ss de nuestro querido amigo Bíeqaiel 
R e v i l i a . 
L a muerte; la eterna segadora, deja 
otro bogar v a c í o robando uua existen-
cia m á s ai car iño de i a familia y de la 
sociedad. 
Poner de relieve las virtudes de la 
finada ser ía labor ínternaiaable; basta 
decir que todos la querían y que sa 
breve paso sobre la tierra deja tan só-
lo oomo huellas buenas acciones y aoti* 
solada honradez. 
E l entierro verificado á las siete de 
la m a ñ a n a de hoy fué una manifeals-
c i ó n de duelo. E l féretro «obiertode 
ñ o r e s , ofrendadas por el cariño y la 
amistad; el inmenso gentío que lo si-
g u i ó hasta el lugar del descanso eter-
no y las preces religiosas del sacerdote, 
simbolizaban la existencia de Barban-
ta . U n a existencia que se deslizó 
tranqui la y r i sueña , rodeada siempre 
de las s i m p a t í a s de todee. 
E l esposo ha perdido una compañera 
modelo; sus familiares un cariño; el 
pueblo una vecina digna y honrada. 
O F E B N D á S 
U n a corona de díamelas naturales 
por Eaequie l á "Bari''—Una corona 
de jazmines y rosas naturales "Sus pa-
dres á B a r i ' , — U n a corona de jazmi-
nes del C a b a (iSus hermanea Ildefonso 
y A n t o l i n a ó hijos á Bari"—Una coro-
na de rosa "Recuerdo de sus hermanos 
y sobrinos á B á r b a r a D6lfe,ad'j"-ün 
c o r a z ó n de flores varias "So hermana 
A u r o r a á hijos á j B a r i " — ü o a corona 
de diamelas y jazmines "Pepe y ens 
hijos á Bar i ' *—Una ancla de jazmines 
y rosas " A d e l a Q-utiórrez, viuda de 
B a n g o " — U u a corona de rosas "Bloisa 
G u t i é r r e z de Paz5'—Una cruz de fio-
res var ias " A nuestra buena y querida 
amiga B a r b a r i t a , Lola , Julia y Gabi-
na" — U n a corona de ñores varias 
" A d i ó s B a r b a r i t a , tu amiga que cote 
o l v i d a r á , 8. Delgado de V/'—üna co-
rona de tul la y rosas "fíeonerdoá 
B a r b a r i t a , J u a n So l í s y familia"-(Jn 
ramillete de flores varias " ü o a amiga" 
— V a r i o s ramilletes "Sos sobrinoa"*-
U n a corona bisouit "Bamóa y Aurora 
á B a r b a r i t a " — Una corona bisonit 
" J u a n M a r t í n e z á Barbarita'1—Una 
corona biscuit " A su madrina, Eatael, 
C a r m e n y A r t u r o " — U n a corona bis-
ouit "Mateo, A n d r é s , Fé l ix y Viotorá 
su querida t í a . " 
¡La muerte! ley inexorable á la que 
no podemos sustraernos. Tributo de la 
v i d a por haber nacido. 
Descanse en paz la pobre Barbarita 
| y reciban sus familiares nuestro más 
sentido p é s a m e . 
C L A R A A PHINNEY 
L a goleta americana de eate nimbre fon-
deó en puerto ayer procedente de Moblla, 
con cargamento de madera. 
E L MEXICO 
Para New York salió ayer tarde el vapor 
americano " M é x i c o , " conduciendo carga y 
pasajeros. 
E L F L O R I D A 
Salió ayer tarde para Cayo Hoesocon 
carga y pasajeros. 
J i M i 
S E Ñ A L A M I E N T O S PAEA MAÑANá 
Sala do lo Civil: 
No hubo. 
SaJa de lo Civil: 
Autos seguidos por Rafael González 
contra D . Joaó O s t o í a ^ , sobre afianzamien-
to de una obl igación. Ponente: Sr. Jimé-
nez. Letrado: Ldo. Castellano, Procura-
dor: Sr. Tejera. Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo . Almagro. 
Seooión primera: 
_ Contra Chaire B . G-admar, por defrauda-
cion. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: se-
ñor Bidegaray. Acusador: Ldo. Jiménez, 
Defensor: Ldo . Zayas. Procurador: Sr. Sa-
rraín. Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Licenciado Miyares. 
Sección segunda: 
Contsa Pedro H e r n á n d e z , por hurto. Po-
nente: Sr. Ramí rez Chenard. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Garc ía Balsa. Juz-
gado, de Guanabacoa. 
Contra José R. P i a d a s , por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ldo. Aivarez. Juzgado, del Ñor-
te. 
Secretario, Ldo . Vi l laurrut ia . 
H a fallecido en O a i s (Asturias) el 
Iltmo. S r , D . J o s é M a r í a Moriega, an-
tiguo funoionario do la carrera judi-
cial que se h a b í a jubi lado hace y a a l -
gunos a ñ o s d e s p u é s de ejercer en la 
magistratura cargos tan importantes 
como la presideneia de una Üaia de la 
Audiencia de Madrid y la presidencia 
de nna Audienc ia Terr i tor ia l . 
A l abandonar por exigencias de la 
edad las elevadas fanoiones que de-
aempeSaba, el 8r . No i i eg&;había deja-
nífiea casa que los marqueses de San Car-
los de Fedroso habitaban en el mismo P a -
rís. 
Todo el pueblo acudió á saludar á la i n -
fanta, y el Alcalde la dirigió un cariñoso 
ealudo, en el que recordó la visita de la 
Reina Isabel en 1888. 
Otras noticias: 
Dícese que el conde de 1?. Vinaza ha ad-
quirido en Biarr i tz la magnífica posesión 
del duque de Osuna. 
Se hallan en Par ís , sometidos á inspec-
ción en el Instituto Pasteur, dos hijos de 
los señores de Iturbe, emparentados con el 
representante de Méjico en España, por ha-
ber sido mordidos por un perro. 
L a Reina ha nombrado representante de 
España en Rusia al pr íncipe Pío de Sabo-
ya. Llámase éste Juan Fa lcó y Trivulcio, 
es grande de España , y además lleva los 
tí tulos de marqués de Castel Rodrigo y con-
de de Lumiares. Es t ambién senador vi ta-
licio en la vacante por defunción del conóe 
de Niebla, gentilhombre de Cámara , maes-
fcrante de Granada y caballero novicio de la 
Orden M i i tar de Calatrava. Contará poco 
más de cuarenta años. Es t á casado con una 
bella y distinguida dama, de familia cuba-
na, doña Inés de la G á n d a r a y Plazaola, 
hija de los ya difuntos marqueses de la Gán-
dara. 
E l príncipe Pío representó á España en 
los funerales del Rey Humberto de Ital ia. 
En su palacio de Milán se han celebrado 
espléndidas fiestas. Aquí habita un magní-
fico hotel del paseo de la Castellana. 
fía side autorizada la marquesado Lom-
bay, hija única de los duques de Osuna, 
para usar loa t í tulos de condesa-duquesa 
de Benavente, duquesa de Gandía y de 
Pastrana y marquesa de Javalquinto, va-
cantes por fallecimiento de su ilustre padre 
O. Pedro Alcán ta ra Tóllaz Girón F e r n á n -
dez de Santillan, duque de Osuna. 
E l distinguido joven Francisco Javier de 
la Eezuela y Eoget, hijo de una hermosa 
matancera, usa rá el t í tulo de vizconde de 
Ayala, por fallecimiento de su tío D. Gon-
zalo de la Pezuela. 
Ayer, s á b a d o , 22, se recaudó es 
la Aduana de este paerto, por todos 
conceptos: $24,787-71. 
B I B L I O G R A F I A 
IIBEO DEL POLICIA 
L a obra que en eate moraenCoba es-
crito el D r . don Pedio Baaeira Al-
fonso, es de gran utilidad práctica pa-
ra loa fanoioaarios da la Polioía urba-
na y rura l , y las autoridades adminis-
trat ivas . 
• • • • • • • • • 
¡Oh! ¡Les morís vont vite!. . . 
Han fallecido, y han Mdo muy sentida», 
las personas eiguientee, merecedoras todas 
de eterna loa y eterna remembranza: 
D . Ramón Aguilar y Alvarado, hermano 
del_redacíor de L a Correspondencia de Es-
pana; la marquesa de Grijalba, esposa de 
D. Jacinto Ruiz; don Angel Minondo; la 
marquesa viuda de Viana, hija de los di-
funtos condes de Peñaflor y hermana de la 
duquesa de Dénia; estuvo casada en prime-
ras nupcias con el marqués de Villasecay 
en segundas con el marqués de Viana, hijo 
del insigne duque do Rivas; don Emilio Pas-
tor y Mora, hijo del ya difunto don Manuel 
Pastor y Landero; la marquesa de Bueno, 
cubana, viuda de Díaz de Herrera; don Da-
mián Fuentes, antiguo administrador de loa 
condes de Guaqui; doña Irene Justiz, cuba-
na también y abuela de las señoritas de Sa-
lazar y do los señores de Urzáiz, y tía de la 
esposa del ministro de Hacienda, y de don 
Adolfo Cadaval; don Joaquín de Aranda y 
Pery, intendente general de la Armada; el 
contralmirante don Manuel Pasquín; el di-
plomático don Felipe Méndez de Vigo; el 
conde de Gomar, hermano del conde de 
Velle; el marqués de Alós; el general de la 
Armada don Mariano Balblani y Trives; el 
marqués de la Paniega, hermano de la du-
quesa de Malokoff y de don Juan Valora;, 
don José Bernaldo de Quirós, padre deí 
marqués de Argüelles; el joven conde de 
Catres, que casó no ha mucho con doña Pi-
lar Santos Suárez y Fabat, hija de los mar-
queses de Monteagudo; el conocido banque-
ro asturiano don Amonio Herrero, y don 
Arturo Fernández Maquieira y Oyanguren, 
hermano de la condesa de Santa Coloma... 
Y ha subido al cielo el niño Justo Martínez 
Campos y San Miguel, hijo segundo de loa 
marqueses del Baztán . 
En breve empezará á construirse en el 
cementerio de la Sacramental de San Isidro 
un mausoleo á la memoria del ilustre esta-
dista Sr. Cánovas del Castillo. Se lo dedi-
can su viuda y sobrinos. 
Adiós, queridas lectoras; hasta pronto. 
SALOMá NÚSKZ ir Topaisv 
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Las reformas qae en IOH orp:ani«iiio« 
de dichos oaerpoH se dienten eu la HO-
toslidad son anotadas y HigoiUoadas 
en dioho libro para mejoramiento del 
mismo. 
8a texto comprenderá no arsenal 
completo de óriieoon, dlspoaioioneB, 
KeglamentoH, ^de la G n a r d i a roral y 
cooRideraoíooea po l í t ioa -admin ia tra t i -
vas referentes Á esa I n s t i t a o i ó n . 
Las ordenanzas MnoiciMales de la 
Habana coya edic ión e s t á agotada, 
serán reprodncidas en el tf xto de di-
cha obra, así como t a m b i é n el B a b e a » 
üorpas, Reglamento para ni ingreso, 
y ascenso en la P o i í o f a — O c i a para 
proceder en loa oasos de competencia 
de dichos fanoionarios, y formalarios 
oomspondientes. 
Bn s ín tes i s nn verdadero Manua l 
en el qoo encontrará recopiladas todaH 
las disposiciones á dichos institutos 
pertinentes, y ejemplos do la P o l i c í a 
Inglesa, 'Francesa , I tal iana, Be lga , 
Aleoiana &, 
L a obra es tá dedicada á los s e ñ o r e s 
don Alejandro Rodr íguez , Jefs de la 
Guardia rural de toda la I s la , al se-
ñor don Rafael de U á r d e n a s , Jefe de 
la Folicit, y al Jefe da la Pol i c ía es-
pecial Ldo. don J o e ó Jcróz Vorona. 
Oada ouaderno se v e n d e r á al precio 
de 30 centavos o o m p r e o d í e o d o todo 
el libro seis cuadernos. 
En su género y por la especialidad, 
E l Libro del Vvlicía ha de ser muy 
útil á todos loa pol io ías . 
PROGRAMA DRL D Í A . — L a m a t i n é s 
do la playa es la nota saliente entre 
las tiestas del día . 
L a animación es general. 
E l tren que sale á la una de la esta-
ción de Concha l levará á la glorieta do 
la playa una legión adorable. 
Casi todas las s eñor i tas qoe compo-
nen el Comité do Honor so bao dado 
cita para ir en este tren. 
A BU llegada dará principio el baile. 
E l precio del pasaje no pnedo sor 
más equitativo: sesenta oeutavoa ida 
y vuelta. 
Una advertenola: en oaso de lluvia, 
antes de las doce del d ía , q u e d a r á sus-
pendida la mat ínée . 
Los teatros. 
Payret anonoia dos funoiones. L a 
primara, á la una y media de la tarde 
con Los langostinos y L a s eleootones. 
Por la noche: Militares y Paisanos, 
en tres tandas. 
E n Albisa las tandas e s t á n combi-
nadas del modo que signe: 
A las ócho, Caramelo. 
A laa nueve. E l barbero de JSevilla. 
A las diez. L a Vicjeoita. 
L a primera y tercera, por Concha 
Martínez. 
Alhambra llena el cartel oon fí Was-
tillo do Alarás, á primera hora; E l 
tranvía eléotrioo, á oout ina^oión; y por 
último, E l padre J ir ib i l la . 
Habrá bailes, como de costambre, 
al Anal de oada tanda. 
Y an Cuba, al ignal que en Payret , 
dos funcionas. 
La mat ínée e s t a r á dedioada al mun-
do infantil. 
Por la noohe: función y bailo pú 
blico. 
Y para completar el programa del 
día anunolaremoe el enoueotro de las 
novenas del Almendares y Cubano en 
terrenos de Carlos I I I . 
Este match fué suspendido el do. 
mingo último á causa de la l luvia. 
Y . . . . colorió, oolorao. 
LA VERBENA DE SAN J U A N . — G r a n -
des preparativos se han hecho eu la 
populosa barriada do tSan L á z a r o para 
laj tradicional festividad de la Ver-
bena. 
L a playo, desde et Malecón , hasta 
la caleta, arderá en regocijo. 
No liabrá muchas fügatae; es cierto. 
Los rigores del saneaojiento se han 
llevado esos trastos y lefia vieja que 
en noche como la de hoy eran pasto de 
las llamas. 
fio cambio habrá bailes, reuniones 
y jaranitas qne es nn contento. 
Entre otros, citamos los^que se cele-
bran en los Bftfios do San Rafael á los 
acordes de la primera orquesta de V a -
lenzaela y la antigua de Marianito 
Méndez. 
Antes del bailo, en el baile y des-
pués del baile se q u e m a r á n vistoBas 
piezas de fuegos artiliciales. 
Y habrá ooplas, mús ica y a legr ía á 
lo largo de la ancha avenida confun-
diéndose con el ruido del "eléatrioo*' y 
el tintan inoesanto de oenttnares de 
*uno/(o«. 
ENDOEABUSNA—Recíbala muy afeo-
tnoea la señorita Amelia Alvares . 
Esta distinguida joven aoaba de ser 
pritniada oon la nota de Sobresalieute 
en los e x á m e n e s de Paisaje de la A c a -
demia de San Alejandro. 
Deseamos para Amel ia otros mo-
chos y análogo» triunfos. 
E N B L Y A O I I T C L U B . — E l elegante 
Havana i'aoht Club prepara una grau 
matinée para la tarde del próx imo do-
mingo. 
Esta fiesta es la tradicional en el 
Club&\ principio de todas laa tem-
poradas. 
Hasta el presento cuantas se han ce-
lebrado eran organizadas, oon carácter 
intimo por los señorea socios. 
Se hará nna selecta y rigurosa invi-
tación para la mat inée del domiugo 
entre las familias que acostumbran Cá< 
voreoer con so preaencia las liestas del 
Eavana Xatch Club. 
E L FÍGARO.—Como siempre, trae 
la última palabra de nuestro movi-
miento literario: art ícu los de M á r q u e z 
Bterliog, de Hermida, del Conde Kos-
lia, Emilio Bobadilla, Marti , V a l d é s 
Domínguez, F o n o u e v » y Ciaño . 
L a información gráfica de ente nú-
mero fia superior á todo encomie: re-
trato de la espesa de M« Kinley , tan 
llevada y traída c-n estos d ías por el 
telégrafo; vistas completas de la ex 
plosión ocurrida «n loa talleres de 
nnestro colega E l Mundo; retrato do 
€lor{n) recientemente falleoidc; y nna 
información gráfica, conmovedora, del 
terrible drama ocurrido recientemente 
en F r a n c i a , y conocido oon el nombro 
do L a uivestrada de l'oitiers. 
E n las planas centrales, nna pieza 
de ttkúsice, el minneto de Muñón, arre 
giado al piano por Miguel Uonzá lez 
Gómez. 
No olviden los lectores qne E l Fíga-
ro regala un magtnüco piano á sos-
criptores y que la enscripoióu só.'o 
ooesta un peso al mes. 
LA NOTA F I N A L . — 
— Y qué tal , doctor, ¿cómo encuen-
tra usted á mi suegra? 
—¡Huml ¡Qué fcé yol ¡Tiene muy 
mala la leogub! 
—Pero eso no prueba que e s t é en-
/ferma. 
No ee desconf íe de la CUBAOIÓW. 
POR antiguo que sea ei padecimiento 
de las enfermedades NERVIOSAB, teni-
das por incuroblo», oon las PASTILLAS 
ABTIBPILÉPT10A8 de Üohoa , OUyOS 
prodigiosos resoltados son la admira-
ción de enfermos que padec ían LA 
EPILEPSIA Ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
20 y 30 a ñ o s . — D e p ó s i t o : B . Larrazá-
bal, Muralla 99. F a r m a c i a «'San J a -
Jián."—Habana. 
E l Vino Dósiles 
UQfcdja laa cauaag, ea Tirano, do la debllltaolón 
da lot ntríoi, anolauoB. mujeíee, ion lai diarrnaa 
iatuznitentet, oon hiaobasiin do vlontra, borbsrig-
moi ó tuidoa dá tripai. donapetenoia J embatuzo 
putoio de U lengua, K i u dlarren ban de atrl-
batne al gAncro do bebldu habitnalca de loa ou-
ftrmoi i(<¡ »ó\o pned? ano enrarao de eaai dia-
rroaí, sino ano timblón te preriúuo aa Taelta adap-
tando oomo boblda exolnaitra, entre las oomtdaa, el 
Vino Uéillei ooríado oon agua de Saint Qalmier 
«»4olt. 
T o s . — KI que tome nna vez el Pedo 
ral de Lurrazábal para los catarros, no 
tomará otro raedloaoi^níf; 600 sn uso 
se c u r a n radicalmente, per crónloo»» 
que sean. 
O R A N p u u i P i n A D o u de la SANORK. 
— L a Z irzHparri'la de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la aan-
gre por exoelenoia; no hay nada mejor. 
D e p ó s i t o : Rielo, 99. Farmacia y D r o 
g l o r í a "Han J u l i á n . — U a b a u a . 
D r . J i i s i í í e M 
MÉDICO CIRUJANO 
^nfcruiedades de los o ídos , 
G a s t r o - i u t e s t i f i a i e » y nervionafl, 
C/OnHnltu» <lo 11 A l de la t a rdo y de 7 á 
H de la noche. 
M u r a l l a • • q u i n a A V l l l a c r a a . a l t o » . 
. -iiu 9 10 K 
A V I S O 
L t oaüa quinta i|nn *e ba rtfad'» el 31 de Majo 
próximo panado «n ta peletortt "Ui Falali Ho/al," 
ha tocailo en anorte al iitlmero 3f)70, j no haMén-
doae presentado haita la ftoba an poaeedor a reela-
niarlit, re advierte qne al no lo vtrlflo* at.tia del 29 
del oorrlente, fe bari donaoló i de di h i n»»i |aln -
ta i la Tómbola qne tendri • f̂  i < el oMad>> dl^ V9 
f el 30 en lia olaoatroa del Culi (i i d< 11 )Uc. oojo 
prudooio «e dadioari al aoateulralento del (Juleglo 
do NiOaa de San Vioente da Pao', eatab eoldo en el 
Cerro. C 1109 all P 
l | E m u l s i ó n i! 
i i S c o t t 
l A l i m e n t o 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 93 UM J U N I O 
Ente moa oetá consagrado al SacratiBimo 
Corazón de Jetús. 
E l Circular catá on ol Sagrario. 
Domingo (IV deapuóa do Pentecoatói. 
Nuontra Sefiora dul Perpetuo Socorro. San-
tón Fóli.x y Juan, mArtirea. 
Si ol domingo precedente so llama con 
razón on loa lecolonarloa antiguoa el domin-
go de la miaorlcordia y do la bondad de 
Dlon para oon loa pecadorea, poríjue todo 
el odclo de la misa, ea decir ol introito, la 
epietola y el Kvangello noa predican esta 
grande mlsorlcordín; por la mlema razón y 
con ol mlemo respeto puedo llnmarae este 
cuarto domingo el domingo de la conllanza 
en Dios, pues todo ol ollcio de esto día nos 
presenta grandes motivos do esta VOKÍ KI, 
asi el Introito como la epístola y el Kvan-
gello do la misa do este día todo noa Ins-
pira esta dnloe y suavo oondanía. 
L a inlt*a empieza por este versículo del 
Salmo 2(5. "Kl Sefior me raanlílesta ana 
designios"y vela en mi coneervaolón: "Kl 
Sefior es mi luz," mi gula, mi apoyo "mi 
salud; en ól ostá puesta toda mi confianza, 
"¿qué tengo que temerl" ¿quó enemigo 
puedo aterrarme, y quó riesgo puedo dar-
me cuidadof Hajo una tal protección no 
puedo perecer- Enouontra, dice aquí San 
Aguntin, alguno que sea más poderoso que 
tó Dios, y entonces estará bien fondado tu 
temor y tn desconflauta. |Qaé dichoso os 
ol qne pono on Dios toda su aonfianzíil 
L a epístola do la misa de esto día ro 
tomó do! pasaje do la carta do S:iri Publu 
á los romance. Toda epístola so encamina 
á inspíranos una gran confianza y aliento 
en las mayores adversidades. 
L a milagrosa pesca que Jaeucrlsto hizo 
coger á Son Pedro en ol mar de Tlberla-
de, haco ol asunto del Evangelio do este 
día. j 
1)1 A 24 
L a Natividad do San Junn Bautista. 
PIBBTA8 E L L U N K 8 Y MAlims 
Mlsaa Solemnes -Kn la Catedral la de 
Tercia & las 8, y ou las deuiáa Iglesia* laa 
de costumbro. 
Corto do María.—Día 23.—Corresponde 
visitar á Nuesta Sonora do !• BoledAd m 
ol Espíritu Santo y ol día 24 á Nuestra 
Sofu.ra de las Morcados on su Igleal ». 
i i C o m p l e t O ! ; 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
p o r s u s c o m p o n e n t e s d e 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o é h i p o f o s f i t o s d e 
c a l y d e s o s a , e s u n o d e 
i o s a l i m e n t o s m á s coirP-
p l e t o s p a r a l a e c o n o m í a 
h u m a n a . 
E s u n e x c i t a n t e d e l a 
n u t r i c i ó n . S e a b s o r b e 
p o r l a f i b r a m u s c u l a r , 
s i e n d o u n g r a n r e n o v a -
d o r d e l o s t e j i d o s y d e j i 
l o s p r i n c i p i o s a l b u m i n o i -
d e o s f u n d a m e n t a l e s , e x -
p u l s a n d o l a s t o x i n a s , 
b a c t e r i a s i n f e c c i o s a s y 
s u s p r o d u c t o s . P u r i f i c a 
t o t a l m e n t e l a s a n g r e , y 
e s p o r r e u n i r e s a s p r o -
p i e d a d e s q u e l a 
Ü E m u l s i ó n i | 
j i d e S c o t t 
d e b e e m p l e a r s e s i e m p r e 
e n l a t u b e r c u l o s i s , l a 
a n e m i a , e l r a q u i t i s m o , e l 
r e b l a n d e c i m i e n t o d e l o s 
h u e s o s y e n g e n e r a l e n 
t o d a s a q u e l l a s e n f e r m e -
d a d e s q u e n e c e s i t a n u n 
a l i m e n t o c o m p l e t o . 
P o r s u e s t a d o g r a s o s o , 
n u t r e l o s p u l m o n e s . 
P o r s u a s i m i l a c i ó n , a u -
mm DE mmmi 
Rl doii iego *o li iri la fleati dnl H O de J« 
tái o n 8 JJ. M ú* luanillflsto y Mlaa cantada por 
caooeidaa To<e% oalacdo el aermón A oargo del H. 
P Uir» 
L t Nrta. Prieto oactará nn ATO Mtit.aoompa-
Ilada do vlolln. 
A Ua OIIIRO dn la tarde ao hari la reaorv* de ao 
D M oon bendición j preooe. 
£1 ¡urtooo j la camarera anpllcan i loa llolea la 
aalttencla y una llmcaua para aifragrr 'oa gaato 
do oatoa oulloo. 1 8J 7* 'Jl JM-JKÍ 
\ l \ m k \ ftjriii Santo 
Oolfg o Uau Lula — K dom Irgo W. i lat 8 de la 
muñan», 04l«brar&ii I.»., alamnou la flnUa i an Pa 
trtVi, rúa aermda por el U lo. P. A Tarrea. 
l i Director Invita & loa íaudllarta «le loa a!am 
n M > & loa fluloa & tan aolomno acto. 
J B I 
I O L E S I A D E B B Í . I N 
Con anaenola del Hr. Oblapo, ae aTÍaa qae el Clr-
oaUr, qne doliera traaladarte i la Jaléala de Belén 
el 24 de janlo, pata A la Ig eela del Críalo. Kn oam-
blo oornei ctid el (.Ironlar en la Itfleaia de Molón el 
IV do Julio, eu lugar de la IKIOAU del 
4S71 




E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz G ó m e z 
os el remedio sanio y ántco en ol mundo 
qae cara do vordad el ASMA ó alugo, 
ouyos ataques do opresión de pocho y tos 
pertinaz turminiin al ouurto do hora, oon 
laa primeras cacharadas, efecuiAndQse 
la curación oomnlúta oo algunaa soSiá 
ñas, como os público y notorio on toda 
la Is a. Igualmente sanan en corto tism-
po los enfermos de cutama rebeldes, vie-
jos y nuevos, do grippo, pulmonía, malos 
do estómago y cío lu sangro, snaponslón 
monstrual y raquitismo de ios nifios. 
Aquí no hay engaño. Vengan, ptuebon y 
aanaián oon ol maguífloo llenovador de 
Antonio Dlax Qómez que prepara SL in 
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bnjo la Inspocción clontiíloa 
Dr. D. üiarons. 
Aguacate 22f Habana. 
4415 ^ 1 •¿\ 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
O R A N F A B R I C A 
de Tabaooo, Ulgarrua f 
P A Q U E T E S D B P I Ü A D U K A . 
da la 
V i u d a de Manuol Caznacho ó Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A Ñ A 
«JO"! «MI) J n 
A N U N C I O S 
2 
E N 
OBISPO y A G U A C A T E . 
o 1(21 alt 1 Jn 
fasioo fspaííol de la Habana. 
8 E Ü Ü 1 Ü N bB Í N S T R U O Ü 1 Ü N 
S E C R B T A H I A 
Kn loa dfaa ' . i á 21*del oorrl«nto m(t y f9 de Jo-
IIJ próximo, t'indrAn t facto loa ex*menee de Ha de 
curio no cito Inst . tnt i tn el ordou algulente: 
Aalgimlcra do Idioma Inglóa: 
(?itbwll«troa, día 34. 
Mi fiorltaa, día V!6. 
Ad^naturaa do taqolgraifa 7 caciltara á má^nloa. 
l7aballetoi>, Hfa ÍG, 
Sbíio lta«, 17 
Aalgnaturaa do A i l .metlou mtronntll, Teneduría de 
lüiroa 6 íoatrmolón primarla. 
Alumnoa do amlioa 1 xoa, df) 38. 
Aalgr ntnra de ao f̂oo 7 plano, 
üabal le ioi , di» VII. 
Befiorltaa, ül* 19 do Jallo, 
Todos loaejerolcloa d c i x i i m n comonzaráq & Iva 
siete j media d* \.\ noche. 
Lo cue do orden dol Mr. Presidente de la Seco'^n, 
oumplleudo aouordo do 1& Jnnta Directiva, aehk-
00 público para conocimiento de loa alumuoa 7 de 
•na fimiltarea, qne qnedan Invit^dusil aotu por «ato 
medio 7 de les aooloi eu general-
Habana 31 de J anlo de lUjl,—£1 8«oret«rlo da la 
Sficolóo, Korlquy Corto. U 
m e n t a l o s g l ó b u l o s d e h 
s a n g r e . 
P o r e l f ó s f o r o q u e c o n - ¡ \ 
t i e n e , n u t r e e l c e r e b r o . 
E l f o s f a t o d e c a l y den 
s o s a n u t r e l o s h u e s o s y ¡ \ 
l a c a l c a l c i n a l o s t u b é r -
c u l o s . 
R a z ó n p o r l o q u e e s 
u n a l i m e n t o c o m p l e t o . 
SCOTT & BOWNF., ItyÉÉiMft New York. 
1-V venia en U« Farmacias y Oroeuerlaa. 
LICOR E BREA | 
V E G E T A L 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años do óxito y mAs 
dt Doscientos Mil enfermos ca-
rados, algunos do una nmn«»ra 
prodimusa, son IA niojor prueba 
pura ilprnostrar quooi LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
os ol quo niojor combato los 
Catarros crónico», Toso» ro bol-
do», Kxpectoraciono» abundan-
te», Asma, Bronquitis y demás 
afecciones dol tubo rospmitorio. 
Preserva do la Tisis; os útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiono una acci 
sobro todo el organia 
suerte que con su us 
el apetito y so ongordi 
iOnformos cansados 
otra» medicinas han 
al LICOR DE BREA 
ZALEZ y A »u benéfico inMujo 
han recuperado ol dón mAa pre-
cio»o do la vida, que os la salud. 
No debe confundirse «1 LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ eOQ 
otro» que llevan nombro» pare-
cidos. 
Se prepara y vendo on la 
BOTICA y DEOfiUERlA ÍES, JOSÉ 
Habana 112, Küqulna á Lamparilla, 
mo, de tal 




Y en todas Ins Boticas acreditadus 
de la lita d:> Cubn. 
II r>0M J 
S E R E & L I Z á N 2 0 0 0 
C O R O N A S F U N E B R E S 
DB BISCÜIT, A COMO O F R E Z C A N 
L A r i í I M A V E R A 
) lHrai ld 0. 49. Te l é fono 718 
H A B A N A 
26-1 Jn 
• Ü Í I m i t m Ü Í I W H • 
N O O B S T A N T E 
EL G R A N I 
N Ú M E R O 
(je purgantes y laxantes 
conocidos, la MAGNESIA. 
SARRÁ sigue teniendo la 
preferencia ^ a r a Comba* 
tir las Acedías, Indigestiones, 
Jaquecas, Martas, y d e m á s 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato di^cstívoj as í como las 
enfermeda'dcs del Hilado, 
Vejiga, etc. 
Por dichas razones y 
sobre todo por su es* 
merada é irreprochable 
preparación la 
M A G N E S I A •* 
¿ ¿ S A R R A 
E F E R V E S C E N T E , 
A N T I O I L I O S A Y P U B C A W T E 
es preferida á todas. 
S u antiguo crédito y 
mucho consumo así lo 
justifican. 
Para su garantía exija 
siempre el nombre de la 
FARMACIA Y DROGUERIA 
LA REUNIÓN 
JOSÉ SARRA. HABANA 
W "W^f B^WT T^Rfw I' WwRfV i 
8 \%\ O 
6R6N PERFUMERIA D£ F . M I L . L . O T 
Premiada en varias exposiciones 
y con la medalla do ORO en la de 1900. 
AGÜA COLONIA PRIMIALB, de eaquisito aroma y dellcioaa 
trogancia, la mejor do cuantas se conooeu. 
Jabonee, esenoiae, agna para tocador, polvos, cosméticos para el 
polo y bigote, creyones para lascejap, arrebol y crema para el cnt¡8. 
I. A P E l i F U M K R I A de M I L L O T es la más aoredllad» > uenda 
por la arlbtotTÚtica sdcie'lad Parisién. 
V e n t a a l por m a y o r e l A l m a c é n de S e d e r í a 
I ) . S i . Y A B L A N K D O 
o 973 
O b r a p í a 80 y 82 y Ot i spo 101, H a b a n a . 
•U BV-ld-5'i 
L S Ü R T P D O M Í 1 S 
V m% e l e g a n t e 
e n t a r j e t a s A ^ < ^ o ^ ¡a 
i \ r I M P R E N T A 
^ ^ ^ M % ^ \ C o m e r c i a l 
A M A R G U R A 3 0 
A P A R T A D O 406 . T E L E F O N O 3 8 4 
O IIOH s i l 10 91.113 
C a r n e L í q u i d a 
d e l Dr> R. V A L D E 1 d A R C I A ( M o n t o v í d o o ) 
P B I H U P i MIS .MKDALLA 1)K OUO EN VARIAS E X l ' O S K U 
E X C E L E N T E TONICO Y P 0 D B B 0 S 0 A L I M E N T O 
Ef«tft indicado en toda oíase de debilidades y eo/wrmedades del e s t ó -
mago, hígado é iotcistinoe; anemia, tisis, esorófala, onfermedades agu-
das, en «1 embarato y laotauoia, en el estado raqaitioo, ea las oon vale-
oenoian difíoiles, por ser do fásil digoatión ó iomcjorablo restanrador 
de las fnercaft. 
DE YENfAENÍ TODAS LAS F A R M 4 0 I A I Y D R O H D B B I i l 
D E L A I S L A D E C U B A . 
| fO' »:t 14 m Mr RJ ^ 
* Vino de mesa fintorfalancoiverdaderamenfe P U R O 
YoUPERIORácuaníos se conocen en C U B A . 
Produelo de los afamados j/medos de la Socic-
- D A D de C O S E C H E R O S de 
EN ÍJBOTELL AS,BOTELLAS Y CUARTEROLAS. 
I M P O R T A D O R C S EN LA |SIA DE Q/fitA 
A L O N S O c m i \ j N ^ c ^ ^ o n c i o s 6 4 . 
0 36 Mi 1 
C H O C O L A T E 
" 1 
D E 
M E S T R E Y ? M A R T I M I K * 







C l I B A 
^ U T í \ I T I V 0 Y DIGESTIDO 
CLASES: 
tXTCA NÚBU.... 2' 
[MI n...>M..3| 
W ' " 
m m 3. 
.. .... 
m , a 
M A R C A S 
ALA. ESPAÑOLA 
MDDELG DE GALICIA Y OTRAS 
íjL l^ejor del I n u n d o . 
D e p ó s i t o y o a c r i t o r i o , S o l n s . 8 5 , 8 7 y 8 9 -
C 1010 1 Jn 
Almacón Importador do forrotoría San iMcolás 
K B T A B L K Ü I D O E N 1822 
do J u a n J o s é D o m í n g u e z 
C A L Z A D A D E L M O N T E 177, H A B A N A , T E L E F O N O 1417. 
(irán surtí Jo <MI neveras, Mfbeteras, depduitOH, nitros rcfrladeroN, con hlolo 
indepeudleatei, camas, cumltas j bastldoren metálicos; surtido general de todo lo 
concerniente al irlro. j con especialidad eu herramientas de carpintero 7 dcmtís 
oficios; para agrlciiltura: arados 7 demis útiles para la misma; en pinturas, acei-
tes, brochas de superior calidad. 
Llamo la at nclón & los Sros. maestros de obra, hacendados 7 propietarios del 
cemento Tortlaad marca registrada (Coaa) Ferretería "San Nicolás", en barriles 
de 1GÜ 7 180 kilos de superior calidad, todo á precios módicos. 
o » 9 &a6-81 d4-3 
L A V I Ñ A G A L L E G A 
Almacén de Vinos y Productos Gallegos 
d e l R i v e r o de A v i a y de l M i ñ o , O R E N S E . 
Son loa más propioa para paiaoe cálidoe 7 loa máa eanoa 7 aperitivoa por en poco 
alcohol 7 la cantidad do canino qa«> contienen. 
EetAn snallzadoa favorablomonto on oí Laboratorio qnlmloo del Municipio de eata 
capital 7 reaultan loa máa puroa que vienen á eate paia, 
También teneraoa conatanteraento Jamonea, laconea, qneaoa, conaervai de carnea, 
peacadoa, marlacoa 7 otroa productoa de Gallóla 7 el famoao vino hioja Medoc en ba-
rricao, cajas, cuartorolaa 7 garrufunea. 
f?AY¥iAI*A xr I t l A t i ^ n a Unlcoa receptores de loa famosoa chorizoa do Lugo, 
l i U H l U l U y ITIUll lü» marca L A L U G U E S 1 . 
o 1110 
T e l é f o n o 4 8 0 Habana, 
34-23 Jn 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 




C U R A C I O N 0 A U V I O 
de los males crónlooa del pecho, 
de los C A T A R K O S , TOS, B R O N Q U I T I S , ASMA y T I S I S , 
PBOPIXDADKS D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
B X . A B O H A D O p o r l a S O C I E D A D F A E t M A C B U T I C A de B A R C E L O N A 
LM PILDORAH ANTISEPTICAS nijraan il«ndo sl ánloa Agonto t«Ai>/«tico Tardadoramonta r»-
olonal, oUntlflco y eflcat, para onrar 1A (ÜL) palmonar y loi MUnrot cróalooi de Ia« TÍAI re«plrat9rt&a. 
Raapouden á laa Indloaolonaa tl^ulentea: 
oreaolón, nioltiplloaoión rdlfatión de IM 
rimadlo aa halla doanuindo, U* P lLDOl 
no sólo poaeon al poder aotliéplloo qne r< 
icmpunente», aou reoocitituyentea ael OÍ 
1* Como antiie fidoraa lapiden ol atiento, pro-
:.\- 'obiüi.—3? Como quiera que cuando el enfermo busoa el 
AS AMTI8KPTICA8, teniendo en cuenta eila olrennatftnela, 
lamo la doleaoU, tiao que al propio tiempo, y i virtud de ana 
.\L¡aun.—3? Ademáa da aer eataa Píldoraj autiaépttoaa y re-
jonntitujentea, aoreditan una acción eleoiira aobre loa órganos rcsplratonoa, sobr^ onyos elomentoa y ao-
bre cuyaa fuuolonaa obian niodirtoando favorable ciento laa eoadlolones del pulmóur da laa muooaaa, é 
nflujendo, por último, «ob̂ -e la InerrAolón bronoo pulmonar.—ESSUlfKN: Laa P I L D O R A S A N T I -
SEPTICAS aoc: ANTISEPTICAS, porqut diflouUan la vida d« los miorobiot: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modlfleau farorablemenie la OLtilotón general; R<>Ut£DIO D E AÍIfjREtO, porque retar-
ían la deaoctrioióu y no hacen tan n»o«3*ri(\ la re?araoióa de aubitanoiia; RKMKDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque aon poderoao auxiliar do la reaptraolda, yaque bstimulan la insrraoláa bronco-pulmnnar. 
Laa PI L DORAS ANTISEPTICAS. Impnaatas ya on todo el mondo por ana rlrindoa verdaderamen-
te extraordlnarlaa, oalm&n la toa. Dormiten ooaa'.l̂ ar el snoQo itan neoeaarlo y reparad^n. modifloan y 
<liaminnyen la eapoctorscióo, que ae purulenta, blania, tlroada y eapamoaa ae torna, de difiail ae haoo 
ficil; deaplertan «1 apotito. tan necesario i todos; evitan el enflaque iloilaaio y la fiebre; reduoen ot núme-
ro de aotoa reapiratorioa. y oomo oonaecueneia de todo esto, laa fuersas dal paolen'.o ao levantan; ae rea-
nima el eapíritu y hao«n, en medio de tan h\lsgileBoa resultado!, menos dnafarurable el proo'ütioo, pnea 
se curan la Inmensa mayoría y an ratón directa de la menor extensión é importanoia de laa léalo nea. 
D i n peaetaa caja en laa botioaa, y en la Habana, Joa¿ SarrdL, Teoioute Rey 41. Van por coorreo De-
pósito: Guillermo Carola. Capnlfanoa, 1. Madrid (Ktv-a&a). C 993 1 Ja 
A L A G R A N L E G I O N D E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
E l cAntlnerrloao Uowardi ea el raáa poderoso tónico conocido del sistema nerTloao y el regula-
dor más inofenaiTu de aua traaturooa funolonalea. Está indicado para curar «Tahidoa, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, Jaqneoaa, gastralglaa (dolor de eatómago). inaomnio, rértigoa, mareos, deara-
neolmtentos, dolor de cabera, debilidad cerebral, del oído y de la Tista. asma nenrloso, palpitncionea 
nerTioaaa, dolor qne precede ó aoompafia i las reglaa, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del lAntlnerTioao Howardi experimenta rápidamente tales resaltados qu« le dejan 
aoapeuao el Juicio, al punto de no poder creer ea los efectos tan prontoa y aorpreudentea del medL 
caraento. DespiérUao ol apetite, ai antoa estaba daoaid >; regularixaoae laa dlg^ationea, al antea 
eran dinclleay tumultuosas; al docatmienlo profundo r á la falta de energía en las determlnaolonea 
auoódense el vigor y tal entérete de voluntad, que el Individuo llega á creerse transformado en otro. 
He afirma la memoria, ae robustnoe la inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor oonaiatenoja. 
vuelven laa ideaa oon la nitidez y clarilla 1 apeteoidaa. y sin la niebla v confusión an qne poco há 
veíalas envueltaa, alenté máa potente la fuerte de lat Ideas y el discurrir agradable y fácil. A eata* 
modliloaclonea únenae laa de una máa fácil reaplración, la aentaoióa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, nn an»flo tranquilo, reposado y reparador, del que aale oada día máa fuerte, ágil j 
activo. Pero eatas profandaa y rápidas modliloaclonea que introduce el medioamonto oa el organis-
mo no paran ahí; oontluáan persiatontea y progrealvaa hasta que Lacen desaparecer toda huella do 
padecimiontoto nervioso. E l •Antinervloao Howardi no coatiene opio ni asa sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa individuos onyo alaterna nervioso ao halla en constante tensión por loa oondioionea 
eapeoialea de la vida moderna, lat luchas, vida rebosante ae placeres, preooapaoíonea, ansias de glo-
rias, de riquetat, escritores políticos, boltltttt, etc., hallarán el seguro do an talud, de tu tranquili-
dad y do tu vida an el iAntinorvioto Howard»; 4 pesetas caja. Se man ía por ol correo, previo envío 
dol Importe on toUot ó giro. Vonta, botioaa y droraorías de Habana, j Tenltato Rey 41, Joté Sarrá. 
Dopotitarlo general j inloo para la voaU ta Bipano, QtiUomo Oarela, üapallono», l , Madrid. 
• 1000 Mt U n 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u ó c o n o c e u s t o d s í u n 
Reloj de Roscopf 
P A T E N T E 
m s L E i c a - j L T i z v r o ? 
Ra que todos I K w a n en IA esfera nn rótnlo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa ea la única que ofrece la B R I I J L A N T K I I I A A ( Ü R A N E L y en todas can-
tldades y tamaños: posee adera&s, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
7R-1 Ah 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . v i a o ^ i B A L u r r » T M u a o n m T i T T J T m M r m 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
99) al) « y d i 
a ^ , r ' ' ••«'—•— 
y -
¡ ¡ ¡ H A Y E S P E R A N Z A ! ! ! 
D I C E E L D O C T O R M U N Y O N 
WGM 
r a r a el lieu 
muy pocas Irran 
HAY ESPE 
tnaDcra radical 1 
i i . W HSj'K 
para IOA Rlñonea 
IIAY E S P E 
Pulmonts. El I 
HAY E S P E 
un Hcmrdlo oepe 
Casi todas b 
Mannul Johtuon 
El Inhalad'H 
Pulniooea y la G 
con las medicina 
Escribarae u 
lutamentc conñth 
mático, no Importa cuAn gravo BO eronontre. E l Remedio do Wunyon para ol iicumatlemo allvlurA aua doloroa on 
, y lo curara radlralmonto on unos cuantos dlaa. 
n . \ y ' A \ para Dispéptico, porque el Koraodlo «lo IfO&JOO para la Dlniiopsia alivia violontamonlo, y rana «la una 
a Di^-popHia, la indlKOBti^n y todos lus malos del Eelúmagu. 
HAN/A para el enfermo de los liifiones. aun<pio se encuentro atacado dol MRI do Hrlght, pues ol Komodlo do Muuyon 
se KaranUxa quo cura el Dov«nta por ciento de todos los (pie pudocoa de los Ittftonon. 
K A N / - \ para las vlollraas del Catarro ó de cnalqulor otra enfermedad do la Narie, la Caleta, la Garganta y los 
ihalndnr do Munyon cura con toda seguridad cufal la generalidad de eono ofermodadoa. 
RANZA para todos los enfermos, caalqulera quo soa ol mal que los aqaej*, porque el Doctor Mnnycn ha propurado 
clflco para cada enfermedad, con el cual cualquiera puado curarse par st mismo» 
s medicinas valen Bolamente 25 centavos oro on las Droguerías de los aohoros Viuda do Josó Harrá 6 IliJ.o. Doctor 
y en caalqulera de primer orden. 
de Monyon, cura el Catarro, los Roafrlados, la Tos, la Bronquitis, la Orlppo y canl todas las onfonnodados do los 
irganta. E l úuioo Inhalador cargado oon sólidos resultados oomplotamenio satlsfaotorlos. Precio na poso oro 
e mal. Pídame mi G u í i T>I L I SAT.UI) y oaquelotos para examen médico. 
Utt NO LK COSTARÁ UN SÓLO CENTAVO. 
Su consulta aoni adso-
D o c t o r J . M . M u n y o n . 
Arch St.—PhiladfílpfUa, Va, — !!. S. At 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
R i í i Alliies 
I ) B 
J . V A L E S y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las clases do cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a d e h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor do los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiorea, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d a n s e en Udog los d o p ó s i t o s de la H a b i n a y en los principales de toda la lula . 
« A L I A N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
o 10J1 til 1 Jn 
9 6 , O ' R E I L L Y 9 6 
Este nuevo establecimiento ha instalado nn snrtido general de to-
dos los arttcnlos necesarios para el Cnlto Divino en todas las iglesias, 
Parroquias, Conventos Oratorios partionlares, como también para to-
das las Comunidades, Hermandades y Asociaciones religiosas. Kntre 
la inmensidad de objetos que tiene & disposición del público podemos 
citar nn variado surtido de candcloros de altar de varios tamaños, 
Cruces Parroquiales, Cruces de procesión, custodias, cálices, copones, 
incensarios, navetas, lámparas para el Santísimo de varios tamaños, 
juegos de crismeras, porta-viáticos, conchas para bautizar, calderetas, 
atriles do varias formas y tamaños, vinageras 15 modelos, juegos de sa-
cras, via-cruois, enronas para imágenes desde Ja máa chiquita hasta la más 
grande. Santos é imágenes de madera de los mejores escultores de Eu-
ropa como nunca se han visto en la Habana, los tenemos propioa para 
Iglesias por su tamaño, como también pequeños para casas particulares 
entre otros mencionaremos: Caridad del Cobre; propias para Iglesia 
por su altura, de G tamaños más chicos para casas particulares; Sto. Ni-
ño de Praga de 0 tamaños también; Ntra.Sra. del 8.0.Carmen, Purísimas 
de 3 tamaños (obras de arte), 8. C. de Jesús de varios tamaños, S. C. de 
María, 8. Eoque, 8. Antonio de Padua de 8 tamaños, 8. llafael, 8. Ex-
pósito, 8. Josó de 10 tamaños y otra porción de ellos que son la admi-
ración de las personas devotas, Velas de cera lisas y rizadas. Libros 
de misa lo más nnevo y más selecto que se ha impreso este año y con 
preciosas encuademaciones, medallas de la Caridad del Cobre lo más 
nuevo que se ha podido hacer para los ideales cubanos, cada ciudadano 
de esta Isla debe comprar una por lo que demanda en el anverso, tam-
bién las tenemos del Sto. Niño de Praga, del Carmen, 8. José, S. Anto-
nio y del 8. C. de Jesús. Nos hacemos cargo de hacer altares y de com-
poner y encarnar de nuevo toda clase de Santos por muy deteriorados 
que estén. Esta casa será el centro Arme defensor del Culto Keligioso 
para toda la Eepública Cubana. 
LA VIOLETA, 96, O Reilly, 96, HABANA 
c 1082 8d-16 
-r-rr-
H e y d r i c l i H a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA.. 
Unicos premiados ea la E x p o s i o l ó u de P a r í s de 1900. 
Bogas de Máqnioa—Cordeles é hilos de todas clases—Fabrioaoión Especial. 
So fac i l i tan m n t a t r a s y p r e c i o » á •o l io i tud. 
V e n t a s á l oa C o m o r c i a n t e » por m a y o r . 
Tallapiedra 3,6 y 7-—Apartado 25i—Teléfofto 1287.—HABANA. 
ÜN HOMBRE HONRADO. 
Hofior Eilitor.—Slvano Informar A BOA Ifto-
tores quo al mo oncrlbon ooníldonolalmente 
los manduró por correo on oarta Bollada el 
plan quo seguí y por ol cual obtuvo ol ros-
tabloclmlonto permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil dospuén do a&ua 
de Bufrimlentoa de debilidad nerviosa, pér-
didas uocturnas y partos débiles y atro-̂  
Qadoe. 
No es mi idea consognir dlnoro de mullo, 
ful robado y OBtafado por charlatanes, hue-
ta casi perder la ío dol género Lumano, 
per<^ gracias A Dios, estoy ahora blou vi-
goroso y íuorte, y con deseo do hacor co-
nocer á todos este medio cierto do curarse. 
No teniendo nada quo vender ni que en-
viar Q. A. D.. no deseo dinero. 
DirecolÓD: £ . Brant, Brox Dolray, Mloh. 
E K . Ü U c 914 '¿1 my 
D r . G á l v w M i í m . 
BSKU1Ü0 UIUUJANO 
Ae laa Feonl tadeo do la Btaba&á j 
N . T o r k . • 
EspeoiallBBa on enfermedades iworetia* y 
herofas ó quebrad ara». 
Gabinete (provlBionalaumte) en 
6 1 , Amistad, @4* 
Oon*alta» do 10 & 12 y do I á 4. 
0 U 4 T I S í'AHA L O a POHBJCg. 
.>iooa U n 
TrtUtaUnlo Mpaold d« la SiíiUi y ottíoru>«üftd9i 
/•aorooa. CarniiCa k&pld». OonmlUi do 19 A a 
r«i. KM r.«« «o * e89 i Ja 
Ldo. E . Hiraldez de Acosta. 
AHOGADO. 
Meroaderna 2, entrosueloi. 
O 983 »U 13-26 My 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O . 
VIAS UR1NAUIAH. 
ESTUECHEZ E E LA U R E T R A 
JMÚS Mari* 83. Dn 13 & 8. O »8i t..7n 
D B . H E R N A N D O S E G U I 
C o n e u l t a e ezclnalvamonte 
p a r a e n í e r m o a do l p e c h o . 
TraUmUnto «ipeolal do U i aieoolonos del piil<« 
f a.ón de loa brouqntoii. Noptano 117, dft 19 í \ 
t m l JA 
U n a f a m i l i a q u e s e e m b a r s a 
vende 4 panionJaras toaoa los muebies de tin 
f. ?B, V.'ÍÍÍB. libfoa, cuadros y muebles do lujo. 
Dlaga«««oo osi «1 a n « i í i * del saatonido £ 
aal, pxoeodimieata que asjplsa si proíasor 
4sl jáospUal Bt. Antonie a© Paí ls- . „ . 
Oonaó ta s da 1 ü 8 d« 1* 4Má«. Ir t ispMUl» 
T«Uff»n/. ^ o l í 5 ! l « - 2 S . 
^.balieros.—Liiiaoa, miérooí'ss y VI¿-¿ÍSÍ' 
súo 7 uocl iM «a los altos de; X̂̂ ÍASÍO ds ia 
aer5 auuiss, jueves y sábado? por ir. acakí 
rafio S6, altos. 4Í42 > 2; 
ia í 2 i 4, 
•KT.' -.-i: 
B T T N C A B A L L E R O Q U E H A B L A y ESCRIBE | f).Reí]] Q 7 
I U a'sTnái?, fraacés é italiaao, mny entendido en I ^ ^ i 1 8 J u , 
• xnoa ds negocios y mercaderías, desea! 
vendedor, vi»jante 6 director de ana | 
.rso por carta á R. O. denartameato 
, Diario d» la Marina. 4313 4-'0 
Lomo do. carde 
[©rá p e n i n s u l a r 
•¿sa colocarse de criada do ma-
píoo, cen todos Ion aíle' 
del Parriza C t n ' í a l . I 
4353 




dos habStacioaes alta? í 
, . S K a ü A IHGLEBA.—Método brs -e. idoU y f 
| AJaxpedi ta para aprender á leer, escribir y ha.- f o ñ n , ñ rabralfe» ObOi 
w„Art5„m*a da i M Es'uel'-s de P a r í s . — v f á S 1 W»» corradUunénte. Una nráotica de treiata BIÍQ» í v¿a<,-e VaDraiBB'^ ^ 
n B i f e A W l l q Y . ^ I F I L f S . Clientela particular. | «araa t ia» el aistema. Dirí janse á N . M. Corraloa 
- " " - í — A5, altos. 
omaj i r coa sa dírtier y tieae ^bneaas^r©- J ISMPO^^0 31' 
mamíacíüíies. Informes Rayo 54. 4848 4-"0 
para «íüta ero»». P í ro ib ia si nataral lafae de fToa 
ce 1! & ' i , pi ío pr iae ioa\—Clísa te la de ?a Clínica, 
de ^ B. fa !aplanta bi ja .—BSRNAZA. 58. 
' 4 5^ 23-21 
K3SD1C O - C I E ÍJ J A K O 
Ss dadioa CCD preíeienoia á l a currolón d» enfor-
jaedadao del etWmagc, hígado, baso 6 iEtestínas y 
enísrmedade* de riSos. GonsuitM di&5Í£i.a de l a » . 
M E D I C O - C I R C J A K O 
H i trasladado BU do-nicilio á Indaf-tii» 9*. Goa-
sultaa de 12 á 2. 42^0 2S- 8Ja 
4125 8-23 
GARCIA 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Vías uriaarias y sífilis 
Las r 11. 
o 1 85 
Coasult&B de 12 á 2, 
i e - i w u 
D o c t o r R o b e l í n . 
B S P g O I A I - I S T A 
en afecciones S I F I L I T I C A S y de la P I E L , 
T R A T A M I E N T O E S ? E C I A L \ S I M O 
Y R A P I D O POR LOS U L T I M O S SI T E HAS. 
Jesúi María 9 1 , de 12 á 2, t 
o ítoí I Ja _ 
Dr. l ísé de Cnbasy Serrate 
M E D I C O D E T A C A ^ A D E F A L U D D E L 
CFNTRO G A L L E G O . 
ConsuU.«ss de 12 á 2. Drsgoass 106, altos. T. 1429. 
C 1078 2o-15 Ja 
Gabiaeíe de curación n 
D E L D S . R E D O N D O . 
Reíos. 83. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstanciai agenas  Clrcunstanciai 
mi vo'lUDtad, me cbiigan á trasUdarnie 
I 
Madric 
para el 20 dei próximo »Í-OÍÍO, lo que participo i 
mí ntuaerosa clientela para que el estiman onrarsf 
oonníigo 5o h6g»E antes de esta fecha. 
985 Ja 
m J . J 
A B O G A D O . 
ñt> bs» trtslbdado á 
SAN I G N A C I O 44 (altos} 
O lf20 ' . * Ja 
Br.FfMiscoP.HgMicZíSolrííiez 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones sifilíticas y venéreas . 
Cura estas enfermedades por procedimientos 
científicoB da éxito seguro y muy moderaos. 
Consu l tas de 2 á 4 S. L á z a r o 117. 
3704 26 28 m j 
Médico. Cirujano-Dentista, 
Monte 51, frenle ni Forqus de Colón. 
Los carros es t r ieos del Cerro y del Príncipe 
pasan por delante de la pufiíta cada dos minutos. 
La manera mejor de curar ¡a dispepsia es com-
ponerse la dentadura. 
OCULISTA 
Jla ?f pseado ds ex viajs á Pxr i j . 
Pirado 105. Matado ds VUIÍEÍOV* 
0 978 
PROFESOR A C R E D I T A D O de iastruc-
6a primaria, elemeatal y superior, se ofrece 
para dar lecciouea & domicilio y en lea eatableoi-
mieatos doceatea. Una larga p r í c t i ca y personas 
competantes aboaan su enseñan»» moderna. D I -
rfjanae á B . H . M. Reina 22. 4^25 g-ia 
SAN JOSÉ 
C O L E G I O D S 1? T 2? ESSESfANZA 
Preparactóa para Ir-s exámesea d« Saptí?ml>re. 
Academia áe Ing-és. F í sncé? , O.^mf-rcjo y Tsqm-
grafía. Olasas noottsrDRs, da 8 4 10. P?a io5 md-
dicos L A M P A R I L L A 78 4t l7 alt. ?3-93 
l a pslipra í m m MaJarae A i ^ 
r-visa A las señeras y señoritas que ha trasladado su 
gran Academia d? peinado, montada á semejarza 
de las de Par ís Madrid y Nueva Yc-k, á la calzada 
de l a R í i n a n, 4?, altos, f f q i i n a á M^rrique; donde 
cont i rú* ense íando ese arte t a n d i l á la mujer. 
Enseñanza r áp í i a y íá '.il Precios equitativos. Re ' -
na 46, altos, esquinad Manrique. 4'24 4-23 
C \ 8 A Y C O M I D A E N C A M B I O D E LEcT-clonfs, dos^ado por una prefesora infleea que 
tiene clases domicilio y que enseña KúaicE, d i -
buja, instruooián y á hablar idiomas en pocos me~ 
Bes. Dejsr las señas en el despacho de anuncios de 
este periódico. 4tí 5 4-22 
INTERESANTE — Clases de iastruooión prima-ria á donsicl'io & centéa al mea. Enseñanza espe-
cial, rápida, ilustrada, sugestiva y evolucionista. 
De envoWiuiento y cultivo de la memoria, i t . te l l -
ceoo'a é ímag'nacido del niño. Informarán San 
Nicol í s 14 4353 4-2í 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
tamsfiaa. Sardinas en esoaboebs. latas de ñr.s ¡ ecliinatada en el país, desea colocarse & leche en-
temañoa « 25 y P5 ceatíToa. Bonito on escabeoV.e ^ terai an.3 tl6ne y abundante: puede criar 
un k"o 45^6ntavo««- Higos de C a a d á ^ o lata 40 ( Einos. Tiene muy buenas recomendaoione». I n -
'•enta^ns. Qieaa del oaís áe Ciego de Avi la finca | formarán Morro 28. 43S4 4-20 
dnl s«-ñor Baero Balbln á 30 centavoe libra. 
Sidra de pi^a y achempanada de vaTiea roarers 
Ecturianas. Vinoa blaaóo y tintoa. Hay excelente 
v'Ttmore «stur & 20 eontavoa botells. 
Bfibidas genéralos, oto. ote. 
T a b e r n a a s t u r i a n a M » n í a . - - " fo?s-
p í a 9 5 , e n t r e 33$rnaza y V i l l e g a s . 
C. 1114 2a-2l 2d-53 
D E S S A C O S . O G A H S B 
ons bn^na ^o^ncra en establecimiento 6 casa par-
t ioul í r : t iere bTO'naa recomendaciones v nuipn re?-
panda por el l^.En la m? rna ee depra colocar una 
camarera. ínformar ín Obispo 67. altes, 
<443 4-^3 
XTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
jde cinco me»es de narida, de' ea roinĉ rse á íe -he 
eDtsr^ que tiene buena y abundentf: t i w e quien 
responda POT d í a y puede ver&e su niño, Epido 9. 
4180 4-33 
A l 7 0 p o r c i e n t o 
Se d i dinero en hipotecas sobra firscaa urbanas. 
C O S T U R E S A S 
Se s.iíif i^ar, príct icaa en hacer camisas en m ' -
qni^s, T cjí ladoras para trabajar en la casa O'Rei-
51, CKmiserí*. ^385 4-^0 
una fxrelprte w a n ^ f n con buena " abundante le-
'h?. q e dió á Inz el dia 24 de marzo en ea 'epa ís 
''onde ptiade var ronBuh ' j i . , teniendo fimillss 
q ia (jara' r,izfn aa buena conducta en esta capital. 
I ifomr-rán I i lust t ia h ú a e r o H , & todas horaa 
42S7 4-20 
S O L I C I T A 
| nnr, negrita ó b l a n o s da T4 4 15 años rora crladita 
I de mano 6 atender á un niño. Sele da $ ^ do fusldo 
| j ropa limpia, ti no trae buena recomendación que 
í no EO ^r^sente. Cuba 4, á todas horas. 
| 43^8 8-?0 
' U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
de seis meses de parida, co" buena y abundante le-
che,desea colocarse á lerh^ entera. Sa puede vsr 
U««E9HÍN 
rcfereaolas. En 
4 - í l 
a s . ¡ i ^ p ^ ^ L ^ 
La hermosa y vuntiiada i?<tB(i ds a1í.o v baio situada 
en Aguiar n. 323 Infames, «n E l Nsvlo, á guiar 
97, ó en ceaa da BorbolU. • <m jo&tela 53. 
_ G r o i . . ' - * 4 .2l 
s A 
Se venden an milord c-m?le',rm«?n e n- <»v'« •»••-• 
snnohoa de gema y qaa sin r'tdat se v .>ír ;- i • t . 
sentaise pata Europa la señojra par* qa;eE. £<s h4« ía. 
También un ftetón francóa coa zarcUos io gf-m», 
todo nuevo menos el juego, na carrito amcriü&ao 
do mano y una heladora nueva y grando. 
4262 8-13 
mm 
Á B Ú ñ 
l E P O R T A U O S D i a K C r r ' i f A E A L A S 
P.&R30NAS . ( i U 
TINTO Y »-LiÚíjCe Tí. : FRÍOESá 
Se expenden ea t.ocojcs y cfis.rterolas 
O f i c i o s 2 3 A l m a c é n d s V í v e l e s 
•1295 ít- is 
A-ilfiO :> i , va: "r .^ ' j 
a/'is • ;> iís í. • • i '•• " ? -. b -r .•;; 
prlaolpalea mareas. \ a ¡«i por iiKv.-.ry' 
" i —? surtiÉo de dalseriá-v «oifitíns 
• 1031 £6-
B Í 3 V S S f f D S 
una perra de T^rrasova áa 3 mos^a, p-opia p^ra 
hao í r nian-iadcs. I . foruisrán Rayo 17. 
43£7 ¿ Í l 2 0 _ 
F o r a u s e n t a r s e e l d u e ñ o 
s* vanda una tu-ma p -rejA de 9a'>«lío8 ff ios ameii 
canre <ie color dcra'io j c?iiore. I^wa'mente un ca-
rruíj5» f .mi iar de poce uso. Ceno 547. 
4321 6 20 
se oninran casas en esta capital psgít idoiaa * los | ^ Bino^ Tiene médicos y famibas q ie la yeromien-
máa eltos precios v me hago car^o é% vender finca? I den. I formas Prado 50 c&fé - L a Aurora ' áo touaa 
)ú , t lcas ' ur^ants. I i fo ima A . G. M . w ^ i ^ n c fü * horaa. 
C H I S 
Manrique 84
8-«3 
U n a p r o f e s o r a d o m o r a l i d a d 
y práctica, s» ofrece 6 las fam'llas para la eaneñan-
za de la teoría de la música, solfeo y piano. Infor -
mará n en San Lázaro 110, altos, 
4562 8 21 
" S A N " J S I D H O " 
En e'ta aereditido Colegio se establece desde el 
dia 1? deja'io n r ó x i n o , una clase prenaratoria pa-
ra alumnos del Insá tu to de Segunda Easefiane». 
Las Letras están á cario del reputado ps ofesor 
señor Fernández Salares y las Cieacias por el D i -
rector del Colegio. Unas y otras ej astadas en un 
todo al nuevo Plan de Estadio. 
Industria 123, Habana, entre San Miguel y Sza 
Rafiel. 4336 4-g0 
La Sociedad de Socorros Mutuos 
L a E s t r e l l a U n i t a r i a , 
centiruande coa sus Academias de TaQuigrrtfía y 
Escritura en máquina, sigue la corrionte d la épo-
ca y establece do»de esta fecha una Academia de 
Irg 'éa en el Centro de la Sociedad, Aguila 115 
Laa clases son de una á tres de la tarde v de t i - te 
& nueve de la noahe. i 2 8 13 -18 Jn 
C O L E G I O F R A N C É S 
Fondado en 1893. 
O B I S P O N , 66, A L T O S , 
Directora: Mademoiaelle Leonle Olivier. 
EnMBanza elemental y superior, Religión, Fraa-
cés, Inglés y Español^ Taquigrcfía, Solfeo, et«., por 
on centén mansu&L 3?99 36-80 m 
D I 8 1 5 
^ É Dli íSRA" S A B ^ R ^ S L ' D O M í ( J l L í Ó " AO-
P E N I N ' Ü L I R | i^);nal ¿o D. Antonio G iroía López, natural de 
e F0 años, 26 de residencia en este psíe »ara | p a j ^ Agtnriap, para c municarle afiunt'S da fa-
bacerae CSTÍTO de un solar ó vsTiaa casas. Es per- f [6 iste-eaan. Dir'g-'rae á D , M&nue' M&r-
sona de ''oí fiama v da las gara r t í as que pean necs- í tínez. Independencia 24. I anta Clara, ó í la A1--
earlaa Er t í c r ^ e alijo de alb&fill y carpintero D a - | EQinijtracIón del DIARIO C 1C69 18-12Jn 
69 N 
en Componítíli 71. esquina S Lamparilla, dos loaa-
lea entrtfu^oa d-̂  dos haKt^cionea o td^ nno, cc-n 
agu^i. lavabo é 1Í;COOÍ"OS y vista á 1» colle: en Amar-
gura 54 v u d<!f firtnmetto y en San Igntc io B*», ha-
b i í a^enes fepn-adaa. 435^ 4.J1 
E n c a s a d s f a m i l i a de e s t r i c t a 
mcra'idad, se alquila en $3-50 r.ro, á hambrea ao-
loe, u n í h rmosa y fi-ps^a habitsci^n oon ter^icio 
arriba y az-tea vlfta al paroue. Ha» mesa, dn'-ha 
y eo da )lf.vín. Clepíaegos 7. 43, 7 4 - í l 
Qie al uila en el pino principal de los aHos da la 
iCjmijebletí* L i B iroeloi e-«, antigua da Rigol, 
Galiauo n 91, dos salones con balcón & Ja calle é 
in lepcndi ín tea á hombres solos, matrlmonica sin 
i ifi'is ó personan que se rec< faa antea de laa once 
da l i noche I r f «rm-s y cendiciotiea en el escrito-
rio ds la mueblería E l la mkma iaformaríln tobre g 
la c£sa do alto y b«jo, Abroada 4 la mocerns. en i ¡ U A G O DE üAUA —3a venaouno i lo L r . s 
Viüega^n. 76, entre Muralla (próxima á eat;) v Ta- I ^ - 0 y e? ooon astado, Q̂ .̂  camera 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos masea de panaa. cou butsaa y abandaato 
leche dosea colocarse á leche entera, Itiene qui^a 
responda por ella. Ii-formes, Vives 57, 
4411 4-23 
L o s a G r e f ü t s d f s i m o s de liowney's 
e a c u j a s d e faetseía de varios tísmaños propias p&ra regalos, se venden desde 
20 cftflá a B a basta 8 5 en el acreditado 
e s t a b l e c i m i e n t o 'JSi Moderno O B -bsno", Obispo 61, de Faustino López, eiolosivo agente. 
o 7079 Ja 
rfin raz^n La Nueva Bu'qiiei la, Obisoo eBou'na á Ü 
Bernrzv 4433 4-S3 i i 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de panda, de=ea oolocaraa de 
criandera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante, aclimatada en el país y con buenas referen-
cias de la casa donde ha estado c i ndo. Informes 
Induí t r ia 134, 4'<38 4-23 
T > OQUE G&.LLBOO, S ^ A G E N T E MAS AW-
X%ílguo do la Habana, íacl.ito crianderas, erka*», 
eooínores, manajAdoras, cosí areraa, eoolneros, cría-
Í« i , osheroa, porteros, 'ayádastea fregadores, "ló-
perildorcs, trabajado«es, dopecdleatee. casas en al-
quilar,- dinero ea Mpetedae y álouilsrco; contpsa y 
Tenis 'd» osuas y s^jeafi.—Roque Gfeliego. Aírtiiar 84. 
3835 * SS-1 J 
Cocinera blanca 
Se desea una para corta familia qne duerma en 
la colocación: tiene que amglar las tubitacior es 
Sueldo *lf5,90 oro Obispo 72. 4431 4-r4S 
niento R«y, con piso da marmol, m^s vicos, baño, 
ducha, etc : la llave en el n. £4 4347 8- 20 
V E D A D O 
So a'qaíla smu^blada pr.r t i da la temporada de 
verano, la ciaa 1 úmaro 8 de la calie G, entre &? y 
calzada I r formarán en 'a misma casa y en Aguiar 
67, estudio deí Ldo. Irisar. 
4333 4-£0 
A L T O S E i P L É ^ D I D O S 
? ffeccos, se a'quilan en Carlos Ü I número 189 á 
discuidras de Rei rá , acabados de consirnir, con 
todos los alelantoa modernoa. La i L v a é it f jrmes 
en los htjos. 43 0 8-19 
lo espfio'.oaa y cómoda ca?a B anca Aires rúínero 
15, la llí.vd ea el r ú a e r o 13 
^312 5 19 
D M S S A C O Z J O C A B 
una criancera á le<;ha entera: tiene buenas racc-
mendacicnea. I r f i rmarán Teniente Ray P^. 
4432 4-21 
US A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R desea colo-carse de manejadora en una casa respetable: 
sabe leer y escribir, algo de bordado y bastante de 
ooktara. Tiene persona respetable qae responda 
por ella. Para más pormenores ea Saa Lázaro 239. 
4421 4 33 
ímm É IMPRESOS 
ORAN NEÜdCIO 
En 50CO pesetas se venden más da 20Ü0 
grabí-iJca da vistas de E s p a ñ a , perfecta-
mente (iata]ogaüo0. Dlr 'giree á D . Hi¡ario 
Ssuz , San Vicante 59, duplioado, Madrid, 
(Eapaña) . C 1107 4-22 
S 
i Jn 
psr partida doble. 
U n p e n i n s u l a r 
doeea es l car se de orlado en una baeaa casa, sabe 
cumplir con su obligación y tiene biienos luf jrmes. 
O -Reilly 82, esqajoa á Villegas, darla raaóa. 
42Sq g-23 
Solicitud.—Batabiné. 
Se desaa saber el parad-ro d* !•>» familiares 7 h " -
rederos de D. José Lago Rico, natural del Farrol , 
Cormfia. Podrán dirigirse á D . Fermín Rodríguez 
I G5m»z, residente an eiSarg dero de B^tabanó. con 
guían deberán entenderse. C 1112 l f - " 3 Jn 
S E S O L I C I T A 
ua criado blaaco, joven, que traiga buanaa rcfsra- -
ciag. San Rafael y Campanario, botios, ds 10 á 5 de 
la tarde. 44g9 E..S3 
S E S O L I C I T A 
un m&estro de sefiser, anglo-sajón, que hablo el oa-
pafiol, en un gran ingenio de la Isla da Cub?. D i -
ri j rso con referenoiag á Ge i . M . Newhall Eegineo-
ring Co. L td . , Empedrado 30, Anartado ind. 
4133 8 i 2J 81-23 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s . 
Se lea suplica ten?a 1 la honda 1 d? pae-ar la vista 
por un anaiscio iáaarto hoy en la ptiraera plana y 
en la seoción de «avíaos de esta periódico. 
4380 4 21 
[mi 
A B O S A D O . 
Estadio: E m Ignacio 84. (altos.^-Ooiv 
«rétaa de 1 á 4. ^sgtiona asantes en «íspt 
fca. o 976 1 Jn 
Miguel Vaspes Coistantm. 
ABOGADO. 
Teléfono 417. Gubfr 24. 
C102Í U a 
E l Burtido qne ha recibido la Casa de 
Borbolla 00 verdaioramante extraordina-
rio, tanto on la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutoa oro 
de 18 ktoa desde $ 90-00 
I d . á cuarto i d 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes de oro i d . . . . . . . . . . . . . . 32-00 
I d . acero i d 2.'-00 
Relojes con asm altes y gra-
bados Id 14-00 
I d . de p la ta i d 
I d . de acero id 
I d . c ronómet ros marca J . 
Borbolla id 
I d . de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los hay qne dan la hora con 
canto de diverso» pá jaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q n e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t ó d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s hore-s de l 
d i a . 




Entre Parque y Prado 
En Virtudes, 2A, altos, habitaciones amuebladas 
coo servicio de orkdo, por 3 y 4 cocteaes. E n el 
piso 89 un enpaoioso apartamento amueblado, cft-
paz para dos ó más caballaroa. 4248 8 18 
Entre Parque y Prado 
fía Virtudes 2A, un e'eg-inte pfso brja, con baño 
entrada anarte de rria^ca, entresuelo, portería. 
Diez centte, 42Í7 8-1^ 
B B A L Q U I L J L 
elegante y hermosa h-bltación con toda asistencia 
á matrimonio ÍL hombres solos. Gihano 75. Se re 
cine aviso para 1U var á domicilio la excelente le-
cho de la finca Purísima Coacepción, 
4301 8 18 
& & é s * a 9 S 9 a c i £ > £ 3 & y v e a t i l a c i a «a» 
?® so a l q u i l a n v a r i a » imbitasi5&.3& 
e«»n tealcósa á l a c a l l e , © t r a s inte 
f « e y n n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o m& 
Sane, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i c é ? 
t»&z A n i m a s . P r e c i o s s a ó d i c c a s e 
s » s s m A r á e l ^ r * « r < i 4 ^odajs 
n 99« * Jn 
C U B I E R T O S 
de metal blanco Ia de 1 ' con plateado 
también de 1* marca / . Borbolla. 




8 00 oro 
«1014 1 Ja 
Obra realsntemente publicada per D . Fernando 
deuerrera, Director del Inst i tuto para maestros. 
" L a odioióu que hoy anunciamos ea la 4?, por ha 
i b .rsa agotado rápidamente las anteriores. Comple-
i turneóte corregitU y aumentada y daolarada útil 
| por docrfito del Golierao Superior en Decreto de 
I 8 da abril de 1838, 
| Abraza todo lo rolMivo á Tenedur ía , cuentas slm-
S p ea, colectivas, de B*aoaM i:aarasderf»s, balance 
da comprobación, balance gaaeral y todo lo rela-
tivo í la contabilidad aa sua diversas ospeoi&s y 
tan práct ica que hice inneaorics profesores. 
La ebra mis completa hasta el ala. Editada por 
L A M O D E E N 4 POKSIA, y se vende ea ella, 
0pr¿:ií d V o í f ' e j e m p U í , dos peaos piala. ¿« sol i . i tauí-a cocinera que cecine á la e s p a l a , 
0 10*0 a6 6 J d i blanca 6 de color, y que reana buenas condicio 
* I ñas, 4337 8-22 
.ÜÍÍA. S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
da tres m^sea de pa?ida, desea on r«a t r a r coloca-
ción de criisnda$a á leche entera, la qae tiene bu?na 
y abuadsate; Tiano bacass rscomendaci^cea. Ia-
fo'-mas Gdliano 73, 4392 4'23 
U n j o v e a l l e g a d © r e c i e n t e 
de loa Estados U n í i c s , pudiendo traducir en am-
bos idiomas y con conocimiantos mercantiles, de-
sea empiparse en ofiíiaas como auxiliar I f orma-
rán Hoie l Inglaterra, &£o'.'a 4P9^ 8-22 
¡SAH IGNACIO 71 
S. 
Se oempran en Aguacate 77, á dos centavos l i -
bra, c l'.i48 alt 26 7 Jn 
BOPSSOB, M E D I C O Y C I R U J A N O . ^ 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de COBRALES H? 3, donde practica bpera-
olonea y dá consultas de 11 á 1 en FU aspacialldad: 
PARTOS, S I F I L I S , ENFBSJSSDADES DS 
MUJERES Y ElSOS.—Grát i» n?.ra ICE r.obraa. 
r i U ' 78-1B A 
Pspel y sobres, eh^emay bnens, 
á 5 y 10 centavos paquete Paquetes de papel selo 
á 20 y 40 cts. Obiepo íü, 111 rería. 
vi» 4394 4-23 
!Dr. Jorga 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
Da 12 & 3 - Industria 71, 
890 ' J a 
OBRA INTEBESIRTE 
mmk Y so immí 
consideraciones sobre el desastre naval 
da a de julio de 1898 
— POE — 
I S I D O R O C O R Z O , 
Director de " L A U N I O N E S P A Ñ O L A . " 
M E D I C O 
áe U Cftss ds Beseficeneia y 
Bspeeiaüfta en 
Imédlcias y qulráígi! 0SJ. TftiííoB» S2í. 
Matsmidf.<lt 
eníemecitl-es d* íes isiñoí 
Consultas da 1111. Ajrulw 
i 988 ' Jn 
IMsxiMaeaí?, ecaesl taí y . 
Baa ígnacio 14. OÍDOS—NAÉíS—GARGANTA 
C8S7 
era c i ó ? - d * 1 4 8 
km 
Jn 
iEepesiftiiata enfenasdadís de los ole* y de lo* 
eídof. 
Ba trasladado su dcmisilio fi H calla d? Camps-
catrio n. 1«0.—Coníaltsa de 1S & S.—feléfemo 1,737. 
c 986 < Ja 
Precio da cada ejemplar: 80 ois. plata. Los pe-
didi s 6. su autor. Aguacate 134, altos, ó á la A d m i -
nia 'racióa de " l i i Unión Española," Teniente 
Rey 3». C 1097 16-20 
N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tres 
meses da parida, desaa colocaree á leche erita-
ra, la que tiene buena y abundante. Tiene quien 
respondan por el'a .Anima» 58 4401 4-5:8 
u 1 
iP^OBRE VIEJO—Sa compra cobre, bronce, la-
V^/tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel v acoca viejos A los precios más altos de 
pUsa —SV B . Hamel, calla de Hamel sa 7, 9 y 11 
Teléf. 1474. Dirección telfgráfioa Hamep Correo 
Apartado KMv 89B5 26 6 J 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
Eo eompra cobra, bronce, latón, metal campana, 
nlomo, eins y hierro en pequeñas y grandes parti-
eíoa; pagamos los precios más altos y ai coatado, Sn 
la misma se veadea, cuadrados, cauíllas y tzberí» 
da hierro.—J. Sohm'.dt. Sol 24. Teiófonu 892. 
«SO» IBft-t S 
I d . t enedores . . . . 
I d . cucharas . . . . . 
I d , cuchar i t a s . . . 
I d . ouchla. postres. 
I n . cucharas y tene-
dores para postrea. . 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
| char, tenaoitas para a súoa r , porta ciubier-
| toa de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios ba r a t í d m o a 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s ñ o r a s de l 
d i a . 
BorMk, Compostela ES 
de broace forma lanza, una idem carroza, nna Idem 
da una pe ro ra inper is l , varias de hierra con ador-
nos, una oamítada niño y una cuna, todo mur ba-
rato. Monta 57. 4135 4-13 
G r a n s u r t i d o d e r i c o s h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
R e f r e s c o s d e t o d a c l a s e d e f r u t a s 9 
L e c h e p u r a d e v a q u e r í a p r o p i a d e l a 
c a s a . 
G r a n L U N C U e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d i a i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e . 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N B P T U K O 
T E L E F O N O 618. 
C 897 26d-18 4a-20 My 
RIÜRIi 
S á N P E D R O 
Para los grandes convites y co- ! 
midas, los mejores OUBI BETOS ! 
del mundo. Lo tiene acreditado el | 
Sr. Meneses con su fabricación de ¡ 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años. No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
30 medallas ganadas en 
otras tantas Exposiciones. El pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años. Sa nueva su-
cursal directa, LA VIOLETA, de 1 
la calle de O'íleilly 96, garantiza I 
por 20 años con la firma y sello de f 
la casa, todos los OUBIBRTOSf 
que se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso XIP se 
acaban de recibir 




E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G - O 
U S S S J B E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOI 
Preparado por el D?, Garrido, o 1053 Stl-SJo 
CATAl iROS CBONIC08 , ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
M e pectoral Oian 
D E G A Í T - D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Férez Carri l lo , su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio* pues 
calma mucho la tos» 
E^*Se vende en todas laa boticas. 
n 1015 } Jn 
QMetayeMcMeilo 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ordeñador p t ra la ciudad 6 pa-
ra el campo. In f i rman Compostela a, 1 3 
438 i 4 23 
So solicita un operarla para sábados y domirgos 
ea Dragones 26, eatre Amistad y Aguila, Salón 
Octavio. 43̂ 3 4 g3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recién llegada deseaoclocarsada raacejadora ó cria-
da de mano. Tiene muy busn carácter y es muy 
cariñosa con los niños: tiene quien responda por 
ella. Informas Corrales £53. 487á 4-23 
E L V E D A D O 
calle 15 esquina á P, se soli ita una criada de ma-
no ó manejadora, con referencias. 
4319 «1 21 
C ' t Contando esta casa con excelentes oociseros 
reposteros se hace cargo da mandar i domicilio 
toda clase de comidas aa aseados tableros y cea 
puntualidad: tambiés se admiten aboiades para co-
mer en la casa. Precios conveadonales. Conavlado 
12t, esquina i Animas. 4429 4^23 
J o s é I n é s G a r c í a . 
S A S T R E . 
Cortes por los últimos figurines. Especialidad en 
trajes daetiqneta. Compostela 48. 
4400 2 '-93 J n 
Bepaeialist» ea enfermedades meatEies y nervio 
las.—1S años da pEáctica,—Consulta» de 12 4 S. 
Éalud a. 20, esq. afci. Nicolás. o 9855 1 Ja 
0 i a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (ínolaxo V L N E R S O 
f S I F I L I S . ) Cenen.tas de 12 á S y de 6 á 7. Prado 
18.—Teléfono 669. «. 982 i Jn 
ISSESIOM-QISÜJAKp. , , ,r , 
SfmseíáaíMa CE partss y eafamíidadd* ft« esSom 
GonauWM de I S 2 e* Sol ^9. I?OE:Í««"'O Sol m 
sHaa Teléfono 585 a Vfi 78 -1 Ab 
d i 
Sfjalííéril de Jesé Paif, 
iScJiíaiacifc da caSe-ríaí da g&s y de agua.—Oona-
¿ímaiéíí ds eaaoles ¿e todas «la&ea.—OJO. Ea 1» 
n-sima h&y depósitos para basara y botijas y jarros 
ysra las lecherías. Indastria esquiaa á Colón. 
• 1096 «ft-W Jn 
ALMACEN DE PÍANOS 
M i g n e l Car re ras 
Sa venden, s1qyilan. compran, sfiaaa y compo-
nen toda cla?a da PIANOS, á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas legitimas de Guitarra y 
Violín mAs baritas q e en áinsmna parte. Calla 
del A g u s c s t e t ú m e r o 53 43Sfl 2i5-20Jn 
c$60 -3 Ja . 
A L A S SSíTOEAS—Ls pelsadora mEiárüefis 
£ \ C a t a U E a ds Jimensa, tsa «oaooida de la buena 
issiedad Hs\baa@?a advierte & su numerosa clisa-
tels. ^ue ooaUaúa p&inando ea el mismo leesl de 
ílemgrs: aa peinado R0 centavos. Admite abono* 
7 tíSis y ¡ava la esbsai, Kan Miguel 51» eBtr« Ga-
Uaao1» S&n Nicolás, 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a x e s 
una de tres meses de parida y otra de o oh o. c.̂ n 
buena y abundante leche, deean colocarse á ¡echa 
entert: tienen quien las garantice. Informes Zu-
laeta32. 4^74 «Í-Jl 
O I 
Se atres'taa efi iialas 
San José n. 3. 
y aorandizas da rao í i . t a . 
43»0 4-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de íSJ ifics, de sois meses de parida, coa buana y £-
húndante leche, desea co ocarsa á leche entera: 
tiene quisa responda por ella. Informes Viyes 15'. 
4367 4-21 
H o t e l I s l a á e C u b a , M o n t e 4 5 
Frente al Parque da Colón, habitaciones y depar-
tamentos para familias, tod«s de freate, buan t r» to , 
F. Bandín no ti«ne compatenoia an precio»: vista 
hace fé. 4 iü5 26-23 Jn 
A g C E S O B I A 
Para tienda pequeña, agencia ó escritorio, se al-
quila uca accesoria de dos departamentos en$I8 al 
mes y fondo. E¿tá en Aguiar ICO esq, á Otrspia, 
punto céntrico, propio para r egecios. 
4419 8-2S 
En Arroyo Naraojo.—Se alquilan por la temno-raoa y en proporc}óu.las casas rú .neros 65 y 6^; 
ranaen buenas condiciones, tealendo. la segunda 
a'giba da agna y cspaclda^ parz una estenaa fami-
lia. Las li&vas ea el aV 71, Informes Ancha dul 
N o r t o r . 13. 4«a3 4 2.} 
En Aguila 95, entre Nepíuno |gE 
y S%n Miguel, ea casa de familia decente, se a lqui-
lan dos habitaciones juntas ó separadas á cabsile-
ros de moralidad. 4415 
GR A N GASA D E HUESPEDES.—Ea esta her-mosa casa, toda de mármol, y coa el traavia 
eléctrico á la puerta se alquilaa espléndidas habi-
tacionas y departamentos elegantemente amuebls.-
det á familias, matrimonios ó personas da moralidad 
con toda asistencia, padiondo comer ea sus ha-
bitaciones si lo desean, Coasula-io 124, eicuiaa & 
Animas, teléfono n. 280. 4428 4 23 
T J M B U S I T C O C 1 N S K O 
daíea encontrar dond« trabajar: a&be cocinar á la 
española, criolla y francesa; entiende de reposta-
ría y tiene buenas recomandacloaes. Tanienta R»y 
n, 60. 4379 4-21 
una criada, prefiriéndola que sepa algo de cocina 
y que sea neninsular. Informes, Moacarrsta n. 79. 
4S77 4 21 
C r i a d o ó p o r t e r o f r a n c é s 
Sa ofrece uno soa buenas recDmandaciones. D i -
rigirse por carta á las iniciales A. M . Oficios 15. 
433t 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
dg castro me§es dep»r ida , desea folocarse á leche 
entera, que tiete buena y abundante: t i m b i é o sa 
coloca otra de míB'lfidora smbas tioaen buenas 
recomendaciones. Iiiformes p alaacoain 19, botica. 
4373 4-.21 
l a -Ba solicita sn oficial que sepa fu obligación, 
formarin en Oficias 74. 48 7á 4-^1 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
M E D I C O - C I B Ü J ANO 
Fe dedica nsíBptrticu'Brments á las srferroeda-
des de k f puímei-v j—CoPEult?s todcs los días de 
11 a i —GT.'ti« para les pobrfs Eohmínte I&B sába-
dos.—Su Nicclés 8£, t r t ; 6 Drsgcnts y Zanja. 
e 1034 26-5 Jn 
á i t m o Mañas 7 ü r p i o l a 
y Jesús Marte Barraqué í 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 ® . T e l é f o n o 8 1 4 . 
Joras Qüié ¿ ú m , loa "mejores son 
qca v i e n e e laborando hace 6 í 
l a f á b v l c s de c b o e o í a t e ^ E i J f c s d e r -
• n s Í'V1Í.ÍSÍCÍÍIÍ>"» d e F a n s t í a o L ó p e s , 
Obispo 5 1 , pyemiadoa ea v a r i a s B s p © 
í . íEo ia so la ú l t i m a de P a r í s . 
«1078 *5-15Jn 
í> 991 Jn 
Dr. José Várela Zeqneira. 
Catedrátieo Jefa de trabsjos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Dl/eetor y cirujano de la 
nsea de Salud «La Benéfica.» Consultas da *¡i é 4), 
Prado 84, o 975 U n 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
E N PARTOS ? E N F E R M E D A D E S D E SRAS 
¡GrátiB para mr/jeres pebres í xolusívimento, l u -
n*s, mfércclís y vkrnes, de 12 6. 2 Sen Rífael 70. 
T , 1727.—Glátiapara hombres, mwtea, jueves y s í -
bades. en el Dispensario Tumajo (Monte 71) de 3 
á 4.—CoBsultas especiales para ssiiorts. martes y 
aábades. 4150 i 213 Ja 
JoTeríi oro de 14 y 18 kíes* 
G A R A N T I Z A D O S . 
Tornos eompletoe con pie-
dras ñ n a s desde ? 75-00 
Medios temos Id „ » . . 12-00 
m m i m 
Consulta?: Lunes, martes y raiár coles do dos» 6 
enatro. Os ha P»- C 103 152-:? 3 M 
F r s n c i s o o 0 . G a r ó f s b y Morales, 
Abogado y Notario. 
¥ FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notatió. 
Teléfono S88. Cuba 25. Habana, 
o 971 1 Jn 
Aretfí s -can dados i d - - - - 1-20 
Sortijas i d , 1-60 
Prendedores id .-«B„OBo.- 1-30 
Gargantiliss i d 1-50 
Palseras ana i d - . » . , . . . . . 7-00 
Dijes portadichaa id í - 60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a qu© o í r e o e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b c r a s del 
10»8 Jn 
Ensebio de la Arei a y Cax^lss. 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á. 4. O-Reill? »4. 
O « n 2ft-í26 M . ' 
Cirujano Dentista, (Coa S7 años de prá«tioa.) Ccr^ 
faltas f operaoicaas da S « 4 ea tu Isboísto?!-; 
Lealtad n. 82, *nty« Conaordfa r .Vlrtadse. 
Í« 879 1 Ja 
G-ran T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
con todos los adelantos de esta industria. 
Se tifse F limpia toda clase de ropa^ tanto 
de señoras como de caballerea, dejándela 
como nuera. Se garantizan los trabajos. 
He pasa á domicilio & recejer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 680. Los 
trabajos se entregan en 2* horas. Espe-
cialidad en el tinteifeepro. Precios sin com-
petencia. Se tifie nn flus y se arregla por 
$2.50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 5§/ frente á Sarrá. 
4097 28-11 Jn 
B 'M S O L I C I T A 
un godo que pueda disijoner do $2.5C0 oro para po-
ner una línea con 2 auíomóvileF: para informss d -
r'giree á J . Muñcz, Refaglo 9, da 10 á 2 da la tarde. 
4? 70 4*2' 
una joven peniuEuiar á lecha entera: tiene quiea 
reBponda por eu condueta. do tres mesee ds parida, 
lüf a r m ' r i ñ Aguila número 171. 
48 4 __Jh!l i 
"TnSA S í t í í O K I T A P E N l N f e ü L . í R desea colo-
earse bien de maísejacíorü, criada do ro.s'Eo 6 
cocinera, prefiriendo esto tiltimo por BU oficio: tisr e 
persoDís respetablen qua respondan por elis. Para 
más pormenores 5 su bjuste on San Ls aaro 269. 
¿SSSl 4-21 
A BOGADO Y PROCü2ADOR.—Se haca oar-
X S go de toda olese da acbros y de intestados, tes-
íamentartas, t o í o lo que perteneca al Fcro, ein co-
brar n£da hacta la cosclasió"; t e facilita dinero á 
caeati de herencia y sobra hipetaca. San José 30. 
4£68 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y apandants leche, dasea colocarsa á le-
cha entera: tieae nuien responda por c l i * Infor-
mes: Balasooain 46. 43fi8 ^a-^O 81-21 
la caía San Cristóbal 25 Ea la bodega. 
4441 4-13 
Habana 177 
Se alquilan d;a habitaciones altas en casa de tu-
milia decente. 4437 t - 3 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de la Habana n. 72, ca f 
esquina á Empedrado, con todas laa comodidades 
para fwnilia de g-nsto. Puede verse de 9 á 11 do la 
maP%na y de 12 á 4 de la tarde: i * llave en la callo 
áe TdCdn n. 2, bajos J . M. V . 4413 l a 22 7^-21 
A L Q U I L A 
propia parorn mi í r imonlo , la bonita c.isa calle de 
Aguiar n. 105 entre Muralla y So': la llave er.fren-
te n. ISS é in f j tmar íu . 41( 3 4- 21 
SS? A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Pr ínc ipe A f JUBO 489 
esquina á Sin Joaquín . Informes en la misma y 
en Infanta n. 3, esquiris da Tt jas. 
4112 la-22 7d 23 
Yodado,—Sa alquilan hermoeas y frescas habita-oioues cen b a h ó a á la calla, cwlle 10 esquina á 
la calzad», entrada per la calla 10, alt. a, propias 
para el v«ranc: on los altos br^y duchas y buen i m -
dorc: ctsa privada y df» moralidad. Se cambian re-
falencias: entrada á todas horas. 4Ü99 8 22 
So alquila nn departamento compuesto do dos ha-bitaciones, fi-esco y ventilado, con balcón f, la 
| calle y una habliaclóa más, como para un matr i -
i nio, con baño y óemís eaivicios necesarios. Precies 
módicos. Amargura 9t. 4403 4 22 
• alqui 
on Trceaderof^. ana posesión do planta beja con 
entivda indapendieuto. 4391 4 23 
F A H M A C I & 
Se vanóe ó errienda ana on ceta ciadad por irse 
su dueño para ol oamoo: ea la misma se vecáen pa-
lomas fina.8. I i f i rmarán en Campanario 83. 
4 ; i8 ' l - S I 
O S V S N D B 
la easa calle de la Gloria n, ir>6 ea $1 610, gana da 
alquiler $i5 k0oro. Tieae sala, 3 caar^os, come-
dor, palio y cooina: ao tieaa gravamos; Infomaráa 
Compostela 105. 4411 4 21 
B E V B S T D B 
un café coa b&rbaría, propio para an prinoipiante 
I n f o r m a r í a Oquendo 16, café 
4427 ; §-83 
C'S ANGA.—Per tenar qy-j aueettarse t u i dueños, K'aa vende un ectableotmíetito ea el p u í t o m6* 
céntrico da la Habana. Ec GJIVSSÍO J23 darén i i -
formes, de 8 á í 0 de la maSana y de 3 á 8 de la ta: -
•iâ  4138 28 23 Jn 
1 S O O p e s e s 
Sa vssden tras magnificas oazzs en Qaaaabacoa 
p t r tener qae aneartsrBe su doeño feolp una r ¿ c o -
acce un censo de $'0. Informes: H i b a n i ñ:j¡ de i 
á 8 mañana y da 6 en adalaiite per )a t .rda. 
4110 l v 3 2 3d-£3 _ 
V E N D E ÜNA C A R B O N E R I A M U Y A N -
gua y con buena vent*; mny Luán negocio pa-
ra el comprador, pues no legan á $9 los gastoj 
mensuales: ee oa en proporción psr tener qu» sra-
baroarsa para España su du*üo el próximo Jallo. 
Informan ea la misma, Saa Miguel IfO, 
4103 8 22 
'• 
Tenemos el gusto de avisar por 
este medio á las tres señoras que 
estuvieion en este establecí miento, 
que llegaron los cubiertos que com-
praron al mismo representante de 
hoy el día que se casaron y casual-
mente quieren los mismos modelos, 
los mismos tamaños y la misma ca-
lidad para tres hijos que están en 
vísperas de casarse también. 
Prueba exacta de la duración y 
buena clase de los OUBIBETOS 
sin rival de PLATA MSÍÍESES. 
L a W í e , O ' i i l i í P . MIK 
C K(H 13 - i Jn 
Tabac© rama 
16 tercios. Fros canas de segunda y 14 tripa de 
^uena eaU^ad. A í$i30 al barrer. Paade verse ea 
Amistad nft atro fi8 -48Í.6 8-19 
dos tanqnes ds hierro en perfecta esiado, de dies 
pipos de cabida, un ariete y t ibárfaa: i c formaráo . 
Enlormedades de la 
VEJI 
P3ris,75,RmduCl!átMii-JlH 
Depósitos en toda 
lis principales Farmac/ai 
ajera era 
AFSSCI0NES SIFSLÍTIO 
v ie ios m U 
Producios verdaderos fácilmente toleríüoii 
por al a s t6m«go y los intenten. 
StUt*»» Ittt flrmtt ttl 
pr;tr,írcs méceos 
MifíO 
ü N inJEH C O N S E J O 
MORNL'T, Farmacéutico. 80'jRGES{Vmüi]\ 
En La HABAHA \ Viuda de J. SARRA é 
Acción cierta 6 Inmediata por las 
SRAGEASDUGSFAKIRS 
TRiTAIÍENTfi de 1» REDRASTEHA General y Sexual ñor las 
GOTAS DE LOS FAKIRS 
F»rm« L GIRAKD, «7. rw lífaTettt, Pi 
En ia Habana- flafli Éí JOSt SiSSA % H|l. 
Cerro Aioch^ n. 1. 4Í87 
C 1091 81-19 8A-19 
S B V B ^ D - ^ K r 
varios muebles v herramientas de macáni. 'o, car-
pinter ía y albsñ lar ís , un mostrador v un banco da 
mecánico. Se da todo muj barato. Garvaaio 46. 
4F98 4 Íí2 
BES V B 2 3 £ í É H 
varios mueblis nuo^os, como aoa: escaparates, pe i -
nadoves. sillas, sefás, cereras é irfiuidad de muo-
bles por qníUr,-o una case: tainb:éa ua donqui y 
uua cecina francesa. Virtudes n, 1. 4S65 4-51 
LA R E F Ü B L l C A , Sol 88, entro Ajiuacsta y V i -legas Raallrasióc do mueble», Gr^n surtido do 
tscepara te í , cfcmts de hit^ro de l^iiza y carrosa, 
lavabo?, tocadores, tlnajeroJi, eillas, f i iones y eofás. 
c í rpetas , bnfetci y toda cltaa da Euablos. toáo bt -
rato. 4^75 2 l j n 
Magsífico píaniao frageég 
es el que se vende en Ani!!a6B2l, de excalantes vo-
ces, en peifacto estado y oa mucho manos de su va-
lor por dosoeu ar el local. Hay qua verlo. 
m!T_ Ba-17 10 ¿-20 Jn 
UN MAGNÍFICO 
sillón do barbero y ptro ^ara dantUís , ambes de 
bprro dp f j rmá mod&rca y casi ntevef; se v¿nd n 
en IB m'taíl ds valor. Amistad '¡0. 4133 4-:0 
Í J U A D R 0 S \ 
De lo majoF y mas elegante para adorne 
d© ¿e galas, salones, antesalas, comodo-
ros y aloobasj pues hay savtido esp léndi -
do, tanto en pinturas al olao, como ot 
grabados en acero. 
L a existencia do oolnAiasiS, Jarras y ja-
rronea de mármoles., madera, porcelana j 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha w ^ . v ^ , wi.-ea gasto. Preoioaal a! 
canee de todas laa fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r s c e la 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s z n a r c a d e a c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s h o ? a s del 
dia> 
f 101f i Jn 
erfladerosPiirganteslfil 
Desde ei /0Gfe Enero c/e Í90Í, 
i o ú o s /os V e r d a d e r o s Medica-
m e n t o s LE ROY, l í q u i d o s 6 en 
p i l d o r a s l l e v a n , como en el 
p a s a d o , l a f i r m a de LE ROY, 
e l i n v e n t o r , i n d i c a n el lugar 
d e p r o c e d e n c i a , a n t í g u a F a r -
m a c i a C O T T I N , yerno 
efe L E H O Y , 51 , r u é efe 
S e i n e , P A R I S ' , y a d e m á s , i 
s e l l o d e g a r a n t í a de /a UNION 
de los FABRICANTES, So-
o i e d a d p a r a l a r e p r e s i ó n de ¡a 
F a l s i f i c a c i ó n , Establec imiento k 
u t i l i d a d p ú b l i c a . (Decreto del P m l w 
de la República Francesa, 2S de MajoÉ 
S B w m M i ^ m 
en el barrio d 4 Cerro, una casita propia pera bo-
dega, carbonería ó f rnter i i . Se da casi regalad», 
por no utilisarla su d n t ñ j , lafjrmes ea l i g.do S5, 
aitos. 43^5 
PE G A D O AL P A R Q U E C E N T R A S sa vende por $600 oro uua hodaga caii t íaa. Como eU un-
to es propio para caalquitr ol«£e de estab.acimien-
to también sa vende bia f zistcnciai. Raeón Obísf o 
y San Ignacio, bod^g", dg 12 ^ 2, 4883 4 
P A R A EL VERANO 
M a 45 
Eealiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballero* y todo lo qne pueda 
necesitarse para la presento eatación. F i n -
ees de d r i l y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Ch-íleeos pantalones y aacca a 
como los paguen. Mueiiioa de todes clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de f&Dtaaía y de adortió y to -
do cuanta puade oe-jesitarse en una casa. 
Se compran muablea, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. !se fia dinero 
oon mó'iioo iotftréa. ^fid 1318 Jn 
RSEURAST&WA, A B A T S i E N T O moPEl Ó fis!vo<i, A M E L I A , F tAQUEZA 
COKVALECEKCiA, ATONIA GENERAD. F l E S í í S DE LG3 PAJSES CAIJDQS, 
DIARREA CROMICA, AFECCIONES SEt . CORAZON, ES euran radioalmsnte coa 
e l 
e l > é> l a . 
S JPrsmioa M a y o r e s 
3 Dip lomas de Honor 
I O M^áttUos de O r o / ^ K . 
"í? Sosdallaa de ^ l a t & f í ^ 
T O K I G O ® T t ^ l f ' P.EGQNSTiTüíESTES ^ 
PODEROSOS REGENERADORAS. GiU I N T U P L I C A N DO L A S FUERZAS T^rsirc-ÍÍ^M 
Deocznas en todas las prhisfs&tes Fármaom. ' 0,OEST,ON 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dfsea colocación de cña-la de mane, manejadora ó 
cocinera de caita familiv Tiona buenas recomen-
($ac1or «g. Sueldo de ¿oce pesos en adelante. I : f j r -
me íf abana 53, 43F0 4 20 
arios de sastrerí i , 
a e l l 4 l 2 . 




Angel P. Larrinaga. 
A B O G A D O . 
Estudio, Obispo 16, T . Consultes de 2 á 5, 
13-12 Ja 
P e r a c r i a d o ó p o r t e r o 
desea colocarsb un peñ in tu la r Ce ^4 rfios coa buc 
ñas r« ferencias de las casas donde ha estado. Sabe i 
tu obligeoión y no tiene i n c o t v e n i í n t e en I r al | 
campo. S' interesado M . L , Consulado 1(9, etfé 
Habana. 4446 4 23 
E i r v i e n t a 
Sa neessita una penlneular de prffsreaofa para 
uaa corta f milla, Qnirta co Potos dulces, cas» 
a. 8, Velado, 4116 i-2S 
dos jóvenes neninsulares de criadas da mano é ma-
nejadoras. Siben cosfir á mano y & máquina y tie-
nen los mejores i i formes. E i la mbraa, ana buena 
criandera. Dan rarón San M gusl n ú n . 5, a'tos. 
4541 4-20 
S e s o l i c i t a 
una ciia'Ia do mano peninsular para Baivi' £ ua 
matrimonii solo; h i do naber cocer á m qulaFv 
Manrique 63 1\2 altos, después de las ocho. 
4342 4-'0 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s t U a r 
da cuatro meses da parida, desea colofiarea á leche 
entera, qu» tiene buena y abundar.te. T i ine qubn 
responda por ella. I i formes Mono rúm^ro 3. 
43 8 4 23 
DE S E A N C O S O C í R ! § E DOS C R I A R U E ^ rss peninsulares aclimatadas en el pah ; tienen 
sus niños: una de 2 meses de parida á Iwehi entera, 
y la otra de 6 meses á media ó lecha entera: tienen 
quien responda por ta ooadnota. Informarán I n -
dnstrla n 1, bodega. 43^4 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da tres meses da parida y con su niro que sa puede 
ver, desea colocarse á lecha entara, q a tiene bue-
£3 alquilan 3 cuartos juntos ó separados. 
41S0 4 Í2 
la casa Inquisidor 37, acab *da de pintar, con sala, 
4 cuait^s bajos y 4 aitos, para dos familias unida?, 
egua, inodoro y otr*s comodidades, por sólo 15 
centenes mensuales de alquiltr . llave en el 35 é 
laformarán Cairo 653, 44 )4 8-23 
SS1 Á L Q U H J ^ . I M 
loe espléndidos altos d í 1* casi caleada del Cerro 
n. 8^7, con 5 hormesis y frescas habitacione-', azis, 
saleta con tarraza y balcón á la cal zada. CÍ msdor, 
cuarto de criadoi?, baño da márme' , 2 inodorca, 
sgaa de Vento y de DOEO, entrada indopendiento. 
Icformsrán Ríala 58. 4406 8 2'i 
C L A V E L L I N A " 
Sa ar r iénda la finca &ti numbrad^. situada entra 
Candelaria y San Crittó&ai, con Ts | caballerías de 
tierra donde se píodi;co magnífico tabaco ínfor -
m a iáa en la Habana, Dragones 47, ¿e 11 á 12 d*! 
día. 4S95 J3 -«? Ja 
E l que más barato vaade: ho'-vg-c. o&í6e fondas l * en $3."0, pp.nadeiíss, ctrnicírf£3 y kioaco», 
toda clase de estiblecimianíos por la mitán áe sn 
valer y también 6 tasación y p'asoa. Oasae, una es> 
$600, «le mi l , 2 y 3 mil muy 5 nenas SoiAítt* grandes 
y chicos donda se quieran. Fincas da recreo y de 
campo próximas a la capital da coa ha&ta 20 esba-
Uerlss, con easa, agua, cernss, frntales, eíc , mu? 
barata. Dinero para toda clase de nogoaios Nadie 
compre s'n hablar con Vicente García, d* 8 á 9 en 
el cafó La Plata v «la 3 á 4 Mercaderes 20. Vista 
hace fe. . 43 7 i 22 
tres hermosas hibita-iones seguidle, aa los bajos 
da la gftn es s* Cuba 1 0. It ifotmaián en la míama 
de una á tree, 6 en Prado 52; altos, á toda* horas, 
4 ^ 1 4 1 
Se vende, arrienda ó da á trabajar & m i l a i de utilidaileB. Obispo ?6 Ubrotía, 
4" 93 4-21 
en Marlanao, callo de S i n Andrés n. 16, & dos cua-
drss de la eütación, una hermosa casa de mampos-
tería y tej^, con portal, sala, comedor, sais cuartos, 
cocina, deaptns» y un gran patio enlosado, el piso 
ea de lesa fiua de la llamada de Hamburgo: ee dá 
on módico precio, E T la misma calle Sea Andrés 
niinero 15, darán raüón, 
4162 4-21 
Sf I N f E R V i t N O i O N D E CORREOOR SE 
ende una c&sa en ..' e* IÍH dal M ?ntan. 2C0, de 
mampostsría y t- ja: tiano FaU, comeoor y 4 cuar-
toi ; no racococa gravámanef." informarán «-a el 
Cuartel Ceatral dolos Bombero» MuniciprJe»: ren-
ta 4 monodasmenfuales. 48§j 15-31 
•OS~$17.000 Hk V E S D S C F A E L E G A N T E 
X¿¿ -asa moderna da elvo y br i i , cerca da )a Plaza 
dbl Vapor, gana 8 or?.í,5 ern; y ar Í00 pasos 14í) 
catai ler ías cía í íarra superior, entre Gainos y San i 
Nicoiáf, grande» potreros, montes, sgoadss, 15.0OT 
palmas y f'utalef: con'a do y pl&zos Reina 2, ca-
sa de cembk, dt» once & «ÍCH 4315 4-90 
por tener qae ausentarse eu ducñ 1 una vidriera de 
tabacos y üiagarros, tiene local yr.>gio para establo-
cimiento ó fümilia Mu alia 84, eatre O r i s t o y V í -
llogas. 4.7.5 15 18 Ja 
en buenas nondiclonos la oaea de mampoctaTÍa 
Manrique l í 9. Ixf j rmaráa Ksn I»nfiCÍ3 T-*, alma-
cén de aedarí >. 42 0 8 1' 
B O T I O A 
Ss vende una muy bonita completa y on dirposl-
ción de s r m a r í e en 21 heras. iLforman en Agua-
cate n. 138de líoce s un*. 4072 15 11 J 
Mecánicos que obtuvieron madalla de 
oro en la Eaposieión de Par í s , y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para laa 
personas amantes dei arto, desde $ 125 
Do Pleyol, de Ia de Ia de 408 & 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que ee realizan á precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos, 
V i s i t e n e s t a © a s a q s e o í r e e e Xa 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s ho r a s d e l 
d ia . 
fi 
Fabricados en el pa í s coa madejas do 1* 
y de la clase que ee pidan. 
Juegos de cuarto i^uis X V , Enrique I I y [ 
Renacimiento desdo 435 á 3,000 peücs» 
I d . para sala Rein^ í f e g ó n t e . Renaci-
miento, Luie X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de noga!, fresno, 
roble 6 oaoba y mármoles á eseojer, b lan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desdo 33 á 1,100 $. 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para eatiofacer loa gustos y capricho? 
más delicados. 
Par s i l l ó n d § 5 d s , k M 
i d . silioncitoB i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . , 
i d . . . . 15-00 
Cunas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públ i -
co puedo admirar cada vez que quiera. 
T A V l G m i A y 0Ü1E0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y eofás para salas, snto-^ 
«a las y oomedorea. 
Precios casi de g&oga. 
V i s i t e n e s t a c a s a que o f r e c e ' la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n a>us p r e c i o s , 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
remedio 











I o d o - J P e r m f f í n o s ® , 
a l Q u i n q u i n a y C ú s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a | | 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las | | 
í p A A ^ E r á l i A , O L O B Ó S ^ S g e t c . , . | 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O doi Dr DITGOUX, i 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y Cascara de Naranja \ 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y ] 
porque sa composición la hace súmamerne t é s l c a y f o ^ t i ñ c a a t e . 
D e p ó s i t o G - e n s r a l : 7, SotLlsveiíd Seaa^, ea P A P J S i 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguarias del ünlvsrso, 
D e s c o n f í e s e de l a s F A L S i F I C A C I O X E a ó I 3 S I T A C I O X E S 
1016 
Habitaciones: en esta resj etitbe y acreoitsda casa ce familia, sus pisMt de mármol y el tran 
vi» L.or el irente T ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con b alcón á la oa la, con ó s'n mAebles, 
á 2 3 y 4 centenes á matrimonios <le moralidad ó á 
h- mbres solos, pudiendo ñora r si lo desdan ea la 
casa Galano 75, esquin* á S in Miguel, 
43'6 ' 8-21 
E Ñ C R H S f O I O 
se alq'si'a en 5 canteaos una casa de dos vencanre, 
na y abundante: tiene buenas reoQjxeadaciones. I sala, comedor,habitaciones, oocln». patio, sgua 
iLÍormes Asúaaa&á. 4316 / y gas: ea los altos impondrán, 4366 4-2X 
SRKUAJBÜ K Ü E V O S COK ZUNCHO^ Dl í 
ma, se admicín to la cíate da BIOCC; para pa-
sea, di) g^ncias y bañ^s da ranr: también sa víEds 
un bnti to caballo or í n, de mach^ brszo, Cotsula-
do 124 e?quina á Animss, te iéf j ro 2}-;0, 
4430 4-23 
2 da la 
4-21 
Se veníla uno qie paeda veraa ¿e 10 á 
tarde er R . fvgio 9. 4369 
anmilord con tres caballos,un Príncipe Alberto, un 
carro de cuatro med^s, y u-1 tro ico da par> j i . Ba-
lascoain r úmaro 635, Cuatio • aminos, 
43.0 4-20 
101» 
un aparato de néc t a r soda de medio ase-
d a r á n razón en el néc t a r soda del café A l -
bisu. 
4285 8 4 8 
Camss, piíinfls» relojes, ÍSJIPJÍM, l á m p a -
ras, alhajas y objetos de fanítíbífl, se ven-
dea muy baraVos en la CsSa d e p í é . m m o s 
La Per a. Auiíaa5» 84, y ea la mueblev í i 
La Vízcai a, Galisnow. 2S>. T. Icfoao 1405, 
Hay n g e « c i a de nmáada»» ge hacen viajes 
al caaipo. 4151 13-13 Jn 
Biliiiiiii^rii ii T'TTÍIIIIIIIIIIIMII iiiHlimiiimi un 111 ¡ÜS 
I D E 3 
T k Q l O U Siendo 
§ 
q u i a n o s q u e 
e o a q o 
L a M a r c a de f á b r i c a y e l n o m b r e 
objeto de muenas 




(Fórmula del Quími 
?i ana 
menores liacenaaaos 
Vendo 90 toneladas carri!es acero de 40 
libras por yards; ee clavaron y r¡o se h ;n 
llegado á o*-ai. CO id . 15 y 18 librea por 
yarda y 2 k i lómetros v U ancha. R a z ó n 
direcra Cerro 725 esquina á Tu l ipán — T o -
más Díaz Silvt-ira, 4U4 la -2 3 7d-23 
' L A O A i m ^ F 
L A O M m m m ^ 
L A C M m m m E 
popnl&r e s t a b í e c i 
U n elegra&te i&eten 
para uno y dos caballos, casi nuevo, conf JOHC, pa-
l?i. tas fianeeses, lanea y barra da guardia, de dos 
asientos y ano trasero. ?r*do í 9 43CU 8-18 
Y a l lagaros 
miento "El Mo 
Mtoado eo Obi?po n . 5 1 , 1 
E S C O P E T A S ' / K G L E S A S " B E L . 
M.ONT',,9 « ore l í 'S s d e í s f i t o s mo^ 
( ier í ios y sus precios de $50 á $ -00, 
6 1079 28-15 Jn 
l a s j j a s t a ü d en t i í V i c a s . 
b l n t i r i i i t ^ á l o s di'eiíl.fs> HÍJI 
• t a r n i a l t e r a r e-i r a n s a j i e . 
ÍS? P » )>\ i rena y í r t ' i ücu i - a 
Ku» a l i e n t o . 
es s i l cn l i ix í i y ' a a t 
p o r eii m i t ; m a . 
l>05;ee l a v e n t a j e i 
e r n p i e a r s t í s t> l» . 
'f}(j. DEPÓSITO auirERAi, ; 
110, rae do í » " * 
venta en LJ 1 H A B m d a de J O S E SAPERA é H i j o . 
I m p r e i t i y Esteraotlpia del D I i S Í O D á L ^ M f t í é ^ í Neptaaa, 
